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.·· . . F'eW:~rk.:.~~e criti·cs-:who dfs~u-~s:d· Baudela1~e .~nd : Gbya, ... . :· _:-.. · .. · ... . ·.· . . ·; .. 
.· .· !lnd tftOs.e wno do, ·.general!y._'ins1st. on_:wha:t .Baudelaire·. owes ... : . ·· ·· 
. to ·Goya·; · . Tft:~re ts howev·er .. another way of studying .their ·: · .. . 
...... ·. relBttops<, and t~a't 'i's--fo cc)ns_tder BaudeJ~fr'e's ' new .appr,oacl\ . ' A· . . . . . 
. . ·, to--.. Goya;_.fti:s abt'lit.}(.to s·e·nse .the.·true, spfrjt' of nis ·\riorR·s_,· · . ·.:· . . . . . 
. _· . ·. · and · ~pre.s~ i_twJth -.'a -rare. and ·vall!able: concfsion:~ · : . sucf'l. wnl, ~ . _..' :' ': _. .. . · . .. 
· • .. · -.. , ': . · ·, .. ·· · :· B_e _ .t~e ftrst. ~i.m pf o·ur ·studye _·_:to p,ro_ve .that Baudelaire'.s-.;; · .·.· ~·.· · ·. . .. ·. 
. . · .. · · ·· : ... crtt1ctsm of .. Goya :may ' be ·:cons1.de·red ·as· new:·and revolutiolinary., .· .. ··· · ·.· · · ~ -
.: _·. . ···_;· · ·· ·. . . ·.if ·replaced. i~ : tlie soci-al ·and ar·t .istic ·.c-r)riteXt··of 'the time. · ·. ·. ·:: ·. :·. : ·. · :- .... · .. . 
·; · . : ·: -. :· : · · .· Spai'n· is .' ~fie 'favourtte topfc of d.iscuss,fon tn France -around .·: . . .. ··. ·. ' . · .· · ... ·-
· < ...  ,.- -'' ;_~ .' . ..  ::.  . , .. . . · . · J830 ,·,·and one; of the most'. important · sources· ·of _'i-n·s·ptrati ori . · · .. · .· ... ·. : . · ._.: _: . 
_. _, · · .. · · .... : ... ·_· · .. ··< · -: among .. ·p.Oets ·and ' writers~ - Cont~s .... d 'Espagne et · d' · ItaHe ·,~ Espana '.,. . . _ .. · · .... .. .... . ·: . _, · : :· 
..": -.: :--: . .. J. : '. · . .. :-. :,, :~ .. ··_ ..  ·.a.re-.· p_u51ished around .tfla~ time. ·.Art1sts as. famo4s . :~s . Chateau.., ·· ·.- .:· ·. : ·.',.:. ·. :, · · ·> 
.. . _. _·· ·,-;· : · :·.·.· ._ · .·. ~ · : · · . . br'iand; M.~rim~e; :.Gautter~tsHed tha~:· coun.try :glorH1ed · oy ·.-. __ ._. ·' .. . ··: ·· . . . _· :·· ·. ::·:.- . 
. . · f.\·;· ... ·.:·.- ' : ._:~ .. / : -... '.:-:,:·-· .: .,. ~he ·: rom~ntt,cs ... .' W~11 e'_ ._t_hcj~¢ -'trav·eJ 1 er~ : d.l~cc;>vered Spain· •. : t~e. ... · ._ :,::: ' .· :. ~ - ... ;: · '.: '·· >-.. ··. ·. 
·. ··. ·: · . ··:. · .-· .. :.·· . · ~· ·. rugeqenes$·· of some reg1ons. the ·colourful .fol~lore. of that .. :· .. . · · · ·. , ·· ·· . . 
·. · -::\ ,><~ · : _ .·. '. · .... · ... wonderfur_ ~ountry/ b:ack .,~n .- France: t.he _less·· fo.rtunate . · re~d ·the· ··:'·:·: ': .·. ,._ .  ; ·: · . ·· · ·. 
~:--:--..:~...,., . .....:...:.:,_ ,.d.;,.-~chivalrous .nov~l - of Amadls . · de :-Gauh~ studied ~nd .. admtred,- the . ... . . · ~:··. · ·_ .. ·· " · ~ ·. 
- ~ · . .. ·· · · · .. _ :_ · ·: ·: · . . · '··. Spani'Sh 111a.sters ; .. 1 i k~ ·.Jel azqu~z and MurtHa,-. who ... coi.Jl d ·so .. · . . · ... · : . · ._.. : ... · . .... · · 
:_. ' ·-: ...... •' . ·. _ ... ': ·.:· -.: _ .'· per,fectl_y.recr~ate: : those '-'~ajas" a.n'd '"torero~". wn_o·_-stood_' f9r .. -' : ·' . · .. "·:·_, .· ::·· ·.'· .. · · 
· · ·. · . · · ... · . . . · .. · . · .. . -· . .. an . tdealtze~ . ?pat,,-; ,Tfrey. C\df!1tred . Goy~ &s well, b9t _only_ for. :, ·. · ·:..-:·. · .. : ·. ·.- ·. 
;· . . . : . · ·. · .. · ... . . .' .h1.s· CaPrfcnos, his. pnly_.work . to oe known in :Fr_anc~ th.en. .Th.e , ,. ,·· . .. ·· .· _, .. :-.. . _ _. .- . 
. · · . . . .- · · . . : .  .': · . : ro~antiCS ,appreciated ll)OS~ly }n· f11s engrayings, tfte,:fantastt~· -· : .. .. : '. : 
· -:-. · · · · · ·. · . ·atmos ph'ere·; · tfi'ose mon's ters and .wi tche·s : wfio wer·e so ·much lt ke.· ·· · · .· · - ·,. . · . . ' 
= • . · • .: · · .•.· _ .those . of-C~h~sti n. Nanteu·il . ·. · : . · i . ._. :~ · .. . . . . · . :: · .. · · · · · ·, · ·.' • · · .. 
·:· .. . . · · saut1~r . ha.d seen ··mticfi.more:_· .. , he -had ··gone to .Spa_fn, fiad st~yed : . . ·. -: . · . .-> ,'·, 
- . . -: · there for six month;::and had· perfectly recounted fiis trip· iii _ ... . · · · : ·.·.·.. · .. · · · 
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CHAPITRE PRHH ER 
_, GOYA EN FRANCE AU XIX SIECLE 
1/C 
·~ 
Fr.anc 1 sc o de Goy a · y LLicientes ne fu t pas reconnu 
, 
en Franc.e d-u 1 j,.our a~ ' l endern_ai'n; :sa d~couverte par 1 es 
' _F.ran~ais f.ut . u l)-- ph~no·m~~e pro_gressif: Ma-lgr~ les ann~es 
0 , • 0 ~ 
· • : qu~ 1 e p-ei ntre ·p.assa a ~or-deaux -ent-re 1824 'et 1828 (I) 
• • • • • (I ' 
. ·1- (s·e~bie· ·qu·e "J~s - Fra n-~at ·~ n'e ~e so.ient que tr~s· pe~; . . 
• ' I t o ' ' •, o 
·: :pen ch~s · . ~u.r 1~ g~·~.ie de· ce t . Espagno·l l!n exfl • .'Goya .avant 
; 0 • • • •• • 0 0 0 0 .""-..../ ". • 0 0 0 
· l'a\~~nemenf de · l'ultra--romanti:~itie des ~nn~ es I830 -11f40 
,.. 
~ . n·· ~·ta'it ·co~n~· : que de qu·e~·~ue~ : i'niti~s e.t leur j!:lgement sur 
Francisco de Goya reste ercore fort loin de 1~ tl air-
" """ . 
... ... . 
~ ·voyanc~ de Ba~delaire· ~u m~~~ de Th!ophi le G~utier. 
• 0 • # 
Si . l'on rem'onte dans fe temps po ur ess.ayer1·de t ro uve r 
0 .. 0 .J • 0 
, . I , 
quand..., l' ·o~uvre. de Gd'ya .apparut en France pour ~i . premi ·~re 
- 0 v 
fois, on constate qu'a la fin du dix ~ huiti~me si~cle 
~ . 1 '• 
. dt!-j3_,· Goya - ~tai. t si'non connu, du 'inoi ns n onim~ par d ~ux 
(•'auteur d' un ouvrage inti tul~ le nouveau voyage en 
.. • • ,I • ~ '4 I • 
Esoaqne o£r i1 d~cerne A Goy a trne mention honorab1 e-; 
- · .t~.ndi s que .1-e secon~ . Muri ~~ ,' tr~~-ui san.t 1 ·, oe.uvre : ·.d· ~ -~·n ·· 
0 • 
.· · a·ngl;!.is Coxe 1nt itul~ e L ~'Esp agne sous l~s r-ois d~ la ma.ison 
de Bourbon' formul~ sur Goy~ un jugement pour le moins 
... : . 
;I 
f •. 0 •• 
'· . ' 
. ) 
. .... ------------,·;:...· _.....:..__ 
.., • ~ 0 
J 
.· . . . 
6 
... 
l 
.. f. 
j 
• . · 
··' 
...... ' 
.. . 
• I :• 
,, 
sommaire: 
"Goya signal~ par la grace et 
la l~g~ret~ de son pinceau . .. 11 (2) 
Ces deux r~f~rences · a celui q~e 1 'on a appel~ p~re de 
la peinture moderne sont bien superfic~ell~s, ~til 
. 
est permis ~e penser que ces deux Qcrivains, si· peu 
int~ressl1s par la peint~~e espagnole·! ·Contribu~re.~t 
. . 
bien peu ·au triomphe du g~nie . de .. Go·~a pa~mi n6us . 
. . . , . 
.. . l ·l :faut ~ttehdr.e Eug~ne· ·oe.lacroix .pour voi-r ap~a.raf~:r~ 
Uf1· r~·el int~ret e!'l l'oeuvre · de·.Goya~ ·mais e'ncor~ tr~s 
. ' . •; . . , 
: ~~ .s.tr'ei nt . . ·Pourq·u.oi 'et .'coinm~~ . .t d~~o.u·~.ri t-il ·· c'e] ui ·· q.41 
.a'llait .devenir · l;un de ses ma1'.t:re"S? . l'explicat{dn . en · · 
est fort simple: la famille Delacroix ~tait tr~s amie · 
i• 
ave~ les Guillemardets dont le p~re avait ~t~ amba$sadeur 
en E s pagne .; i l. a.v a 1 t profi U de son s~j our H- bas pour 
obtenir de Goya-son portrait; monsieur Guillemard~t 
... 
r poss~dait a~alement chez iui le portrait de ~la m~rquesa 
de las Mercedes". Nul doute que Delacroix · ne decouvrit 
chez eux le tal~nt de ~ran~isco de .;oya. 
. . 
Il en fut 
. . 
d'a1.lleurs tellement ma~q~~ que lorsqu'il conn~t les 
Capri~es, il se mit A' le~ copier: 
. . -·-... :-
. . 
"Michel ·Floorisone has .sh,own t'hat 
Del•croix knew; ijSed, ~nd may ~ve~ 
have owned a copy' o.f th~ t'aj?ri chos· 
thanks to his friendship with the 
Guillemardet_s." .(3) · 
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En 1~24 done , en !81'7 selon cert~1ns .h1storfens mats· cela 
n•est pas- encore prouv~. Oelacro1-x conn~Tt fort li1en 
L 
les Caprtces de Goya pu1 squ •1·1 en f~ 1 t des cop1·es. 
· Tfiere 1's tn any c~se no doubt that 
6y !824 fie was not only fam11 1ar 
wtt~ tfte ·caprtchos , b~t was' actively 
engage~ tn Gopyi 1)9 'them; 1 n rna rcfl 1\e 
records navi ng 1 ooR.ed at them w1 t fl his 
brother Edoua.rd. and 'the fo 11 owtng · · 
mon'tf\:, fasci-nated oy 'ttte recently .. . 
: . per.fected . tedn't que of 1 hno'gr.~pf\y and . 
·.captivated 6,Y. the ·CaP.rfcl'los' oit1ng . · 
S~~1r~ 1 I ~e :W~S !O"T._~rig_. ~eW.- projec·~~ . . 
I 
.. • . 
tnAoy~ s v.e1.n:. .\.• •. ~ E~say~ ~e 1a . . . . .. 
:1 f.~ograpn1e, projets ·superbes a ce·: . . 
~ujet~ C"~rges . da~s 1 e· genr~ de. Goya . "·· (4}· .... 
. . . . . , 
Et c 1 eH justement en ·· 1825 ~u • apparatt en France la 
premt~re t1dttton de~·'CaprfSes·, ch.ez "Motte ~d1teur, rue . 
.. . . 
des Marais .n.I3, faul>ourg ~aint-Germain " . 
"""' • • 0 • 
. ".En el ~gfstro :lega l s·e 1nscr1 b1.o · 
con el n .. 995 de dic1embre de, 1824', 
por Mo.tte ·propr1.etari 9 y Mott~ · · 
gra.badqr, d1ez 11-to.graftas , y cdn 
el n.2 ·ae enero· del 2S, l a cu5ferta 
reg'1str:-ada y graba~a por Mot.te. · <JUe. 
~ djce: Caricatures espagnoles ni plus n1 
•oins. par· Goya . En la b1blfograf1a · 
de la .France. se · anu·~ctaron . res pee-: 
tfvamente con .l os ·numeros 33 y .40 en la. 
·entrega··del 8 de :enero de 1825. 
Impres.o en papel · rosa. con el tftulo 
~ muy b1eri ca11graf1ado y con el grabado 
. en el centro que lleva el tftulo 
• Hi plus ni mo1 ns. " (5} 
Qn ne s~i\t toujou.rs p~s qui co~ a 1 es Capr1.ces •. : ~ t~ 
Jean Adh~ar avance un -nom: 11 ~urr~tt s 1ag1r de 
. •t . . .. ~ 
~· 
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Louis Boulanger dont .an connaft 1 'admirat)on pour Goya 
auquel il emprunta.nombre de ses personn~ges mac,bres. 
Vo11a do.nc Goya admire et copie par fe grand maTtre de· 
la peinture fran~aise, Delacroix, cepend~nt que les 
Caprices connaissent aupr~~ 
"De quelqu~s rares artistes et · 
· de quelques -amate-urs plus rare~. 
·~ncar~ [.: . . J " .( 6) 
une.- popul arit.~ gran·d)ss-ante·. · 
. . .. ' . . ' . 
. .. . • · ·.I ' • • • . . • • 
. ......... 
... _·., : ·Mats. , - ~·~t . en ~h_o·u.s'i as me · n · ·es·t que ·.1 e:- fa i .t · de qu_e l qu ·~~-
·u~ ~, ;~t· . s i . n~~~ ~:h~ rch~n-~ a .. s_.~-~6:.1 ~ - .·· co'~~~n t . 6~.Y~: - b; est' . . : -_. _  ·. 
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. . _ ... i mg_~s·~ : .a .1 ~a-:: _~a-s s:e . ::de.~. · Fr:-~ ~-~~ ~·:s , -n9·u·s · ae v~ry ~ ·· u·!".e. ·-f~ i .s -~e 
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-plus nous · tourner ·vers les _jq~rnaux·qui- - son~ · a · cet.te > . · 
- ,. 
•, ' • : · ' : • • ' : •.. • ' • 'I : • '• • ~ ·. • ' 
~poque 1 es seuls moyens E.de di f.fuser ,Ta cul t_ure dans ·.·. · ' 
. . 
1 es mi 1.1 eux .bourg_eofs. " .. . 
le ~~emi~r si~ne de 1 ·~nt~r~t pl~s marq~~ que Goy~ _ ~ve1lla 
. \ . 
en ·.Fr·ance fut 1 'artic·le publH en maf ' I83I-,_i:fan:s· la Revue · 
· e·n.~yclop~digue _:. 
·.' · .. 
toutes les ·all.us·io·n·s cla.irsemees su.r.-· Goya, 1a· P.r!!m·i~re 
. ' •. ' .. - ' . 
critiq~e c(>.n.st·ructive ~t. sen.s~e de .·celui · q'ui allait 
t.~ • • ; • 
: de·ven~1r . le mattr·e. de .nombre de. nos pe.in:tres. Ce~ article 
. . . . . . . . 
de_._ C!:~roze ~a_g~~- consa~re . s .~ _s · troi-s · dern:~~rs f~u:ll~~- a-~> 
peint"re Francisco de Goya y Lucientes, ~t selon. NiJne'z de · 
. . . . . . . . . 
Arenas ce~ page~ · crt.:t i qt.ies so.~·t .. ~ 'une ·rare·. ··p_erspi cac it~:· 
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· "Como pu~de . verse no ~· s· s·o 1 amen te 
· ·elogiosa, s·ino · per'fectament_e · 
1nte1igente . Se basa ~n los 
Capri chos'. 11 ( 7) · 
. ·. 
~~ ne · connatt pas l'aute_u_r ~e cet.~r ti ~ le .d'avant-garde , 
"La priJYera ·pe r son-a en .. .. r .r.ancia 
. y qui z·a en e 1 . m undo q ~ ~ . ~a . 
. procl ama,do su admi rae i.on por. 
. . · ~o,ra· _[: . . :]' ... · _(7)' .. _ · . · , 
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· · ; ·~n ·.el q.ue ·· caye r on . Los c·a p'r.l-fho~ :· · .. ~- · . . · ... ..: ·. · 
y d~>r1de ·1 es .vi 6 'Adel ald'e? · Es que . . . .·.· ... 
0 ' ; , 
. . . 
: por B·ell .oc p ~d~ero.n · ccinocer · en el' 
· depart.~mento . de·. · estainpas de 1 a 
· bib.lio:te·ca ·· real ; -e·l ejemplar · q~:~ e 
es ta hab i a adqu i-ri do 'en· l.a · ven.ta . 
de .v; v'ant.- ben on?"· ( 8} ·· 
• , ~ , . ''-t • 
. . 
Quoiq·u!·il en so.i,t; vo_i'la .le Premier v~_r-rtab1e ' t~ni.o_igc_age 
.de la popularit·~ ' q·u~ Goy_a:.:c_'Q.n·n.aftrzr_ en · fran~·e·. · · .· . 
SJ b.eaucoup d'init:1f~ - ~t d'.artistes a ·dmi. ren·~ ·- , !oe~~re · de 
• I . , ' • , . • • . • - • • : , • ·.. ' •. . • . • , • 
· 'ce ·grand. Espagno 1 , ·bien peu ·.prennent ·1 a :plume ·pour ·. en· 
• • • • • • ' • • I' • • • •• 0 • ' • ·~ • • • • • .. • 
par:J .e r. · . . . if. taut ·att~nd .r~ rs34. P.ou.r · t~ouv~r;_ d·e :~·o _u ·v·eau 
,. . .. : . . . . . 
· .. un .'arti ere . cons·acr~ ·a ·Goy a. . Cependant on · n'ote u" certai:n 
· pro.g·r~s, ... ca 'r . i · ·a~~i- ~ le e·n · q.ue .st.i()~ · ·-p~ratt ~a·n·s .ie ·: jou~n-a1 · 
• • 0 • • • • • • • '. • • • • • • • ' . 
que. ·toule . l~ · · ~ourg~o i ·s ·;e· de · l ·:·~,)~_cjue .~ ·it: : Le Magasi'n · · 
. • . ' ,. • • I • \ .. · 
pitt-oresgue .; 1 'i~pac:i .s~ra done d~cupl~ ~. 
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"In l833 ,9ne mo·r.e popul ar1z1ng ~rt· . 
~ ·~ourna, l enr.'f.ctted tfte rank.: · from tf\e 
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l~ rn!me ~nn~e Cnateaubrtand publ\e· Les ayentures du dernler 
Ab~nc@rage; tl avatt sans doute attendu le moment proptce 
pour pu51 i·er son oeuvre, putsque son voyage en Espagne remonte 
d~ja a 1807. 
Alfred de Mus.set, a~;:t.~c oea coup de co.nviction et autant 
d'imaginatton, @crit et 1e en 1830 Contes d'Espagne 
. ' . . 
et 'd'Ita11e. · I1 n'est pour·tant jamats all~ en Espagn·e, 
. . 
~i~ .c~. qu·t aurait Pu ~tre un sE!rieux 1\andicap, es.t en fa i t 
compens~ par un~ profonde connatssance de l'Espagne a 
0 ' • • • • • 
0 • 0 • 
travers 1& Ul:t~rature, a trav~rs. Kugo, .:.,cHateaul:ir1and, 
ma1s surtout M~r1mE!e qui' ·ct~s .1825, et s~ns avo1r 1u1 non 
plus 111\s le pied en 'Espagne_, pub'tait son fa.meux TMatre 
de c-1 ara· Gazul . 
· Alfred d~ Vigny particip~ lui ausst a cet enthous1as~; 
v 
deux po~es qui font partie de son. roman Ctnq-Mars, ont 
. .. 
· .·:· . ~a.pport a 1' Espagne; !!coutons 1 e 'grand acrtva tn espagno 1 
'¥ ... ; .. : • 
. . ·Azorin en parler: 
.. , 
"Un ·de ces po~mes: s 1 f ntttu 1 e Do 1 ori da 
et l'~utre le trap~iste. Le trappiste 
est fo.nd~ sur un ~pisode de no'tre' 
Mstotre P.opulaire et dans Oolor1.da 
l'on a essar~ de .recueill fr et de syn-
tMt1s·er . ce qu • i 1 y .a d~ plus origina 1, 
de Pl.us subtantiel dans 1 'esprt t . 
cast1llan.•.• (21} 
Notons ~galement, a titre indicatif, .que Balzac et Stendhal • 
0 
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par l'Espagne, son histoire 
et sa culture. Ce dernier ne disait- il pas a~ec 
"J'ai la t~te farcie d ' ~crits sur 
l'Espagne de 1808, de cette Espagne \ 
ignorante, fanatique, h~ro,que . 
• r l .e sujet m'a fortement i~t~ress~ . " (22) 
Enum~rer les influences espagnoles dans la litt~rature 
franGaise ~!,st pas ici notre propos; mais avant de ~a~s 
. \ . 
tourner vers le s grands voyageurs qui jou~rent un rO~e 
capita 1 d~ns 1 a d~·ouverte de Goy a en France; 11 est 
i nd ispensabl e d'examiner bri~vement 1 'importance du 
th~!tre espagnol dans les cr~ations du th~atre roman-
t j que fran~ a is: 
"le th~atre espagnol ~tant la partie 
de la litt~rature de ce pays la plus 
co t1 n u e de beau coup e t 1 a p 1 us abo n- . 
damment traduite, il est normal que 
~e so-i"t lui qui ait H~ le plus imit~ 
par no s romantiques. · De plus, la · 
bataille romantique s'~tant livr~e 
surtout sur re terrain du th~atre, 
11 est nor~al que ce so1t dans le 
th~atre ~tranger qu'on ait t rouv~ 
des mod~les . " . (23) : 
M~rim~e publiait dans fe Globe en 1824 quatrJe articles 
sur le th~!tre espagnol; quant aux Ames du purgatoire, 
oeuvre qu'il publie en 1836,' 
' 
'" M~rim~e y amalgame . la l~gende de Don Juan 
de Ha~ara et celle de Doh Juan Tenorio 
d'apr~s divers auteurs dont Tirso de 
MoHna en y joignant' des . souvenirs de 
Cervantes. " ( 24) 
. \. 
----~ -· ··-· -·"-'· --:---:-:------------
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et bien sOr Victor Hugo, don·t les oeuv,res th~~~rale's 
··Hernani et Ruy Blas· doivent a l'Espagne sinon leur 
succ~s tout au mains .leur originalit~. 
" . 
"La documentat i on de Hernani ~crit 
en I8Z9 vient du romancero et de 
la comedia t·. ~ Le sous-titre 
~l'honneur castillan" indique bien~ 
on l'oublie tro.p souvent, l'inten-
t1on du po~te de faire une · oeuvre 
qui ne fut pas d'un espagnolisme de 
·surface; c'est toufe· 1 •.ame .. d ' un 
peuple A un~ ~poq~e h~ro1gUe qu'il 
a ~oulu re~sus~iter.~ {25) 
Quant A Ruy Blai, 
. "·Pour ia ps~cho l. ogie des ··per~on-' 
nages · Hugb a trouva ses . sources · 
, , I A la fois dans Alarco~~ Calderon 
f! t T i r s O· de M o 1 i n a , · d an s 1 e ·rom a h 
picaresque et les Nouvelles exem-
·plaires." (25) 
. · ' 
Et pour en terminer avec H~go, citons cette ; phrase qu'il 
consa~ra a Lope de Ve~a dans sa Pr~face de Cromwell: 
"Les productions de la sc~ne casti1-
lane ne ~ant pas perf~ctionnaes il 
est vrai; mais il yen a bien peu 
oO a travers les bizarreries du , 
caprice le plus s·ingulier, le· plus · 
inconsaquent, on' n t aper.~oi ve pas 1 es . 
. !tiricelles du genie le plus admirable." · .(26') 
Au milieu de cette fougue, devant les descriptions 
souvent imaginaires mats c~mbien all~~Hantes de l ~~spagne 
' . ,...,
ce pay.s de r@ve, oil' 'l'on rencon·tre d'es·Andalouse's· au teint 
• • • •t 
cuivr~ et a'ux pieds si · petits, oO 'l'on peut as-sister aux 
• 
-:-- ~---- .-··. 
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courses da ta,urea,ux et pQ.rcollri r 1 a Mane he a 1 a re.cherctte 
, 
de Don .Quicl\otte, oon nombre de fNn.~a fs, arti st ~ s ou 
honJJles ct~lti-v~s. sont soudainement pr t s du des i r d ~.aller 
di!COUVrl r · eUX-ffieffieS Ce quI n Y a 'VI" a iment derr1 ere 1 eS 
.. 1 , 
! • 
Pyr~n~es . La encore ce n•etatt gu~re une fraca1sante in,ova~ 
t1on; d~j~ sous louis XIV . 1a ·prtncesse des - Urs j'n~ 'Marie .. 
. . . 
0 • ' i •• • 
· . par le rot Soleil . . En .1721 ui\ diplomat-e ,: touts de Rouvroy, 
• • • • \ • • • 0 •• • • 
. pri't ." luhaussi· re chemt~ des Pyr~n~es, putsqu'fl . ~ta1~. ch~rg~ 
de n~goci~~-. u~. m~riage · ~~t~e prtn·c~s.:. fran-~ats. e.t · e~~ no~ ~. 
P·lus tard encore en I?~ .un ·autre d1plomate·· Jea~-Fran~ois 
Bour.gotng effectua un s~~our en Esp~gne et r~~~n~ de ce 
. 
p~riple un 11vre 1ntitul~ Le nouyeau voyage en Espagne, 
dont no·us avons deja p~rl~, car ·on y ·~rouve en eff~t la 
premi~re r~f~rence ~ Goya. (271 
.Et ·puts, tou~ au da~t·du di~ .. ne~vt~e st~cle, 1'.1nvaston 
\ napol~onienne · obligea l>ien des Pran~afs, simples· soldats, 
g~n~raux, ambassa~eurs, m~decin~ et d1p1om~tes, a se 
· reridre en .Esp~gn~;Jon - ~ ·~~ait· done pas .en. _terr~ in~ormue, 
bien au contraireJ Mah au dfx-nu1ti~!! st~~le tout COTiflle 
· au moment de 11invasion de Napol~~n. c~ux qut passa1ent 
les Pyr~n~es ne le fa1sa1ent ·pas ·par agr~ment~ que ce ~ott 
pour ·h dtplomatie, les 1ntr1gues ' de cour, les mar1age.s . 
... 
' 
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pr1ncters ou tout simplement pour fa1re la ·guerre, tl y 
avaft toujours derri t!re 1 e voyage une ra tson 1mp~ra t.t-ve. , . 
Pourquof au~r~ent aller vts1ter ce pays encore moyen-
' . . .. 
!geux et ·f~odal, oO les auBerges sont sales. et dangereuses, 
. ~ . . 
les routes· fnfest~es de' l>"rtgands, les conmuntcatt·ons s1 
alhto1res? · Tel ·l!~ai·t l.e ratsonnenient de l"'.l!pdque; · · 
·:. la -.d~sc~iption qu~ .. ff·t · Mad~e:· d'-Attr~nt~s · .d~~ :a~fl~rg~s : . ... .. · 
: • • • • • : •• • • • : , · • • .: .- ... . . . •• •• • • • • • • • • ·: •• : • : t • •• 
~.spagnole~ • . courarrment.' appel~~~- "p_.osa.~_as".··.- renf.6~9,e ce~te · . · . · . ." 
:~ .i dAe. .... . . . · . ' . . . . ·. .· ·> .: · .··.· ' · . . .. . . . . :·. . . · . . • . 
! -= . . • . • . . . ,. . . . . • . . • •. :, . 
l • • ; , ·. t \ .•. · 
. : .. . ... : . .. . ,.. . . . :. - . ·. . . . . . ,. .. 
., . : .·. :: . .. lfJ.'af .r.afeinimt ·-vu man~ · .dans 'ce pays,::. 
·· . · q·ue1que, Gh~s·e. ·d~·.p1us · re·p~!JSSant que ·, . :~ .: . 
·.sa ·posada'. · La c:u1s.i. ne : ~~ cette posa.da ·.· 
e.s-t . un tab 1 e~u." ·d~ -1 ~·en-fer, ~orsque . . 
j 'arrtta~ ·! ' la por.te · je 1ll~ -ret_i,.~t en. 
d~clarant que je c~utherat da~s .ma 
voiture . " l28}.. · : . . . · 
\ En ·'Ia~o par c~ntre ·, tp_ut est ent1~rement:_ diff~.rent; si 
cert~1ne~ personnes vont e~~ore en:m1ss1o·n en ~~pagne, 
1 es. artistes et 1 ~·s nof)l es, . eux, --v~l ent Y. a 11 er pour 
. . . . 
. . . 
- ,~ plaisir de vo1r d4 nouv.~a\i, v1sfter; changer d ' a1r . . 
n . .. . . ·. . . 
Le. voya~eur roman.t 1 q·ue n • ~oq~e qu 1 une ra fson a s·on .· 
' • ... • 'I 
d!part: . le. d~~fr . ci~ · -v~~ifi~r !i.1 .1a :r~~Ht~· correspond :Me.n 
. . 
. l c"e qu-~ 11 en a l u' de r~onter aUx so~rces ~e .l ~'h.tstotr~. 
. . . ·. . . .. 
de se confonqf.~· un moment .avec cette ~tmosph~re, cette 
.v1e exo~tque ~u:t le .l.a1s·~~· ~t r!v~r. . . . . 
: . ·~ 
·. 
. ~ 
· 1·1 sera.it f~utne d_~· recenser tc·t tous· .c~u_x ·qut-ont •' \ o ·•. 
. . . . ; 
. ·. 
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' 
v~tt@ 1 'Esp~gne; car eel a n 1apporteratt aucune pr@cts-ton 
qu~nt a la cqns~cr~tlit de Go~a ~n France.. Nou~ nous 
.contenterons done ·de ·ces,.romi\n.ttques qu1 par~1rent 
0 
pour l ·'Espagoe, mats s·urtout de ceux~ · roinant1ques ou. 
pas, arti'stes :OU, rion, qul admfr~rent du~ar1t leur · 
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.... st!jo~r l.es··~e~en~es: de l~'~r~ · e:~P~.gno·l . ~~ sJsc1tl!r~nt en 
. 'I ·. o • ' ;: •• , • •• • • • ·.,. : • • • • . • : • • " : . • • f . ;·:. . .. . ·.. . . .-· . .. · .. . 
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. qut no.tis · po~sse a · ~~oq~~r. s~ .-~~?trei·. c~r tl fu.t a, ce 
suj.et .d'un ·~ut1sme surpr~.nan~· chez un; h011111e ~u~sf ~ass1onn~, 
"Alth6u9ti·. nis. Ja.~rn~i :. show~ n·1m • · 
: to 6e most ·sens·it1ve . to. hi stortca 1 . 
. evoca'tions .he reinatns surprfs1ngly : · . . · 
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~mat~ p·lut6t ~on· t'Ole ·ul'lfqu~ · .. dan~· · la natssahce ~u·: r~man~hme . 
·:~~~~ son .. ·.~c.ft :·d~\~;~9~ ·i·n~1t~·; 1! .. it1n@·~~ 1 ;,e <J~ .:P~r1 s.1; 
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s@jou~a ~1nq semai.~~s cf~ns :.'l~: p~n:nsule · ~a~ autr~~~t. 
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En 182·0 .1 e baron Taylor se rend en Espa_gne . C • est 
la prem·ure fo i s. majs il aura l ·'oc-casion d'y reve·nir · ~ 
, . . . . .. · l, 0 
plusfeurs reprises; nous nous arr!terons bientOt plus . 
. ' longuemerit . su r _ce personnage_. !=ar ·n eut un rOle-clef 
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I Contr~tre::Jent ~ G~utter ~u t 1-ut reg~rde . et observe ce qut 
1 1entollre tnJDof>i'le. . 
: . 
"l'EspMn·e de 'Gautier est une 
E~pa,'gne. sans ftoimJes, sans I · Merlniee $iat;~:;::::::t~:::que de ce peuP1e. ~ ce · · · . 
\ ' . . . i . ~ tnd~ . !•• 'd I ~tll ~ri '. no ••. ~i!. PoU vo~~ .•••. ~ . Olllp~cfte r . ... . ; . . . . . · .. ~:·_:· ...... ;.. . .:: · .· · :· .' :. . : .. _: : .. ·ci~ · ·c~p~~~r·~-~~n· ·~i~ttiJ~e: .. ~ ~~.11 e :.~·~ G'oy~, ·-~ife~c~~~( ~~i1~ .:. . :: . ..- .. _- · ·. : .. · : . .' ·. · · : ·: .: l ' :; ·;:: ':' '··· ': ·: .· 1~ ~~P1•/;~(i~.~ ~~elutn~; .d~~. · ;~~ v~~t;~ , i~; ~~~~b, a~ · : ·:.: · :: : . · .:· ; ·~ · 
-. ,·: ' .::: <·. ·. ·. -~.. :· .... '. se$ ta'rri eau~··'de(ses:~c'ap;rices :-:.: .. .'~r1m@e d@couvr'ft 'd¢0,c .. : ·: _:: .. __ :.' ~~-::- :. · •. ;,._-_ ·.: :,: . 
. _-~;-~-~_.·_:<·.·~:.: :_· ·.{:~."~:.: ~-:~.· · l ~~~r~~ ~~~:f·l ~~- .e·~-~~~-~z-~~~~: ~--. , · 'lll~ts·: Goy~f · ::· .: -:; ·.. . · __ ·-~--- · · .J :. ·:-:· -·· :: ,':. · ::'. ·. 
. ' • • • ~ .• . .. • ' .. ':'. ·' • • . • . • : ·• :. I ·. • • .': • • .•... • · •• ·,:. i:···./_.-~.- .. :: : ....  · · = ·· .. :. · ... · . \=·-~ :· "-~e_n·:·~e :re~u'rne{~·o Pr~nte~ ~rtm~e ·' · · •· ·· 
. · .. · · · ti~d :ttHh.dl.lJJJ ··it f~ i th.fu 1. wa terco 1 or . 
'·:. :· · ·· · · : .copy. ~-·ttad_ m~ije, of qoy~J~ full lengtl\ 
I . · . ·. · ·. ·. : · · pqrtrat~ o.f _t he countess-'! ,ts.ter~tn":' . · ·. · . 1 aw-. -M~r.t.~ G~ert e 1 ~- Pa~ a fox 'i PortQ- · ;. · ·. 6. . ., · .. :I .· carr·?ro, Marc~tonest of L~~~-~. 11- .(331 
. . .. . . . . . . ·. . . r ·. : . . '· . : La c.;,t.~~ • e~ que:~tt~n ~: e~t ~utre ·~e 'Ilia dame de ~.~ t i.Jo . · · 
:: . :_ · .. · ·· ·on . s~~t . ~n · effet · 9~~ · d~ra.n·~ · ~on s~·jour_ en· Espa9.?·e '· M~r1~~e ' ·.- · .. 
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' .. ',• I' . . i :, , .. · . · · · · .. . ~~ 11a; d: iun1 t1! a~ec ~· tte 9rind~ .Limf 1 i ~, C~ qui .Juit1ffe·· 
1
··-:· -:~ ·.: · · · · :· < >i~ns. do~~~ : ~ - ··t~t~r:~~-- ~.: :t1 por.ta ·a -~e_: ~a~~ ea~ ~ -,·qu~ ~~~ .· <.'t :_. . :. . -:.':· · · , · : _.. 
~,_-~ _. .. .< ·_: . ·.·: -~- .. :_ ·_:tu·1~~ ~·~~~'~a{~ --~~n~ :- ~~~~-e)~-~-- q~~}~·f1i! ~ di :~fl!!f:-d·1 ·o_~·u·vr.'e . _.- · .. . ···. ~ ·· ·. :r: ~ 
. . , 
1
: ·.: ·· · · , . ... : ··· ... _ _.,. ·,·· .. ~a1s:··a~~t;~.1fc~p~t·s ·Go~i'l.' ~-~·ts a~ -~-· . . . ._. ·'-._: 
·.: ,: : . .'· . : .' · ·. . .t!'11 . ~onnu _1 ~ tle~s.1 n~teur .. ~es Caprtces · . ... 
· .. · · · · · · · . . . . · ·et .~es ·ma 1 heur·s -de· .1 a guerreJ 1 e pe1 ntre. 
1
-: ·.. . : . . . .. . · . .. ' ·.: unique .de ra·· .canai"l-le et .del 'arh- : 
· :.,- · · · · . ·. ·. :· · ·· · ·. · · · · tocrat1e' e1fcana11 Me?.'! (34} 
:·. :. . :· .. ·· . . · :-' ·. ·aten · ~u • ·~~-. ~~t~~~~:~:i ·~~-~ .. de· i~~o~~re. c~t@g~rt~eme~t 
• '• , ' • • • : •: • . . • - . ... • _. • • • I .' ·, • I' ; . . ·• .·· :·~. ·. ·:: :, : ~. c?te q~· ·~) on ·:·Mu~ S.u,pp~sons, q ~·~ .HI!.rm!e ·~ut 1• . · . · .. . . ·. , · .· . . · ;. 
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. 1ot~tr d'o.dmtrer U!1e bonne pa.rtie de 1 ~oeuvre de Goya., 
. puhqu'tl ~cri'vit a son amt Stapler: 
"J'avais commenc~ a acrire ·quelque 
c~ose sur le mus~e de Madrir et 
sur .,,~cole espagnole en g~neral. 
A mon retour j 1 aura is bi'en d~ • 
choses .a vous: .d.tr·e sur Murfllo, 
.Velazquez. etc. u. '{35I.. . . . : .. 
·Quo1qo !.4·1 · ~rt·. stih·, ..  ~~~tm~e · rie pa~la ~a.~ .de Goya •. :ce· .qu' on 
.:· ::· · .. · . :. ·.. . · .. :.- ... :·· .. n·e ;p~f.'que ; reg~·e~·~er .. c·a~. ·.'c~; p.a·ss 1o~n@ . d~~·· .11.spec~~~.; e~ ·• . 
.> ... · .·. · :. ·- · >: ~t.' de.s . pe~~-o~ri~~9~/~op~l ~-1~e~ ·: ~e-~:; i~~~g~~;,_ . C3·~i .;~jr~ f·t-. :. 
· · :· •• • · : ·: • • · :·. 0 • • , ·_ • • • • .. ... • • \ • • : •• • : . · : ~ • • • • • • • • : • • • ~· : ; ~~-f .... . ··· ·: .,· . ·.·. ·.· . ... 
: ;-_:· · ..'-. . : .. :· .. . . · . ·. · · · .. sOrern.~nt .. tr:acf·tin· p·atalT'~le · .tnt~r·es.sint entre. s~. per.:.. : ·, · , 
I • . ·:J .. -~ . . ·.. . . . . ·, .· . . :·. . . ,'· . ·J • .. t ·.. • • • :.. • • . , • • • • • • : 
.. ·· ·_- ..... · · : .·, -: · ·~onne":e_~ _Go~a,,;:_.le . peihtre., p~rfa:it ~':une ~·spagne :qu'11 
.:_:. · · · · .. : . · '. _a,·i~~-1:t>.t·~nt •· : .: ·. · : ·. ·: _· · · · .. : .· · · · . . .. : .  ; 
, , .. I t' • • t I , .' "' . . 
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·En 1'831 , . Anto-1ne .Pontaney, menbre du corps dtp,lomattque, · 
.. . part -~our :, 'Espag-ne·.· ··· N~~s· .ne_.. n~us ~.t.t~;der·f~ns pas ! . sa . . 
. ·. pe r:son.ne·~ . s i f1 . n .'a\ta ~-t' 'raine!'IE! de . ~on voyage: un .. ex~pl a 1-re 
j' 
. .. 0 )' . 0 • 
. -~·.: .. . 
. . 
. ·.. . 
... 
. . ·~ . 
.. . 
des Capri ce·s. -. · · , . , 
of: • • .. - • (/ 
·. : · . · "He had· ·l>rougfit. bact< a vol inne of. 
·. ·. G~y~ 's .Caprfcl\os G· ~· . An~ : 1n hj~ 
.-:· · .· jo.ut:'nal,.he ·te.lls of ~aV1ng ·sllown · 
. . . . · . > . .' tt to .'th.e· · "habi-,tu~s·" o·f · Nod1er'·s . 
· _; · _.:_. . · .,:. · .· ·gathedng ·. at the Ars~nal ~ ·~ C~7l .. · .. 
• • • • • • • . • • .. ; • ' • ; ~ : • • • • • • ' • • • • • ' • \ • ~ . I 
.· · . En ia32' c.' e~t ·a·u · .to·u~. de . o(dacrp.1~ ~ 'dej~ tre·s· f~Htarts.a 
. . . . ·. .. . 
av_ec le g·e.ri1e·.de ~oY.a,' .de. pr~ndre ·le ch~_fn de 1 'Esp~gne. 
. -: . . ·. ' . . . . . ' 
Oli se t~ppeUe ia cel!bre r~arque .  qu 1 il1t_t ·'en · Grrtv~n( . 
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La personne qut joua. le. plus grand rOle. d~ns la r~v~htton 
de Goya en France. est sans aucun doute 1 e 5aron Taylor. 
C'est en 1835 qu'11 pa.rt ·pour l'·Espagne; m'a1s 11 ne s ' ag1t 
pa,s 1a d'un voyage de tourtste atttr~ par l'exot1~me et 
le p1ttoresque . . Le b'aron Jaylor a une ·mtss1on sp~c1al~ 
~ remp 1.1 r: .trouver. a~heter et rat)lener. en F.ran·ce des 
taf>le.a~: -~ut f~nnet:"ont ·1~ mus~e ~s.pagno.l que re:' ro,' j louis~ . 
. .. ·· Pfii.l.ippe · ~· d~d·d~ : ~.'off;i~--.. ~u~ ~~tist~~ ·f~a~~a1 _s.. . . ·· 
. . . - . . ... . · .. · .. ·. . 
. . ... · · .. : Ta~lo~· partft don.c :~c~~pagnl! du pe1t:tfre Oauzats ··et · .. 
• ·: • • • • •• • ... • 0 • • .. • • • .. • • • 
·. · .. : . · ·.' · · ; du graveun .Blancha:rd --a 1 a.· ·rech.er{:he d~·s ·oeuvr.es d 1 {lr.t .".m1se's 
.. 
-. 
/ 
I 
,/ 
•. I 
I. 
. : ·. ·.· 
· . . 
. .. 
• • -: ·, • • •• 0 • 
eri · ~r11 par la r~c-erite_ guerre ca.r11ste. I1 ava1t le champ 
1f6r~.· :e·t fleaucoup d,' argent pour ofite~ir ce. qti1 p~ra.1 ssai t 
en valolr la petne·. Taylor parcourut 1 ~Espagne en tous 
sens de novembrie. !835 a avr11 1837, et en '1838' s 'ouvre 
I ' Par1s 1e mus~e espagnol: 
... 
•. 
. . 
"The largest show1ng. of Spanish 
· can-vase_s. e-ver· seen· oiJtside ·Spa1n, · 
·44~ pa1ntt~g·s .,representing .a·ll 
schooh: and all pe.r1'od~ of · 
Spanish· art." . (39) ·· -
• • • • • J 
. Pann1 ~es q~at~~::cent-:'<{liarante~s 1 x tab·l e~ux, et c 'est-
. . . . 
cela ·qu·1 no~s 1nt~resse,- on. trou·ve· huf~ GQyas. Cell\ peut 
.... ' . 
~raTtre n@gligea.~le, ma1s ·11 taut se rapp.eler que Goya 
. . i· . . . . . 
.en tant q~~ pe~ntre ·@t~it/absolument 1.nconnu en France, .et 
que cette place ·que Taylor 1u1 accorda cfans sqn 11ius~ · 
·. . ·;. 
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est d~jl un immense pas en avant. 
The ei .ght ·WOrks of Goya listed ·· 
in the "livret• were indeed of 
outstanding qua 1 i ty : Tayl or 
had acq uired six .fr om t.he artist's 
son. The range of subject i's 
fairly representative of qoya ' s 
. "oeuvre" from a haunted buri a 1 
scen.e to .th~ realis t'i~· " Black-
. smiths"; espec.iaTly characteristic 
. are . h:i's portr·ay'a 1 0~ ·gr~c,'eful . -
' 
and 1 i the women., . be '·it in a. b.a 1-
cony. dressed as majas ,· or aga ~ n . 
·· ·i.ncarn . .ated· .. Jn' .'·the pers·on of · · · · ·· . ,. 
.30 
I • .• . • . 
.. · .cayetanir, duchess .o.f Al'ba. ". ('40 )· ... 
.· (·e ·bar~n Ta·yl:r e~c~·or~ant ·~ ~es.· oe'uv~es . .. une·. p· l~c~ .(, .; ·.··. ' · 
• • • • ••• 0 • • • • •• •• • • '. • • • • ... . 0 • •• • ·.::: 
. ':.: ·. '. · ·.· 
·· non.,n~·g)'igeable; ·~v-ai't ... fa"·j:t :p~e.uve d'une . ra;~ pers-.( ~ ·· · ..  : ~ · .:· ·. : ::.~· .:~, 
• .. .. • • • • • • ...... ~ - • •• 0 • : 
P.icacft~.· 11 avait . ni@in.e .Pr.~par~ dans le livret ·une . 
nQte tii.bliograpllique sur Goy~; sans doute e1!tait.:.ce' 
.. 
dans le ~ut d'att1r~r l''attentioil des r'ran~ais sur ce 
pe1ntr'e de g~n;f:: ·Ne disait-.il pas · lui-m!me: · 
:"' . . . . . . 
"Le dernier · pei~tre de. c;:ette puissarite 
et sublime ~cple e.sp.a·gnole ... /c '.est 
Dort .. Fran'ci'sco de Goya. G~n.ie sombre 
et fart.ta ·squ~· , la' 'Fra.hce ne· 1e · con-· ·. 
na is Scfi t que ' pa r un · rec Uei 1 eX trainement 
curieux de ·· carica.tu'res a l'aquat1.nta ..  
avant 1 a cr~at1on · ·d.u. niu.sh espagnol .. 
au Lo~vre." · .(4I)· · :.· 
.. . .. · 
A1nsf 'Goya en prenant. place au mu s~ es·p~gn~l ob,tenait · 
.. 
sa cons ~era t.i on·, r~compen's e bien 111~ri t~e a'pr~s u ne 1 u~ te 
. . . 
. . . 
obscure ' pour O.bteni.r ae ch-acun 1 'admiration et la 
·. 
reconnaissance de · son g~nie. 
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Victoire done en gen~ral ma~s : a.u'x yeux de la plupar~ , 
. . ·. (. 
des Fran~ai s ~- mar~u~s .d '. ~xo'ttsme et de · mac-~br-e, Goy~-
resta, et ce mal_~r~ le nius~e espagnol_·; l' auteur. des 
.. 
Caprices et· le maJtre <iu pi~tore~~ue espag_nol; c_'est 
ll s·urtout .c.e qui 
l e : v·o :i ·r . 
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s~dui ra Gautier comme. nous. aJ 1 ons: 
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de peintre et ~crivait, 
" N'~ tant bo~ a rien je me suis 
mis a f.aire ~es vers,." {4) 
Ma1s de cette vocation manqu~e . Gautier gardera j usqu ' A 
sa mort u n f 1 a i r i n d ~ n i a b 1 e pour tout c e qui· touche A 
l~~rt. Baudelaire, cri tique lui-m~me , reconnaissait 
3 Gautier .des talents hors du commun en ce domaine, 
in ~gal~s en . tous cas parmi se~ contempo ra ins. 
·. 
·"Nul n'a mieux su que ' l ui .exprimer le 
bonhe-ur que 'donne~ l'irna.gination· la 
vue d' un obJet d'art, fOt- i l · le plus 
~~so1~ et . lft plus terrible qu'on puisse 
Sl!pporter." ( 5.} 
.... ~ ~ 
Q~a"t A s~n goat pour 1 ·~xotisme, 11 est peut-~tre encore 
p l u~ violen~ que sa · p ass 1~p p~~r l'art. Maxime du Camp 
. . 
exp}1~ue fort ;j olimen~ dans'' son li~re· Th~ophile Gautier 
" 1a ~assion de ~~ on ami ·pour c-e qui · ·~.st hors de France: 
• I • ." · 
"Attach~ ~ l a gHbe du journaJ [.. J 
Th~ophile Gautier semblable a un 
,prisonnier qui conte~ple la cam-
"pagne a tJ"av-ers ' les - b.~rreaux de ses 
feri@tre~, regardait - id~alement par-
dessus les fronti~res et r~vait de 
s'en aller ·vers d~s ~ays qu'il ne 
c "" n-a 1 s sa·~ t .·p.a! . 11 ( 6) · .· 
, . 
Pour " 1 e bon T h ~ o 11 ,. 1 e v o y a~ e sj g n i f 1 e p 1 us p e u t-~ t r e que 
1 pour se_s cpntemporatils. Pa-rt f r ·c '.est ~chapp~r A ce sort 
·• 
, . de ' j'ournalis.t~ qui l'a~c.a.ble., :c' ·e.st goOter a cette vie 
• I 
~· . 
1d!ale a laquelle i l r~ve mai~ q~ 'il sa1t inacessible, 
~·es~ oublier pr6~isoifeme~t "mes travaux , · mes amou rs 
• 
' .. .. 
,, 
~ · 
·. ---... ~---· ·- -· ---- -. ·----,...-- -) · - · ·--··-:-----.-----------
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et tous mes chers ~nri·ll<h\1'{7) .·comme il le dit lui-m~me 
dans le premier po~me d ''E spana. Bien sOr ~o~t.·~.comme 
Baudelaire, ii r~alisera bien vi te que ~ ia ·l aideur et 
la ~so uffra nce sont universelles et se re~rouvent partout 
oO qu'on ai11e: 
35 
"L~'mo~t chauv~ . et ~el~ · doi~ :·~·a {·~loigneme.nt ' 
Les cpange.antas couleurs de son beau vHem'ent; . 
Approchez ~ ce ·:n '.est p 1 us que roes noi rs et a i fformes, 
Escarpements a.brupts .• entass' ments ~normes, 
S~ins ~chevel~s. broussaill s au poil roux, . 
· - Gouffr~s-- v.ert i gi neu.x . et torr n·ts ·. en courroux. 
Je. le ~:ais, je le s·ars;.· D~c pt.i'on am~re." (7) 
Mais 
c'est ~·chapper a Paris, a. la m~diocrit~, ··largi·r .sesv. 
\ • ' ; I 
horizons. 
"Il ne nous restait .plus 'rie j a, voir 
et nous reprtmes le ch'emin d1e Moscou 
d~barass~s de ) 'o bsessio~ qui nous 
avait fait e~treprendre ~ette lobgue 
p~r~grinatidn. Le d~~o~ du voyage 
tie (l,murmurait P:~us a ·notre oreille: 
"Nijni-Novg6rod". ('8) : ( .. 
Cette co~ciusion un pe~ am~re du Voy~g~ en Russie, on 
·:·. 
ne la ~ retrouvera certes pas . a···la fi .i'l. du. Voiage en Esp.agne, 
. \ . 
to'.ut au c .ontrair~. ·, L'Espagn.e semble avo.ir. en,"'rcel~ · 
G~ut·1er . . · 11 y retournera .trois · fois, sans jam.a.fs s'en 
• f • • 
las·~er, d~c~uvr.an·t toujou.rs q~elque ~hose · . de no~veau: 
' . ; ~ .. . 
·• ' ! I o """ • 
ce't engoilement i1 le traduft ·p~r deux ouvrages · Espana 
· et Voyage en E~.pa.gne; qui · se tern{; ne par cet aveu 
.,_ • 0 
' ., 
...  
·-:-_.-.-;·- ' -:--· ·--:! 
• • .6 • •• 
• 0 • ;. ·.··~ ' ;. 1r •• • 
~·· .... ·r ,. .~ 
36 
touchant : 
"Nous ~tions en France. Vous le . 
dirai-je? En mettant le pied sur 
le sol de la patrie je me sentis 
les larmes aux yeux non de joie 
mais de regret C· .. J Il me sembla 
que ce~te France, oO pourtant j'allais retrouver rna m~re, ~tait 
pour moi tomme une terre d'exil. 
Le r~ve ~ta it fini." (9) . · 
On fle peut se m~prendr€ sur la sinc~ritt de ces deux 
. . 
ouvrages . . L'admiration in~onditioD~lle de Gautiet pour 
.tout ce qui . touc·he a 1 'Espagne y appara~t nettement, et 
. . . . 
c'est cette m~me admirati~n ~ui, selon Azorfn: 1-nfluencera 
toute unt g~n~ration d'artistes espagnols: 
"Th~6~hile Gautier av~c son voyage 
et ceci bien apr~s la "publication 
d·e l'.ouvrage, e.xcite dan s un groupe 
d'~crivain~ espagnols l'amou r de leur 
patrte ~t 1e d~sir de connaftre leur 
patrie[ . . J Un ~crivain fran~ais a 
produit c~ bienfaisant et patriotique 
effet . L'Espagne s'est mieux connue 
elle-m~me et c'est une des chases que 
no us· devrons toujours a· 1 a France, no us 
les Esp~gnols ." (IO) 
Mafs pourquoi · 1 i ~spagne? Qu'y a-t-il u .. bas · d' 'irrasis-
tiblemen.t atth·ant . po1,1r Gautier? M'@me · la ._ Russ.ie. pays 
fort peu c~n~u a r•apoque mats · fortement pris~~ n'~ut 
pas sur lui l'effet saisissant que lui produisit h p~niA-
tl 
.. 
lit 
. - _ ... ,_ ·::.._-..,.. ____ _ 
I ' 
. ' 
....... . 
sule. 
"Malgr~ les voyages qu'il fit plus 
tard7 celui qui lui donne les 
impressions les plus profondes qui 
lui reste le plus cher, celui dont il 
parle toujours avec ~r~dilection, c'est 
celui qu'il commen~a au mois de mai et 
termina au mois d'octobre I840, alors. 
qu'11 ~vait vingt-neuf ans, c'est-A-
dire toute 1 'ardeur, toute la force 
de la jeunesse temp~r~e . par la maturit~ 
qui ~'annonce. 11 (II) .. . 
·< 
r 
Certains o_uvrages ·p.ar_lent de "voyage ~-bloui· en Espagne 11 .( 12) ·, 
et c'est la ·e·n effet ~e· terme ]e plus ju.ste car Gautier· est 
"~~~·, ··.bel et bien ~J>lout . par ce· pay~. ,n · n-'.Y · trouve rien ·_qi,J_i 
· : 1 u i d ~ p 1a .f s e·: . son go~ t d ~ p i t to res q q e_ s e r a s sa s i e de 
cou~umes et de l~gendes espagnoles"-, se d~l~ct·e dans la 
contemplation de belles Andalouses au tefnt cuivr~, 
s • ext a s i-e s u r 1 e c a r a'c t ~ r e sa u vag e e t nob 1 e d u p e u p 1 e 
espagnol, et sur la beaut~ de ce pays lui aussi'noble 
et fier dans son ar~dit~. 
. .': . . .: ~ 
Quant a ses goats artistiques, s'ils \~ trouvent pleinem~rlt 
·sattsfatts dans la contemplattori de 1 'Espag~e et de 
ses habitants _, t1 d~cQ.u .vre ~galeni,e~nt : une joie sans m~lang~ 
•: "-
da~s la d~cpuverte des pefntres de . l t-~~~Je espag~ole .. . · 
Cet enthousiaLme va m~me tr~s lojn pu~squ'il provoque 
.. 
' 
·' . 
-. :.~. 
' 
., 
.. 
i . 
.. I . 
.. . 
. . . 
' 1 ' .. 
•. 
chei Gaut1 er cet aveu s.1 nc~re: 
"[ .. ~ Je me sent1s 1a sur mon vr.a.1 
sol et comme dans une patr1e retrouv~e . 
. De puts je n 'eus d' autre .1 d~e que de . 
ramasser qu.elque. S0!1'flle et de partir. n ' (13) 
.Tous ses enth.ousiasmes, tous se.s tnt~rl!ts pour 1es 
gen~, le paysage, 1 'art, la culture, 11 les cons1gne da·ns 
Voyage en Espagne ~·~bord fort ·poet1quement t~t1tu~~ 
' '""! • Tra · i.os ni.ontes . Il ne ·faut pas riegl 1 ger no·n plus Espana, 
. . . . . . . . 
ce ~~cu·et.l . de pc;i~~es d~dies· a·· l 'Espagne .et oQ bon nombre. 
. ·. . . . ,: · . ·. .. :, . 
. de .pe1ntres ~els ·~1be1r·~~ -~~rba~n, .. Ca~o: occu'~ent··une ; pl~ce 
. . . ' .,) . . · ... ' ' : : .. , . : ~ .. . . . . . . . . . . 
' • 
'de ·chOiJ;<.- sauf. G.oy~ qu.f se ·voit ~onsacr.~ . pl~s·1 .eures pages· · 
· J du ·yo;gg~: ~r ~spagne. Ma~ ·g~~ :·tout 1'' i"t~~r!t ·que· n~u-~ p~~t.o~s 
./':>' 
. · f 
·. 
' . · ·,. ·--·'-··--~ 
. . . . 
A. un tel re~uei'l, nous: no·us Hmiter.ons ·a l l ~ttJde . de"VOyage 
. . ·. 
En Espagne, d'abord parce que Goya s'y trouve ~tudi~. mais 
aussi parte que Gautier plus 3 l'a1se ~ans la .prose qu~ dans 
• • • "1J • 
les vers, nous· montre ~out au l.ong · d'un recft allegre, ses · 
. . 
1mpress1o~s les plus 's1mpJe.~ !!t l .es pJus s1n~eres: 
.. 
"Ce voyage ·est peut-t!trE! Je 1 tvre 1 e · 
plus int~res·san.t ~e Theop~il~Gautjer, 
.. .=parce qu • i 1 s 'y montre tel qu 11 est_, 
sans rt!serve·, avec .la naive.te ·d' un poete 
qut· rie se sotic1e guere d~~ op1ntons • . 
re~UeS. e;t quf 'd1t . Ce I:JU In pense, S1rnplernent 
parce qu '.i 1 1 e pense,. . conrne un e~fant qut ·· 
se d~voi 1 e t9ut .enti ~r . ·en racontant se.s .. 
· 1_mpressi_ons. Nul ·paradoxe: la .note est 
, touJdUrs vra i ~ f~ . J . I 1 a une vi-s·~ on ~e 
· l'Espagne, il .la reproduft .de son mi·e_ux-, 
c•·est .. a--dire ·tres· bien." 0.4} . 
·sautter · p~rt po~r . ,, Esp·ag.ne _le, .c1nq ma1 IS4,0. c.ompag~on 
·~ · . 
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I 
d'Eug~ne Pfot qui, un peu ~ la mani~re du baron Taylor . 
I 
en 1836, part a la recherche des oeuvres d'art en p!ril. 
, . 
. D!c1sfon inattendue, voyage surprise qui ne font ~u'accrottre 
r· 
la jo1e de Gautj)r, heureux d'~chapper a son existence 
ennuyeuse et tri .~te~ ... 
I1 y a quelques ·s-emaines(avri 1 . 1840} 
j'avaj~ Jaiss! tomber n~glfgem~e~t 
ce.tte phrase: · "J'1ra1 volontiers. en 
Espagn~". Au .·bo.ut . de ci'nq ou · s'i x · . 
·jour:-s·; mes· -amts :.avai'ent . ot~ le ·prudent 
co~dit1on·nel .don1 ·J'avais. mitig~ ·'J1100 · .. 
- ~~sir· ~~..t' r~p~tafe·nt .a qu_i vou.laient · . . 
l . 'enten~re que 'J 'iUla i s ;fa.i'_re·. un voyage 
·· en E-sp',a'g~e . . _.A c~tfe: fo~ilful-e 'pos i ·ti ye . 
. · suc;c;~da · T-' 'ir\terr~g·~t)on: :· "Qu~nd·· partez-... 
··vous?~··r: . _;] Je_ co~pris .alors.· que je ·· . . . 
' · devai-s "'a : mes .ami s une absen·ce de plus 1 e·urs : 
Jl!of~, et .qu.' il fallait. ·s'ac&uitter· de ·. 
~ette dette au plus v1te sous pefne 
d'~tr.e harcef! sans .r!p1t pa·r ·. ces cr~anciers 
·off1.~i eux ( .. J Tout ce gue je pus obteni r 
fut un d~l~i de trois ou quatre jours .· 
et le cfn-q. ma'i je comll)en~a.i a d~ba_ras ·ser 
rna 'patri ~ ·de rna .Pr~sence i n-opp·ort un e. en· . · 
grimp·ant dans l'a voiture de ~ord_eaux. {15) · 
I 
"' Afn·si c-ommence Voyage en Espagne, sur te t .on enjou~ et ~ 
. . 
drOle qui Rrouve . la .j9ie .de Gautier~ 1 1 id~e de cette · 
. d~1 .1 c1 euse· escapade . 
. . · 
: · c~ p~rtple ~e sfx ~o1s qu), d}~ubergi en auberge, de mu~~e . 
. · 
. · .. • 
en ·mus~e·· e·t .d.e p 'a.l~1s err chateau; m~n-~ra Gautier a. tra_vers 
. . 
toute l'~~pagnp, de~u1s 1a · front1~re - A Irun jusqu'a Cad1x 
~n And~lousie ,' . sera po)Jr lui 'l ' occasion d~ ·u~ · pe~p~tuel ·. · · 
emerve11 ·lement. c·'est . ce~te impress1o~ .premHre, cet · 
. : . 
. ' 
-. 
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enthaus~sme qu'tl ~eut ' nou$ of,frtr ·d~ns ~oyage en Esp~gne, 
•tl reste fndf f~~rent a tout ce qut 
n 1 ~st pas le voyage proprement d1t, 
d@nu~ de toutes praoccup~tfons 
autre~ que celle de oten regarder 
pour ·Men voi'r et b1en rendre ce 
qU I n . 8 VU • II (161 . 
· De~crtp~tons done ~es vtlles qu 111 vtstte: M!\~r'td. ; · 
. Toi~de, sev1·11e, ~urgos entre _ ~utres, et . de~ · qu'1.1 ·Y ·. 
. . 
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admtre:· c~tMd~a1~s.- .nru~ees, pal!l.1s; des' a,'~t1v1tes .qu1 . . . ... 
' '• ' ' ' : ' ' ' • ~ ' ' ', \ 1, . ' · •. • ' ~ . I ' 
:an1ment ces. v11les., ·tl s'attarqe 'surtout sur la ' corri.da, · . .... : :: - · _· .. · · ... 
• • • .. • • • • : - • • 0 • • • • • • • • , • , _. 0 ' : • • .... • : • • • • • •: • 
• , 'un .des ·plus, oe~~ ~pectacles. que 1 ' hOrmle· pu1'sse 1magtner~· . . (!71 . . . . :: . ... 
,,. . ~ • • • - - • • " • 0 -_ - : • ' • : 0 ., • • ...... ·.:: ; _ .. . • • • .. : • • --. • 0 0 ~- 0 ~ < ~.--. ~ 
\ . . ·. . .~ 
·rous les·:det!'11S ·tr·auv.ent. l'eur place, ·d~ · plus ba_n11l au ·.plus· : •. · :·. ~. · ,:-· 
• ••• ... • 0 , • • ..... • - 0 • 0 • - •• • • 
ptt_to~e.sque; q~Uti er _ n I tl~S ~-~e p~s· A d~cr1 re · 1 ~ prem1!re- . . . . , 
r· 
' 
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\ 
\ 
\.: 
'·. 
.· I: . I i ... 
\'~;:-. :. . .. 77" _____ .;_.,: 
. . •. . - . . ; . . .. . .· .. . . . 
aulierge oQ · tl s 1 arr~te: et ·s 1 at tarde 1 ongt.iement sur 1 e · 
. . . . . 
. repas, un "pu~hero", pl~t typique qu'11 d~cr1t avec une 
~ . telle appl.ication que cette .descr1-ptfon.·en dev1ent ··presfe 
· une recettte. . · · 
. . 
Peu · import~ apr~s cela que Mad~me de G1rard1n lu1 'lance: 
" • 0 .... . , • • • • •• 
, "TMo~ · 1~ riiy a don~~ p.as_. ~.'Espagn.ols. ~n Esp,ag'ne?" {I~).. 
. . ·~ . : . .~ . .. . . . . . . . 
. 11 saJt. que. 1 ~rtonme est pareH ~artout, , que ·.la .. bas c011111e en . 
_Fnnc~: 1 ~ . a 1 es -manes . ~1 ces et · l:e~ . ~~s ·d~fauts, .. ~t· ~ue de .: .. 
ce ratt i •~l~~nt. le ~l~s rep~sentatit de l'Espagne; ce 
. . 
n•es~ pu 1.es gens qu1 y h:abhe~t, ma1s b1en plutot: leur 
. . . ~ . 
pays. ~t l~ur-_cul t~~e. : ·.. ' -· 
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ul'homme e~t comme · supprim~ .dans -la · 
cr~ation de Gautier . 11 ne vo1· ~ qij~ 
le pay'sage, 1e decor· ext~rieur. ·L'~me 
• humafne do'it bien exister mais elle 
est passee aux p·ierres ·.ei aux v~getaux . 
qu·i ont seuls· 1eur·1angage et . une vi'e 
. · p u i s s a n t e c h e z G a u t i e ~ ·; 11 ( 1 9 ) . 
Et cette culture c'est to~t d'abor.d l'art esp.agnol ·, ·qu'il 
. . . . . . 
trouve A tra~ers ' l'histoire, ·dans des . mon~mari~s tels, 
~ o I • ' o 
. . ... . I . ' . . . . 
1 'Alhamb.ra, 1 'AlCa·zar de ToUde, la ca-th~drale de .s~ville · 
0 
0 ° 
0 
fl o 
0 0 
0 0..' 
0 0 
0 
( 
0 
o 
0 
:.0 0 ° 
•. '. . ent~~~ a~tres exe~pie's; . ,~·s descripti.o'ns :sont f.id~l 'e. ;. . 
• • • • • • • •• ..: ' • • • • • • • • • • • • : • .. • • • • • 0 • ~ ' . • • ; • • • • -~ •• • • • • • : 
.. ·. ·.. .. · · ·ju·squ'a4 plus ·. pettt. dtHai.l; ·pou.r ·ce.luf ·q·u; · ~ :· d~f3: v·1~1~e· ... . :.: 
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.. . , ' · · , . · ... p·r•odtiJt . 1-'eff~t ··d ''u.ri~ p·h.oto·graphh·, .. .... ··.·  . .. . .. ... 
. · .· .. .., ~ . .. ···~ . "··: .. ~ M~ i ~.·. :{ .1 ~ r t. e··~·P·~ g·~.~·, · ~ : p ~.~ -~ . :~~>amateur . d ' -~ ~t ·te 1 . q u~ .·.: .  
• •• ·, . . • . . . , ~- 4: • • • • . · ' · 1 • ' 
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·. ~autier·,- ·.ce son·t · s~.rt.~ut 1~s · mattre~ de i•~cole ~~p~gnole, 
. ·. . : . . ··. . ,. : '· . 
· ces·· Riber.a, Montanes, .ca-no, Zurbaran, Valdes 'leal, . qu'•n · 
} . , . . . .. 
ava1.t d~ja .d~couvert~ 3 Pa·ris au · mus·~e espa·gnol. ~.e t,oui~~ . 
Philippe, mai.s· .q·u•n ~etrouve au .Prado·,' .dans les mus~es et . 
. .. 
les ~.glj· se~; .,. enrichi~. de le.ur con~ex.te .. · ... 
... 
~· . . .. : ·" Le. nit~-~ ·~; e. ie :Mad rtd do·n.:t·:·l a d~ scription _-: 
· . · ·demandera'i't ·un volume ent.ier; est .. .. 
.. · d'·ifne ·· ri'c:hes· se ,. extr.~nie ·: · · l'es ti .tien ; . . :_. · · ·. 
le's Raph~el t~ . .-·~-l~s ·V!·la-~q~e~, ·Je.s ... · · . 
· · · R i be 1 r a .. e t ·.1 e s . M u r i.ll .o · y ·· a b o·n d e.n t . ·~ · ( 2 0 ) 
· .. ··.··· · f.·a·~ .. de .. d~~·o·u~~rte.s _-.f.ra~ass :~r:Jte~ ~u pqi nt·. de vue ~el~tur~, 
. . ... 
rila1 $ .l.a · c·oo'f1 ·.rm~ti on . d ' .un ~f!~ie gu '·P a·va1t s .. a·ns· doute ·. · 
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Louvre et qut se r!v~le t.ct au. Prado et en .Espagne en g~naral, 
~ 
• dans toute son envergure. Ce petntre c'est Goya, duquel 
.Gautter n'avai't jamats parlti et auquel tl consacre. dans 
Voyage en Espagne une .a tude · qua ltftae par Baude 1 atre 
... d'excelleot ar.ticle11 , en ajoutant ·plus lotn: 11TI\eopli1le · · 
I . 
. ~auti~r _est. parfatt~erit dou! p~r comprendre de s~I:ilat>l'es . 
. I . / . . . . . . 
natures.". (2il . , · · 1 
.. . .. 
:Ba~de1 a·f re: ·n·:, atirat:t .. t1 p~s ·su·resttr!l@. · Ga~tt~r- dans _;sa .. 
capa~t~~ . ~ ·_co~p~~ridre. ·G.oya ~ . t~r .peut:~n dJre· ,q~e. G~~~ter .. .... 
· · c~~pr1(·1 .. a. -~~~~e .m~·~tv~~fon -et. :1;e. ·v~~-~ · ~ens . di 1·~~~vr( · ... : • . 
·~e · ·~~i~~ : C'~s·t·. t~: q~e : ·~~-Y~l·~r~·.~· i \ ~tJ~·~·. du.· c.h~~1tre . q~·1 . 
• ' 0 • •• 0 • • • • • • 
Jut est .consacr-a . 02L · .. ·:···.: 
. ... . . 
Contra1rement ··a B~n nombre ·de ses··. con'tempora1ns· qui ne 
• • • , I 
connaiss.aient gu~re que. ·1es Capr.i.ces, · Gau~fer 1u·1, mit. a 
. . . . . 
prof1t ~on voya.ge dans 1 a p!ni nsul.e pour di!~ouv.r.tr de . G~ay 
toutes. i .~s facett~s encore c'acMes ou 111aconnues. 
11 Goya a b'eaucoup prqdu,t:· .tl . 
~ fatt .des. sujets d~sa1nte~~ • 
. des· fresques, . d~s vortra 1 t~· , .de.s · 
sc~nEs: de ·moeurs, des · eaux:-.fortes, . 
. . ·des ~qu·a~finta, des .. 11tflographtes, 
.... ·· et ·p~rfo_ut, m~e dans · l'eS, , plu~ .·¥a'gu~s 
. •: . @6auches, .tl a · ·l~·tssa l'empr:etnte 
·. d'un talent ·vtgoureux ... (Z3') 
• • • f • • ~ ·~ : 0 • • 
" 
. ~ . · t 0 • • • • 0 • • • 
. Pour ·se. fat-re une · 1~ee- auss1 ne~t~. ~~ ~re~tse de· ce pe~tre ·. 
l1ors du ' conm~n~ .... ~trang~ p~tntre( ... ]:s1~g~lfer gent.en.'(2~l.-
: ' cti5n~· .. t-l . ' l · ~~~u~ . lut-m@irie au. d~but- de. sort-'e.~~a1, 11 cft~che 
.. . ···a_· ~~~t,.~dtr · .c~· qu~ .. pour .u'n ct~t:~~~- ~em61 e. to'~t .a. f~t~ · . · 
. . . 
. " .~ 
. . . 
: '• 
.. 
.··: 
. . · . 
. : :· 
.... , 
.•. 
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normal. Gautier commence done par le Prado oO i1 admire, 
entre autres chases, "La maja, vest1da " et "La maj~ desnuda" 
a1ns1 que quelq~es portraits royaux. I~ evoque ensuite 
les fresques de l'aglise de San Antonio de la Flor ~ da: 
"l' 1 nt~ri eur de 1' ~gl i se de San 
Ant9nio de 1a Florida(:. ·J est peint . 
ala fresque par .Goya avec cette 
' libert~. ·cette audace, et cet effet 
qui l_e c.aract~ris'ent . " (24) · · 
Et puis ~a. et 1 a,'· a To Hde, _dans 1 a ca·thedra i e de . ~~vi 11 e, 
dans · ce·rtains pahis et· certaines gran:tie.s maiso·ns, il 
. . . 
·. 
d~couvr.e , d'autr_es p~intur:es ·. En pa s sio"!~e de c~rri~a·~ i _l 
admire La T~ur·omaquia ·, " col-lec~1~ri de ·sc-~nes ~epr.~_s.en ~an~ 
divers ~piso~es du· com6at de taureau x, ! partir des Hor~s 
ju~qu'! nos jours", (25) 
Enfin 11 d~couvre les Sc~nes . d'invas fon ~t les O~s~stres 
. 
de 1a guerr·e qui l'impreS''sionnen~ apparemment bea~;~coup;.-
"Ce ne sont q'ue p~ridus -; . tas de. tnorts 
qu'on d~pouille, femmes q~'cin vi~le, 
bless~s qu'on ~mporte, prisonniers 
qu'on fusflle, couvents qu'oh d~va~ise, 
pop.uhtions· qui s!enfuient1 fa.mille~ 
·r~d-uttes a 1a mendiCi-te, tQut cela 
trai~e ' ayec des aj ustements ~i~tas -
43 
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ti ques et .ces tournures qui f.era i ent 
croire a une 1nvas1on de Ta\-tares ·. · ·. 
,· 
.. ~ . 
-
. , 
.. 
au quaiorzi!me sJ~cle. " {26)' 
Apr.~s cette ~num~ration de conna1ssances, nous pouvons 
., 
penser quf Gautier est, sans conteste. le Fran~ais qui a 
.. : . 
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~e plus approfondi de l 'oeuvre de · Goya; sur ce point 
d'ailleurs. 1-·1 d~pas~e de loin hudelaire qui lui en .restera 
toujours A l'~tude des Caprices et ~es huit tableaux de 
l& · galerie espagn_ole du ' Louvre. Mais Gautie·r en critique 
point111eux et perfection_niste ne s ' ar .r~te pas_ en chemin; · 
· 1a te~hnique d~ peintre T'int~resse, et apr~s sans doute 
bi~n des rech~rche~ .i) nous· livre. non sans admiration •.. 
I ' • • • • • .~ ... 
que ~~'1 a . man:i ~re de p~i nd·re ·.de. Goy. a eta·; t. aus.s. i . . excentrfque· 
. . . . . . . . .· 
• • • . t •.• • ' • 
que. soo. ta·lent" (2·7) ; Goya p·e .~g_nait _v·i~~ ·et sans. _prendre· 
."IJ .· pui:sai.t -· r'a co 'uleur ·dan's 1~. s . __ ._:. 
. . baq~ets ·, 1' ~pp-li'.quai t . a vet des . 
. · ~p~~g~s, des bal~is, des tor~ho"s, 
et tout ce q.ui 1\,li tonibait . sous 
1a rna in ..... ( 27) . · · · · 
.Ce proc~d~ qu' i1 aurait sans doute _r~prouv~ chez uti autre· 
pei ntr·e. i 1 1' ad met et 1' admire m~me chez Goy a: 
. . 
, " I 1 . e x ~ c u t a a v e c u n e ·c u i 11 e r e n · · 
· ..... . guise · ~e brosse, .une sc~ne du · 
Do.s .de. mayo; oO 1':oo voi t des 
Fran~ais qui fusi' llent des Es- . 
pagnol.s-. · C'est une oeuv·re d'une 
ver.ve et ~·une .f.urie ~ncr.oyable." (27) 
( .. . . . . 
. .. 
.:.  ~ 
' . i 
, . Apr~s . un tour d'horizon coniplet, ap·r~s .. cette - ~tude approforyd'ie ·: 
• c •• 
. 
. . 
du ma 'ftre·. 'et de son art, Gau 'i1 er va·· -mai ntenant expri ~er so-n 
:j~gement sur cet artiste de talent, ou .du·· mo.1n_s· 1e ·devraif:-
·il, car on es.t surpris de const~ter d~s - .la prem.i~re phr.ase 
. ·. 
- \ ·:. . . 
. ~- ' . . . 
I 
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uncertain a-veu. d'impuissance devant la forte personnali. t~ 
de ce peintre: 
"L'1ndividualit~ d~ cet artiste est 
Si fo.rte et S l tr~nch~e quI il nOiJS 
est difficile d'en donner une. id~e 
.. meme appr.oximative." .(28) 
·La premi~re .dif:fic.ult~ - su-rgit bien1;0t: Go.ya est'-il, oui ou 
non, ·un caric .atur.i _st~? ·Non, r~_pond Gaut·ier ., ·en ~ous :cas 
pas "un ca:ri .caturhte·.: comnie H·og~·~t~, B~mbu.rry o4· Cr.ui k-· · 
45 
· ·. s·hank '' ~ : ( 2Bf Gautf er.·sent-:q.u' i1 y a :.en :'Goy:a· qu~ ·l que·. chose· .. 
. . . . . . . : : : .. ' . . .. : r:::' . .. .: . . . ·.: .. .. . . . . . . . .' . . . . . . :· . . . : . : 
· . · . · de : pJ_us _ fo. ~.t :et .. de _ plus· q,rig~n.al'; q!J~~) n·e 'peut. d~ff~i.· r; ; ·.' : . . . · 
.. :·. ·1.f fi .ni.t.: pa.r · r·~ppr·~-:~h~~:·:_G~¥·~: .. de _. c.:irn~·t :· · . -' .:·:·.. . 
. . . .. . .. . - . . . - . ·-: :· ·.-: ... ~ .. : ... : _· . \ . .. · ' · ·. i 
' .. 
·' 
. : 
• ,· ~ : • o- •• 
.. : "Gautier•.s · l'inldn9·.of' Goy.a ·a·nd : Callot · . :· : 
· is{.·.) the first· _oc·c~r.er:tce o.f ·; what. ·_ : · :.· .. 
remained- thro·ughout- the ·romantic. · .. · 
period a fr'eque·nt .couplf_ng ' o.f ·rianies . . 
These two artists ··w·ere · almost auto·- ·, · · · . 
m~tic.a·lly piaced in the saf!Je. !'fa·mf.l.le ·· .. 
d'espri.ts", owing ·.to·· their often 9ornmo:n: 
s u b j e c t · m a t t e r -- t.h e fa n t a s t i c ;' a ii d 
· tlleir common te'chniqu.e - ·. the :- e-t.ching." (29) ·~ 
. . . . . . 
Ce ·rapprochement est a notr·e· avfs la premi~re : erreu·r ·de 
. ·. 
' ;.• .· 
. 1,:··: 
. ... 
.· 
.·i ··· 
.. 
,·.Gau.tfer. Asso·c ,ier . Goy~ .. a c.~·.na·t, _ c.'est :en. effet ·.pdver: . .... 
·.·1 'oeuvr-e ·de .Gqya . ·d~ .tout s.on . co.ntenu·· ·~um~:;n .. et :phpos _p·h:icfti'~ •. .' 
. .: . . . . , . . . . . '; ': . . . ·. 
.' .· 
· ~-~~ ·,.n .' oub:l fon~ · pas· que .'cal.lot ·n:'e.st _ rj ·~n · d ·'autr·~ ~ que· ·: le ..... . 
p~i·n_t .r\! du ~a ·~~br.e - ~es . _ ul .tra~rom~·ri·ti~u~s ·~ .- -c:-~.mme . -~ ·o·n .col'l·~~iJ~ 
·. . . . . ·: . . . . . . . . ' . . . '" .. 
Lou1 s . ·a ·o.~l ~nge'r. on che-rche e·n.· ~a._i n· 1 ~ : ~~t~; re,. l.a p~ofondeur 
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. ·. ~ 
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. . d·af)s· le_s;. ·gravures de CaJ.l ot·. · Tout· .. au· plus·· y t'rc,>uve.,-t-on. 
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11 tvfluence d.e 'V'ctor Hugo et _de Petrus Borel, Ce qut 
pet'1Tiettratt un rapprocf\ement entre les deux artts_tes, c'1 ~st 
que Callot copia ~eaucoup ~oya, dont les Caprt~es _ 1'1mpresston~ 
nerent i!nonn~Jl)ent; ma1s a:veugl@ lut ausst par c~ m~ 
amour du macaBre, c~ent auratt~t1 . cqmprts la yr~te portae 
des -~aprfces'Z ·s•.11 p-~tt .a - G~~ certatnes . id~es et ~n~ .. t~rtq_tne 
.. tecftntque •. au point de ~ue . du co.ntenu .cependant tl ne l~1 . . . 
· · .dof·t -· rf~-~- - --_.- ·- . . · .· . · :-__. ·.: . . ·. · .. :· . _-,_.- .. · . ___ · .. : .. 
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. · --~- ._. ';' . .. .. ·., . ~ .. . ·:~: ·Gautter. e-n . fa'tsa~t . cette :ass_()~ta't;fon'·,-.· fa-tt ... i ~ ·. pr~UV~: .d I lin ' . . . . · .. ; . 
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· ~e tra~d~~~ --d~ Gautfe;· , :: P~~~ta~t··-:r;~ -~~-~ttq·u~ d~te~- ~'une ··. · ·· . , · :! ·._· 
Bc)nne tritultton, 11 l~ doH .tout CQJTITie c·allqt_ a sa foonatt6n :1· 
· rc.:ant 1que, a son 0x t~ t~nc.e' .P.;;P.; ~e de' rAntoPi~s , ~o~s tres et . · ·l 
s~rci@res - des Jeunes·-Prance:· _ n··_est· no~ai :·qu~ .. l~- Jug~en~ . _ . . . . . 
. ·: 
a rtf sti~que de Gaui·1er so1t fauss·e p'~r sa. form~t1on . r~ar{o;t ·. · . 
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·La encore, ce n'est pas Gautier-cr.Hiqu,e ~ui p~rl·e mais 
Gautier.~romantique.,. latHe tru.ff~e -d'id~es pr~con~u.es 
sur 1 'ESpagne: 
t 
) 
u 
I' 
' 
' 
On vott Gautier toucher ·du doigt la v~ritf, mais s~n rom~n~ 
. ~ 
t1sme ofiscurctt bien vit~ ce d~out de persptcffc1t~, et tl 
replonge ~s l 'aspect macabre des Ca.pr1ces, sujet oO 11 
excelle: 
"lfn dita it que ces t@tes grima~antes 
ont et~ dessi~~es par la griffe de 
· Smarra sur lemur d'une alcove sus-
pecte, aux lueur.s 1ntennit tentes d'une 
-vei 11 euse a 1' ag.on i e." (331 
On reste un peu .d~~u aujourd 'nu1' dey ant ce~te ~tude; 
d~vant 1'1mput~sance de Gautier ~ saj sr. tout ce qu '11 y 
a de m~taphysique et de profond dans toute .l'oeuvre de Goy~. 
. . . 
On ·a 6e~u comprendre que Gauti~r, p~tri de ptttoresque, 
d'exott~~, et de ma.c~~r~ ne pouy~i. t gu~re -voir plus loi. ~ 
que le c6t~ superfici~l de l'artiste , on attendatt de sa 
part un jugeme·nt plus pertfnent . 
.. Quotqu'il en so1t le pittoresque est, se.lon Sautter, le 
principal ~l~ment de son o~uvre: 
"Ce oon vi'eux Goya, 1e p,eintre nat1onal 
par excellence, qui semble @tre venu au 
monde tout expr~s pour recueillir les 
derniers vesttges des anciennes .moeurs 
qui semblent s'effacer·.·~ (34} 
R1en'ne sati sfait plus Gautier .que ces. coutumes . s1 
~tto~esques qu'11 d~cduvre .dans les C~prfces, "ce ne sont 
qu~os qut court1sent des fr1nguantes sur }e Prado; - de oelles 
f111es au Bas de so1 ~ten ttr~; avec de~ petttesmules a talon 
potntu qu1 ne t1ennent au' p1ed que par l'ongle de 1 'ortetl, n (35l 
0 . ... 
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Au point de vue de la technique du peintr~ cependant, 
Gautier accomplit un tour de force sans pr~c~dent: il 
0 
off\e au lecteur une ~tude compl~te et~excell~~te sur 
l'art de Goya, ~tude qui n'a ~ien a ~n~ier a celle de 
Malraux, dont elle s'approche par de nombreux points. 
"Les d~ssins de Goya sont ex~cut~s 
a l'aquatinta, repiqu~s et raviv~s 
d'eau-forte ; rien n'est plus franc, 
plus Tfbre et plus facile; un trait 
indique toute .une physionomie , une 
tr~in~e d'ombre tient lieu de fond, 
ou laisse dev1ner de so~bres paysages 
a demi ~bauch~ [ ... ] On se -sen't 'trans-
port~ dans un monde inoui ~'--impossible 
et cependant r~e 1." (35) ' · 
Mais a part cela, i1 faut bien le reconnattre, i1 reste 
dans h ligne d' .id~es des ultra-romantiques. Ce .n'est 
certes pas lui qui d~couvre en Goya des horizons nouveaux. 
Encore une fois, Gautier repr~sente 1 'arch~type du mou-
vemenf romantique : SoQ appr~ciation ne diff~re en rien de 
·celle de sa g~n~rat;on: ., 
.'"-
.' I 
"( • ." :)This generation was sensitive 
mostly to the pi~turesque, almost 
s~perf1cial - ~alues Df the work; they 
did not all9w themselves .to be per-
·turbe& - as others would a ijecade 
lat~i- by this master's "tragic 
' .sense of 1 i·fe ·~· " ( 36) -
, 
La conclusion ·de Gautier a cet essai .sur Goya en est une 
,Preuve flagr_ante, et si l'on pouvait au lo~g du texte · 
\. 
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.. 
penser qu'il avait tout de m@me comp~ts quelque chose 
au talent de .Goya, on est tout, de suite d~~u en lisant 
cette conclusion, qui prouve ~galement d'une manHre 
d~finitive que Baudelaire fut le premier A comprendre ce 
"tragic sense of life 11 (36). qui anime l'oeuvre de ce grand 
Espagn·~: 
• ' 0 
~'Dans la tombe de Goya est en~err~ 
l'ancien art espaqnol, le m·onde ~ jamais dfsparu des toreros, des coq-
t r e b a n ~ 1 e' r s , . d e s v o 1 e u r s , d e s a 1 g·u a z i 1 s 
et des sorci~res, toute la couleur 
locale de la p~ninsule - I1 est venu 
1 juste a temps 'pour fix'~r·tout ce.l ,a, 
· 11 a ·cr.u ne- faire que des· Ca~rices; 
· 11 a fait d~s ·pcrrtr·ai·ts e't l~histoire 
de 1 a viei 11\ Espagne ,· ·tout en cr:-oyant 
servi r les . i da,e·s · et ·l~s ·croyan·ces · 
nouvelles. Ses caricatures ser.ont 
bte~tOt des monuments historiques ... (37) 
0 • 
·-:-. 
f 
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' CHAPITRE TROIS 
BAUDELAIRE CRITIQUE DE GOYA 
(J 
11 est difficife d'affirnter'quand et c.omm~nt Baudelaire 
d@couvrit ' Goya et s'enthousiasma pour so~ g~nie. ,Au premier 
abord. on pourrait m~me douter de cet enthousiasme, Baudelaire 
n'~tant pas tr~s loquace ace sujet: pas de dates, pas 
d'anecd6tes qui nou~ permettent de trac~r 1 ·~vo1ution de 
cette pa~sion, t<fut au plus quelques arlusions discrHes 
~ 
mai~ r~v~latrices au~fil de sa correspondance~ 1es quelques 
• "' • • ' I o ' • • ' • .P '- • 
_pages "De quelques caric•aturiste,s Hrangers .", et ' l'a.dmirable 
quatrain des Phares·. q~f co·nstituent nos.· seuls rep~_res. 
Fort heureusem·ent quelques indices, f.ourn.is par -ses 'amis et 
et ses intimes nous permettent d'y voir plus . clair. et de 
prouver la vivacit~ de cet~e p~ssion, m!me si un :$llence 
. !I:~ . 
persistant de la part de l'auteur peut laisser supposer 
le contra ire .. . 
"ijn de sei camarades de jeunesse ·Charles 
T.o u b 1 n , . q u i 1 ' a co n n u •. v e r s I 8 4 6 , : r a con t e 
qu'il louait Chardin et Ingres en m~me 
temps ~u~ Delacroix et Goya 3 une de ses 
idoles, ~u'~l connaissait cependant p~u 
n'ayant pas fait le voyage de Madjid. 11 (I) 
Le mot ~~~~ole" employ~ ici, loin d'etre exag&re~ est en fait . 
a la mesure de la passion de Baudelaire pour l'Art, a la 
I ' , 
"'· 
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i 
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mesure surtout de i•irr~sistible attraction qu•exer~ait sur 
\ lui 1•oeuvre de Goyt: "aucun enth~usiasme n•a !t~ plui per-
.. 
, . 
sistant .. (I) dit M.<lflman, et comment ne pas 1•approuver en-
.. 
ti~rement et sans restrictions lorsque 1 •on connaTt ces 
quelques d!tail~ frappants: 
11 Ce qui compte· c•est que 1a "duchesse 
d 1 Albe 11 d~corait la chambre de Baudelaire 
a la clinique du Or.Duval et que le petit 
volume de Mathero~ sur Goya ~tait aup{~S 
de lui s~r sa table. Cette ~r~sence au 
ch-evet du· po~te mori bond, assez ~mo.uvan.te 
par ell~-m~me, ~rend au~si la ~aleu~ · ~·un 
symbo·le .. " .(2). · 
Pass1'on de jeunesse done, m·ais -'qui .:.n~en aura·· pa·s . le ·cara-ct~re 
-~ph~m~re puisq~•elle 1 ~ su1vr~ j .u~qu• .au - s~·uil. d.e la' mort. 
· "oa·ns le r~cit. ~mouvant de sa visite a · 
Baudelaire Jules Troubat. dit: ' "il111 1 a 
montre tout ce qu•n aimait·.:. -.les po!sies 
de S.a i nte--Beuve ~ 1 es . oeuvres ae Edgar Poe 
en anglais, ~n p~tit livre sur Goya . " {3) 
Un tel enthousiasme surpreod . Qu•un artiste s•int!resse 
a Goya en ce miliei du dix-neuvi~me si~cle n~a r~en de tr~s 
@tennant; nous avons vu que l 1 inter~t des Fran~a~s pour 
1 1 Espagne et ses pei.ntres allait croissant: 
"En · Fr_anC'e i1 (6oyc!J de vi nt ·une source . 
d•tnsptration -~r~coce et consta~ment 
renouvel.e, p6ur les ~lus gr~nd~ ar-
tist~s - dessins du jeu~e Deli~rbix (:. J . ea\IX-f<?rtes di:J j~un~ Man_et(.. ~ 
ausst . pour les po~tes cur1eux de deslins, 
Hugo ou Mus set." ( 4) . . , . 
Ma1s ' st le gra~d int~r~t du bartin Taylor p~r exemple, ou 
bfen de Th~o~hile Gautier pour Goya nous paratt tr~s naturel, 
• J • • •• • • 
·· . . 
i 
r ) · ·~ 
' ! 
.,, 
. ,. 
, '. 
::::' .. "":~ \ . 
,•,, . 
.. • I . 
' . 
' ' 
la passion de Baudelaire elle, repr~sente une nouvelle 
~tape da;;;-lihfs-toire d.e la critique; elle va en effet 
beaucoup plus loin, d~passe les limites du simple int~r~t: 
c'est une passion qui ne se nourr~t ni d'exotisme ni de 
macabre, mais d'une etroite communion d'esprit, 
.'
1 Baudel a.W:~arece acogerse a Goya 
e 0 e 1 f 0 rlQ 0 de S U e S P f r it U • II ( 5) ·' " 
S 1 il. e s t i n d ~ n i a b 1 e q 4 1 ~ 1 .a b a s e de . c e.t t e p a s s i g n i1 e x i s t e 
.un enthousiasrhe ·sgont.an~ dO·~ .une similitude· de , p~ns~e, il 
. . . . .• . . 
· . .. · est ~vident. 'd'a~tr~ part que ·cer:taine~ ci.rconsltan·c.tfs favo-
. . :_. \ . . . . . ... 
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rh~'rent le dheloppement' de . ce s·e'ntiment. " 
. . 
ToUt d 1 abord i 1 ·ra ut exami'rier "1' axe, ·1 e f1l conducteur· 
. . ' .. . . 
·r: .. J ·le mu~~e espagnol d·e Louis.-Ph.11ippe qont le jeu·ne Baudelai. ~e 
fut u_n visiteur assid·u." (6) . I En nous . penchant sur ce mus~e, 
l'{)n constate que l'int·~rH de Baudela.ire se manifesta alors 
qu'il etait encore tr~s jeune, puique l'existerice de cette 
. \ 
galeri~ espa.gnole au Louvre s 'HeRd de 1838 a 184g, . "Passion 
de jeunesse" done > a vingt-:six ans au plus tard, Baude.laire 
' av'a1t ue miS en c.ontact ·avec les oeuvres de Goya.,- .et J11!me 
beaucoup plus. ~Ot selon .. les dires de son am'; Prarond: · , 
:. ; . . •. 
"Le je.une Ba4delaire c- ; .:J avait-il;./vu 
le mus~e d~s 1838, avant son ·expadi tion 
d~ns l'oc~an 1ntlien~ En t~us c~s, 
lor~qu'il se Jia avec Ernest Prarond vers 
1842, celui:-c'i .fut frapp·~ P.ar l'in:t~rat 
· qu~ son ami .portai.t aux. Esp·agnols: 
. .. 
·' 
; 
1. 
·) 
·~ . 
r 
.. , 
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/ 
, . 
. . •
' 
i 
·; 
' ' 
'i ·' 
I 
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Dls ce temps (1842-1846) Baudelaire 
se pr~occupait autant de pe;nture 
que de po~sie. Je l'ai suivi quelques , 
fo1s au Louvre, _ de.vant lequ!!.l il pa.ssait 
rarement sans entrer. 11 s'arrHait 
alors de pr~f~rence dans la sa1le des 
Espagnols, beaucoup plus riches qu'au-
jourd'hui, du moins en pe,intures f~roces ., 
le roi Louis-Philippe ayant fait repre~dre 
en 1848 la plu~art de ces toiles de 
torture, sa proprHt~ .. ·~ ( 7) 
C'est ~one par le biais de ce mus~e, 
"Ce mervefl_leux mus~e .espagnol que ·,a 
·s t u p i de r·~ p u b 1 i q u/e f r a ,,.~ a f s e d an s s o n 
' · respe_ct ~b us if ·~e· 1 ~ - p~op,ri.~· t~, a rendu · 
aux prin·ce~ - d'Orl~ans . " (8) .· : 
q . ue dfbuta· l'ent'housiasme de .:. ·s ~·udel~i ·r~ p·our .. la ·pe·fnture 
. . . . 
. espagnole en gin~- ra· l ," IJla·i·s. s·u·r.to·ut pour.- Goya ·. _Sans ce.tte 
~1-'~ ti ve ·!i~ bitr~·n . T~Y1 or et d~ · · Lo'·~·i s 7~h-~. l i pp~ ~ . i l est 
permis de .periser que Baudelaire ri'aurait jamais vraiment . 1 
. 
· loue Goya. Ce mus~e fournit la seule oq:asiori qui ' lui fQt 
pr~•t·~~·. d'admirei- en face, .,sans int~rm~diair~s quetqiJeS- ,. 
unes des oeuvres de ce pe . irytre; et, 
"Pour un "visuel" lucide analyste 
tel que l'~tait Baudelaire ~ rien . 
ne s upp He 1 a· vue de.s oe·uvres." ·( 9} 
. . 
.Il ~tait indis-pensebl~ _en - ~ffet, pour que 'c:etfe · pass.io.n 
se ~~ve 1 oppat, que Baude 1 a ire ·v'ft et j ugeat 1 u1-m!me les : ·. 
oeuvres de Goya_. ..·:."• .. . .. . 
·: . ... , 
"~ la question pr~alable: . Baudil~i~e 
a-t-11 connu les ~spagn~ls autrement que 
par le mus~e? nul ne peut r~pondre : a · . . 
co_up sOr.(. -~· .J Cer.tes les rapp_or,ts avec 
. .· 
I 
· .. 
. I 
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Gat~t1er entrent en ligne de compte:-
Baude 1 a ire 1' a connu pe u apr~ s son 
expedition de 1840 en Espagne, juste 
au moment oO paraissaft Tra los montes 
(1843) ou les revues" publiaient ses 
1> po&mes consa .cr~s aux peintres espag~ols ." (10) 
Il ne decouvrft· cependant au mus~e espagnol que ftu1t 
tableaux.., b-ien peu pour 1 'eclairer sur les multiples facett.es 
. d u p e 1 n t r·e , g r ~ v e u r , a q u a .. for: t 1 s t e q u • H-~ i t Goy a ~ 
Nhomo.fns '·¢et.te · d ·~couv~rte, jo·fnte ~ la r~v~lation de·s Capr;ces 
et l · i '1nf'l uence . de certain's de ses amis; suffi-t .a a11menter 
. . 
· · son enthOU$iasme; sans dout~ 1 !.ex'tr.aordi'naire don de ·syn;.. 
· ... · · t·h·ts.~ :~t~/·le 9ra.nd ·f~air a.rH· s. tiqu~ ·. dont ~1 ~is·p .os~~t .. le· . ·~ 
.... . . . . 
. . . ; . . 
, port@ rent-·i 1 s a.us.s i t~t ve rs ce { E's pagno 1 de· · g~n i e. 
. . . . . 
... 
: 1'Tr~s .. Jeu.ne ~ · mes yeux .remplis d 'image.s . 
peintes ou ·g·r·av~es n'ava1ent ~amais 
'pu se rassasfer, et je crofs ·q.ue' les 
mondes pourr.aient. s ~ ~crouler (· . • J · 
avant ~ que je devienne i conocl aste. 11 (II) 
C'est bien en effet Ace 11 culte ·des " images 11 (12), qu'il 
faut imputer la "primitive pass1on"(I2) de Baudelaire pour 
. . 
Goya. Les antfc~dents .de .Baud.elaire. son. enfance oD grace 
a· son p~re 11 d·~couvrit la peinture, ses ·angoisses per-
p~tue)les .e.t .sa haine du · monde moderne, s·a visio·n pessimiste 
. .. 
de .1'exi:stence, le ·po~s.saie.ilt verg . ·~oya, vers· ces · oeu ·v~es · • 
~J -
fan.fa·sq.u,s et noires oD Baud~ 1 afre lu1-ml!~e, ate rnel ·tour ... 
. .. . 
ment@, -d~couvri t 'de.rri ~.re de simp 1 es coutumes·~ 1 ·~gendes et 
·"'. 
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personnages foll<loriques, p·ropres a souri re au bon vivant 
qu'~taftTh~ophile Gautier, l'~ternel d~s~spoir de l'ame 
huma1ne et la hantise de la mort. 
' ''Esa amarga estupefaccion que hay en 
el rostro de Goya esta tambien en el 
de Baudelaire, como si los dos 
hubiesen tenido las mismas angustiosas 
preocupaciones." (13) 
Baudelaire ava·it pour Gautier une sindre am.ifi~ et 
f$ • ' 
I •' ,.. '• 
une forte admiration; i .l ·croy~it fermement A son .g~ni~ .e.t 
. r . 
n ·'hhi~ait pas ·.a ' lui a·.ccorder 'sa place par·mi lil .. PQst!rit~: 
\ 
· · "Car: parmi les ·viv~nts c ·lairvoya.nts ·, 
quf .oe· ~o.mprend . qu'on citera .un jour 
<. · Th~ophil'~ ·G·a·.uti er ~~mme .on cite La. 
· .. ···· Bruy~re. , Bu 'ffon ,, C.h-at~a~br .iand, c'est-
a-dire comm·e un des mattre·s les ·plus 
s'ors et les ' plus ·rare's en mati~re de· 
langue et de s tyl. e." ( 1.4) 
Si la post~rit~ a oubli~ ~. ' n!glig~ ce grand homme d~ lettres 
qu'~tait Gautie~, on ne peut cependant· mettre en · doute 
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1 'admiration du ·jeune Baudelaire. Preuve encore plus ~clatante, 
lui qui s'efforce d'habitude a l'impartialit~ et ala critique 
neut.re, y renonce dans ' le chap·itre qu'il consacre a Gautier 
dans l'Art roman·t;gue, .PU.isqu'il ,C()mmence p-ar ces mots: "Je 
•, ,.J • 
• .( .._ t.,. 
.. .;. . 
~. 
i 
,· 
~ 
.i 
-~ 
' 
'l 
. 
~ 
, 
· . ~e conna.1s pas .· de, sen~iment · pl_ us erii~'arassa.nt que l'adm1ration." (15) 
. i 
Baudelaire garder~ toujours une grande dtf~rence envers cet . 
' . . 0 
atn!, ·~crfvain, ~e et· s ·urtou~ · excellent ·crit1qu.e d'art, 
• • 0 \,.. ... 
• i 
. ' 
.. : 
cOtE! q~1 s~duit · le plus Baudelaire si l'on ~n croit les souve.nfrs 
~ · 
' . 
· .
- -;,-:-. --:---_.__----.-.-...  -: - . -. ---..... -=--.· .. ..,.~·-. >--=-: '""': .-. ~-:1-~ r-:! · ~·-... . . -. • -:~ ! -__ : .-__ : .. -! . -: . -. . -. - . . -•• - .;....;...-. -•• • ___...,--.,-- . ,· 0 , _ · :·"t"-
.. 
.. 
' ... .. / 
.. 
d'Ernest Prar~nd: 
"Je croi s qu • i , ~ fut atti r~ d' abord 
vers Gaut ier par le goOt de la 
plastique. 11 aimait en Gautier le 
critiqu~ parl ant des Arts en bon 
j uge et en bon po~\U', 1 e poete de . 
la Magdalena., bien p r~s de · rapporter 
d'Espagne ses Ribeira, ses Valdes-
Leal et, ses Zurbaran. " ( 16) 
Baudelaire · d~clare: 
r' · 
•. 
•' 
... 
"Comme critique, Th~ophile Gautier 
a ~onnu, aim~ et expl i qu~ dans ses 
Salons ·et dans ses admirables ~~cits 
de voyages, le b'eau romain, le ' beau 
espagndl, , le 'beau flamand~ le · be,au 
h o l h n d a i s . e· t . 1 e beau ·a !1 g 1 a i s G .. J 
Par.tout o.u, .il' y a ·un produit artis-
tique A d6crir~ ou A expl t quer, 
Gautier . . est pr~sent ·e·t toujou·rs pr~t .h (In· 
. .. , . . . . . . ' . 
11. s'agH bien · u d't~ne v~~i'table louange; de 1a A d~clarer 
que Gauti ~ i nfl uenc;a Baude 1 a ire et 1 ui fit d~couvri r. ceux 
. ' 
que · p 1 us tar d i1 de v a i t 1 o u e r • i1 n • y ·a q u 1 u n pas q u 1 i 1 · 
faut, a n.otre avis, se garder de franchi·r. Car lorsqu'on 
connatt un tant soit peu Bau,delafre, on se rend vite compte 
que sa personnalit~ ~tait bi~n trap forte pour permettre une 
telle influence de la part de Gautier. Lorsque Baudelaire 
rencontre GautieJ:', il a d~ja des ;'d~es esthHiq1,1es bien 
d~finies: , que leurts discussions. n 1 ~branl~rent pas . 
& • 
' . 
,• 
) 
"La conversation avec Gautier a pu 
fix~r ou ~enforcer une certa1ne 1mage 
de 11 Espagne, mais n'a~raft pas suffi 
.ala cr~er." (IS) 
. . 
·. 
.. ; ~ :. : 
. 
' 
. ·.... .. .... -
. . ··: 
. • 
... .. 
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d'~tlleurs st 1 'on y regarde attent1veroent , on s ' aper~o1t · 
que leurs ~1stons de l'Espagne ~ta1ent dtam~tralement 
... 
opposaes: l'Espagne joviale, rasonnant du f>ru1t des cas-
tagnettes, l'Espagne folklorique des gitans , de la cuts1ne 
a 1'hu11e et des bandits de grand chemtn, ·n 'avatt sans 
.doute que Bien peu d'attrat-t aupr!s de cet estMttc1en 
rafftn~, jeune po@te ~crtvant: 
11Amer Savojr,celut que 1100 ttre dU VO,Yage! 
u~ mon~e.monotone et pet1t, aujourd 1huj, 
.H1er,. demain, .toujours, nous fatt votr .notre. image: 
un· O~Si S :d I horr.eUr ~~nS .. ~0 d~S~r.t d I e~hUf ! II (r9.) , 
Le d1ff~rerid est encore plu.s net .. lorsqu'on en arrt-ve a · ~1a 
' , . . . . 
lut .. JTJ~e; · 
"Gautfer constd~re Goya · avec son regard 
prtmesautier, ~e111~, curiellx, qui 
cnercfle 'surtout ce qu1 est diffarent 
de chez 1ui (. .• J Baudelaire n'a poi nt 
l' air d~pays~; son esprit ouvert a -* 
toutes les beautes, est attt~ -par 
1'oeuvre d 'un grand art1ste, 11 y ·court, 
11 y panatre, 11 'y installe, t1 est . 
cflez lui." (~Ol · ·. 
lecteur 
a la preuve que Baudela1re a lu Tr 1 os montes et surtout 
la partie consacra a Goya, 
se rappor.t_er, 
,:~· .. 
"a 1 'ex~ellent arttcle que TMopft11e 
Gautier a ~crit sur lut dans le ca6inet 
de 1 'amat~u.r et qui fut dep,ui s reproduit 
dans un volume de ~lange. • (21·} 
_,._ .. --..----~------
. . · .. :· .~ . .. ' . . ..... . 
.. . . ' . . .. \·. .. ~ : . ~ . . . 
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Kats· Baudelat re limtte tout de suite 1es qualiM.s de Get 
arttcle en ajoutant : 
"Rel.atf-vement au .procM~s de ·Goya - . 
aqua-ttnte et eau~forte m!l~es avec 
retoucHes a la po'i nte s@che - l 'article 
conti"ent tout CE7 qu rtl faut." (2Il 
En ce qut concerne 1a forme, ~a tecr,.ntque, fl est ·bon st 
l'1on en crott Baudelatre, de 'consulter ~autter;. pu1squ.l fl 
a vu 1a quas1-tota lttl! _ de 1' oeuvre de GoY.~ en .. fspagne ~e. 
f1 est nonnal qu''tl en· sacfte plus' lorig que paudelatr-e, et· 
• 0 • • 0 • 
.. . q~'tl ·pa·rle en c~nn~tsseur ~ts~. :Mats en ce qut ··c·oncer-ne 
. · ... 
l~ cont.enu pro'fon~ et·'ipor~l des· oeuvt:es, Baude1.~1re s·1 esti.m~ . · 
~ • 0 - • • .. . - 0 • ' • 0 • 0 • • 
se.tii jug·~ et se.l~n une. ' fQJTo~ l.e fo'rt -roode$te . d~stre "sevlement : .. ' 
• • • •• • • • 0 • • 
~ . 
ajouter ~elq_ut;~ ·~ts sur l '!l!ment tr~s rare que Goya· a 
1n~roduft dans le com1que. L' (211 · 
Ces quelques . mots qut· prendr.ont 61 entOt tant d' amp leur · 
. dans 1 '·f\1 stoi're d~ 1~ c~tt1:q'ue t ~~ d.oi-ve~t ,.rten a ' la c;~ ./.ue 
de Gautter, f>ien p!le ·face aux que19ues ltgnes de Baude,1re, 
• ma1s sont redevaoles par c~ntre ! 1' espagnol1.Srne de cel'ut·~c1 
. . 
qui du't .s~ns doute ·~igui ser 1/ 1nt~r!t dv .jeu.{le. Baudela1r~. 
110ans 1~ V,I'!Q~a'fne · dlann~es SU_r. quo1 
$I @tend Sa r~f.l t!x'fon SUr l'art 0 et 
d'.a111.etirs sa.-v1.e .crhtrtce, B.audelaH·e ' 
n 1a ·jUlais cess~ d!avo1r Delacrotx d~n.~ 
·1 'esprit et dans le regard. -· ta c~atton 
de Delacroi.x est la' ~ase conti'nue. de 1a 
· prop~e crl!atto~ c.r1ti~ue et mene Jl<)l!ttque 
. ·de B~iJ~el a1re: • (.22l · . 
,• 
. ; . 
··· ' 
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' Cette af.fi rmati on de Yves Fl orenne qui peut parattre bien 
exag~r~e. r~v~1e en fait avec justesse une grande v~rit~ : 
; 
1 ' a s c end a n t de 0 e 1 a c r o i x s u r Baud e 1 a i'r e • 
Cette influence ·a 1 'encontre de celle de Gauqer, fut tr~s 
60 
.. 
· · ( subtile et trh profonde. Tout comme. Gauti er, Oela~x 
"\ dut enrichir 1a pensee de Baudelaire par s.es. · i~~es " esthl~iques '" 
et ses d1scussions artist1ques, mais 11 y a beauco.up P'lu·s \, 
' . . 
'. 
( 
. f"mpo rtant: . 
• ' •• · ... . • • • • • • 0 t~ 
'.'S,'il. n'est . pas sa,ns· .. i~t~rH ·d~ . 'Pr~Ci~er _ · .. · .. 
' . . .. 
· les· · C .1rco.n .st~n.ces:·:Afv~rs·e~ ... ~e . l ·e~·rs · . . .. . · . . · · ; · ·. 
rapports · nio.nda1 n·s· ·ou ·m·~me : de fllesure··r .·· .-· .... · · : :· · · ·· ·· .:·. · 
. .. . :_re . c·~ntenu ou·. ·d ~ · a."pp.iecler'. 1 a· .. pe r.ti.n¢nce;: .· · : ·.· ; . ·· .. . ' .. : · ·> 
. . .. 
.... ~ ·· · ... des· · j~gements .. qu ·•·ns ·, 9n·t ··pu :·porter .J ~un:· · . · ... ·~ . ~ .. · .. . ,. . 
·, : · ;,_.· . . sur:· .. va·utre ~ i1 ·Efst ' bea·uco:u.P . . plus ' .i.m·-:: ··.:: ·. ·. . :r. · ;: . . ·' 
· ~ · .:..:_.. · .PQrtant ·pour··: ,, ·~; s.to:i r.e .. fri<t~ll~c.t.ue ·tre · · ·· · · ,. ·:· -.· :1: ,_ 
du sH.cre et:'pour 1a connaissan:ce me.me · · :, · · 
r- .d.es deux . hommes q·ui · c.ompten·t ·.par..Rli · s.e.s ; · · ... ·X· ..' . h'~~os, de · ·sa vo".i r ce q u.i a· ·p u. r~s.u 1 te r; · · J 
·dans l ' ordre de Ta . pens~e et. de J.' art~ .: , .~ 
·du~ · commerc·e ~e leurs ~eux esprits." . (2.3) · · .. i 
En ce q,ut no4s conc!!rne 1c1, i.e pl us··.int~rhsa.nt :n•est done · 
pas . tle ~~.v~ir ·c.e que .. oeiacroix a p~ dire o.e Goya, o·u bien 
, . . . . . . . 
s '11 a v!'ri t .abl.ernent ' eu .en sa . possessi'on: un . exemplalr.e "d·es 
,' • • . ' ' • • • I • ' • • • 
Caprices q~ .~fl au~a1fm9ntr~ .. a B.audelaire;· ce cOt~ S!Jper- ·. 
" . . . 
' .. 
. 
·.' ~ 
·: ·. ·.· . 
~ .· . 
. \ 
.· 
. i . fi.ciel .'· ! l.e:urs rel~tions n'a~r~it. cie. toute: fa~~n He·n· chang~ · . : 
. , 
• o ~' / ' o • ; , • ' o o .. o • , o •: • ' • • o • o o I • 1,. 
·a' 1' admifitt ion. d~· · ·Baude h.fre · P.o.ur . un Goy a qu 'i l i:onna i.ssa·i t 
. : . . . :. .. ,· . ·. . . 
•.·. 
• , 
· . . -
.. 
. . . :'. ... ' 
"Il e~· t ~ermis : de p·en.ser r; :J qu_e 
B.audela.ire ·n•avai ·t p~s attendu .. 
. · Gautier .et ·nelacroi'X ·pour d~co.uvri r 
Gora. "·. ( 2~)· · : · . . ·· .. . ·. 
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Pla1s i 1 infl ~ence de. D~lacro1x se .r@y~l e 'cap1 tale et \ln1que 
d~ns- N personn~ 1 i,'t@ e~ dans SOn oeuvre . 
< . 
' . Baudelatre est un tncondition('tel' de Delacrotx, un des seuls 
. ,·· 
a l'.admtrer sans restri, ctt~ns n 1 crt ttqu~s: . 
. ·;r'· • ' • • t . 
"Le. romanti'sme et- l'a coul eur me con~ 
duts.ent drot.t a E'uglme D'E!l acro1x , .. 
En· entrant dans cet~e P.~rtie~ mon eoeur. 
. est . P.l~fn .f'-'ne joie s.e·re1ne·, et ·Je.. · 
_; .. 'CftO~'SfS & i;iessein me.~ plUJti~S les.)lus ·. 
•. • . neuyes tant j e veux. ·· @tre -~ 1 ~ 1 re· .et' ltm- · 
..... • >; ,... ::·:· ·Pt~e~ :e~ tant :J.e me· sen~ at~e d •·afi?rd~r , ~- ~ _ . 
. _., ·~n- s.~J_et" 1 .~ 11 pl-us_: ~~e.~ :e~· )~ ·: p1u~··· .. ·: . . . .· 
·. .. . .. .sY,I!'pa tfit que ,. , · (25 L . ,if' . : . · . . ·.~· .:. · · · 
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. Ka.1s ... c~ .<i~ • _t.1 4Ja~~i!~- \!!)~,u~ .:c~z-. c:· ."~~t~tre ) e.' pl:u~. ~r1~!Ml'-. · . . :.. . .· · .-_:·' ·:·;····;'J· :::~:: 
• • • • ... .. • • • ..._. • • ... • • • • 0 •• ... _ -· - • • • • 0 • • de~ .t~ps a~tfen~ 'et'.'d~s:. temps,.:mQdernes'\ .a 6J,. c'.eit av~rt(.: ::· · <.-. · .. · · .. . :··.·:: :- .· .. -~.;~·. 
· · • : tO~t 1 <¥~ ~{o~ ~. :~~ P.r~p~e~ {~!i~ : et _;~r~~~i ~~ ' ~~' ~ryP~S : : , > ,_ _: : . . y;:; 
: asptra'ttons.: . .: :. .;'_ ! • • • • • · .. >:·.·. ·. ·. :. ~ ·_ -~.-. . _. .. ,· . ·. ·. ~ .:' 
•• I • ·.;Ce -.que Baud~l~ir~: tdol~tr~ .. en Oelac.ro1x ' =. ·> . ·;. ·_ . . . ·.. r·: 
c 1~es.t un p~ss.i'onri~ c~e 1ut · ~ mah ·qut .. . .. , ·:. 
·4o.mpte .ses . passi~ns~ .et en fatt. 1e~ .ser.- •. . .,1 .. : 
• · " .-v~nt~s . de son oellv.re; · c•est·· H~ grand .· · · .·,. :.· : 
a,r~t.ste .: c~p~ole <(e rai'son!'~r · .. ~ur l .'art, . · J . >· 
, . . ya~te culture unte .a -une -'iaste technique .'" (27}· · · · ~- ·. ·1 
o ' olfl ~ o IJ o o e 0 < ' , ' t o "' ', o' o t o 'o o ,o •I o o ~ ,' o t 
·· ~ · ·Nul _'j:loute q_ue_. ~~s q~tix ~o~es _se. ~esserit~1a1~nt : : que c~ so·t~ . · ... :; _·; . . ·. 
p~r le.ur. g·anie ,' \ eurs pr~bl~e·s .-mor~~ ~~ leur,s.:a~·pt .rat1pns. , -·: ·.: .· ··. ~ : · 
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. llta1 s._}J'.~ta; t un a'utre :.g~ni e_. aUquel .o~ 1 ~~r~~. -~:~sem~l'a-tt· ' ·. . .··. . .: > .·. -~ . ( : ·.=
encor.e plu.s ·. @tra"n9eme!lt:.· .. · Goya. . . . . i ~n: -~orri~~~-n~ _-qu~l _l: :~·uto ·@tre ··l .'tnflueoce,de Delacro1~ s~~.' _. -. :·.:. . .. ·· .. · .. [ .! 
• . • . . • • . • . ·. • 6 • • • • • . . ••• • • . . ! • 
. · le ,"goytsme••· ~e: Baud~l.ah~.e·; -lo~~qu ton Sf:! rend compte l · .qu~\ 
• • • • • ..· 0 • . • • • 0 • • • :·' •• 
>. . pOl nt ~es· deux p~1nt~.e~ -~~rent' 4!tro1 ~eme'~t : 1 ~~s. da~S· · 1 eur . :. . .· . ·, . ' •.-
. . . 
v1e comne .dans leur oeuvre:· . .. 
• • • • • f. • ' 
• • • • 0 • 
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"J.>ela,c;rob et ~oy~ eurent bten des· 
'tra tts- communs, ... et 1 1 admtartton 
de ~~delatre pour Del~crotx ex~ 
pltqu~a1 t assez oten son admtration 
pour Goy a." (281 
Qu'on ltse attenti'vement la serte d'arttcles de Jean D'Eltiee 
intitulee Le sourd· et ' le ·muet; notes p~rall~les sur Goya 
et Delacroix, et on se rend compte que ce qui' avatt 
passionn~ Baudelatre cnez Delacroi~, ne pouvatt que l'~ttire~ · 
cflez Goya: 
"St l'e petit fNnctsco G.Q,Ya y Ludentes . 
avait vu le jour aux rtves de Set ne, ou 
. de Loire~ ou de ·Rhon~, ou de Garonne, nous 
aurfons trois ~nonne·s 1n~octavo bleu ci'el L. J 
Mat~ nous les avo~s, tls sont stgnes: · 
Eug~ne Delacroix," (29}. · 
Leurs vtes respect1v~s se ressem~1 ent ~trangements jeunesse · 
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d1ss1p~e, "Eug~ne corrme {; .. ] P'ranci sco fait partfe des petJts \... .... 
monstres" (301, semolable :tnterl!t pour les fenrnes, m@me 
. . 
obstinat1on a se libi!rer de leur m111eu:. "Delacrotx 
. . ' 
aura ·autant ,de mal a 1e della~~sser de son flourgeofsisme que 
Goya de sa paysahnerie"l3I), m~e temp~rament malad1f, et.enf1n, 
plus tard, au moment fe~r11e de la cr~at1on art1st1que, ml!me 
a~andon de 1~ soc1~t~. 
. Dimancne 9 octoere !853: 
"Ceux qui n'aiment .pas la solitude't}e peuvent 
sent1r le plaisir que j'~prouv~ A @tre rot 
· dans une bi coque .. , u · 
"Une estampe de N;S.O'~l Ptlar. une taBle;-
. ctnq c.h.a1 se·s·, une gu1tare. ToUt le reste 
est .superfl u. u . • . · 
Et voil! .le 6eau lfeu de rencontre de notre 
Bourgeois .et de notre pl~b~ten, .~e nos deux 
'. 
.~··· 
.. ··. 
··._J 
---· ... .... . ~ ..... 
, . 
. , . . 
• .... 'l 
I'· !· . . 
• . . 
.. 
'.2 
. . . 
._ ... , 
' . 
g!nies: une retraite en dehors de 
la soci~t~ avec ses classes; en dehors 
. du monde L ~ j Une bi coque, une cellule, 
__ u n e c a v e r n e , u n e p r i s o n , n 1 i m p o r t e q u o i , 
- ·· po_urvu qu 'i ls soient seuls avec eux-
m~mes, seuls avec leur g~ni ~.~ (32 ) 
Bien sOr cette similitude fr~ppante dans leur existence, se 
manifesta dans leurs oeuvres sf differe~tes mais si proches: 
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"Comme Goy~. Delacroix dec0uvre un beau jout ~#.) liqu'il y a dans ra peinture 
autr~ chose que· .1 1 exacti tu_de". Del acroi x 
d~livre ~crit : · "je p·ense que Jes ar.~ · 
.tistes qui ont un ·style as.sez vigoureux 
s o n t d ~ s p e n s ~ s d e 1 1 e x e c u t i on e x a c t e·. 11 ( 3 3 ) 
L~ur · genie est tout auss{ ~rreg~li~r. mais sO~ et san$ 
~ . 
h~sitation, plein de ·~aTtri~e et ~ d'assurance : 
. .J 
11 y a deux choses qu~ . , 'exp~rience 
doit apprendre: la premi~re c'est 
qu'il faut beaucoup corrigeri la 
seconde · c ' est qu 1 il ne faut pas trop 
corri ger" . 
[.. .• ~lation merveilleuse en verne; 
(: . ~ i 1 p e u t y a v o i r p r ~ d o-m i n a n c e d e 1 ' u n 
de ces deux termes , selon le te~p!rament 
de l'artiste\":· ·J Entre l'inspiration 
divine du Grec et la combinais~n plus 
humaine du Romain, on se doute de quel 
cOt~ penchent 1 •ame A'un Del-croix; 1 'arne 
encore plus incapable de tout calcul d'un 
Goya . Ils se laiss~nt emporter, iinmobile.s' 
en apparencf sur le vent du g~~ie, avec, 
de ' temps en temps, selon 1 'expressio~ de 
Delacroix, "de g~andes et tmp~tueuses ·. 
sail lies", a ·quoi correspond ·exactement 
l'exp'ress1on de Zapater: "·los arranques 
del genio de Goya, l~s imp~tuosit~s du 
g~nie de Goya", comme de · ~uissants co~ps 
d'~hs, afin de ne pas perdre leur dfrec· 
tion, ni leur hauteur.b (34) 
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Nous ~rr@terons ic1 le rapprochement-entre ces deux g~ni~s 
et leur petn'ture; nous pourrions d~elopper a platstr les 
etonna.ntes coinddences de leur extstenc'e, amts .cect 
n'apporteratt rten de plus ala reconn~1ssance de l 1 ascend~nt 
. ~ 
de Delacroi~ sur Baudelaire. Il ·suffit de ·se ~ '9ue 
B~udela.tre dut, m@me .. inconsctentnent, admtrer sans restrt<:ttons-
ctt~ Goy-a ce qul ·1 iavatt marqu~ cftez Oelacrof.xl ·ro~me g~nte, 
' . : f.. . 
~ force, mane suret~, m!J)'Ie ~prts ·des con~~ntton.s, m@me 
• 0 • • : • • ... : • • • _ . • 
_gr,'tma.ce 'de douleur ~ev~nt 1 1 absurdtt~ de ·la yte -et ae lt\ -mort, 
. . . 
. , 
..... saudela.tr~ · lui·-m@m~ st - pr~~ d¢· Delttc~o1)(. p~r ses pr~occilpattons 
. . .\·. ,.. . . . . . 
pfltlo~op6iqu~~ ~~ 1li~taptlystques·, ne pouyatt que s 11denttfter · 
a Goya~ et r~trouyer en s~ pe1nture l~s lei.tllJottys de ~ropre 
. . . 
po~s·fe.'~ 
Cet.te s1m11itude de pensee qu1 sera 1 1 ~_ntque. objet de 
' 
notre quatr·ieme chap1tre 1 11admiratton sans oornes d 1un gent~ 
p~ur un arttste qut luf ressem~le t~nt, c'est ~ Uel~crotx 
que nous le ~evons; lut qu1, tnconst1emment, s 1 tnterpos~ entre 
,,i ·' . 
, .J ces deUJ( art1st~s · et provoqu~ c_h.ez Baudela1re ce ·"goytsme" 
profond, cbsmo~olite, universel, entter e~ untq~~ · en son 
genre. 
I 
\ • 
'Votl« done Baudela1re 'face at~ : rt-re de . Go~, f~ce. «. 
....r . . . . . . . 
nee rtc~net!e.nt devant 1c( ~ond1.t1on 'llumatne"(35L; ... ,le.. com~ue 
.. . , . : 
1t~t1tl1ement 1 te au fantast1_que, h rt!~11tE! .s~~trts~e ·r~ce .. 
. . . . ' . . .. -· . ,;, : . . 
~u ·ca.ucflemar· de l'tnsa1s1ssaole,~ tel·est ·lff· g~_n1e de Go~. 
i . , . . 0 • ' ' • • • • • 
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selon Baudelaire; 11 voit en lui, selon le mot d'Andr~ 
Malra~x. "le premier metteur en sc~ne de 1 'absurde" . (36) 
Hais poussons l'fid~e plu~~vant. Qu ' est-ce-que c'est que 
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le rire, l'absurd@', le fantast~que dans l'esprit de Baudelai re ? 
Nous savons que son id~e diff~re d~ celle des ultra-roman- · 
tique~. mais qy'en pense-t-il vraiment? La r~ponse n'est 
pa.s dans. l'essai Jsur Goya De quelques caricaturis~es Hrang·ers, 
~Baudelai. re ~_tant t,r.~p · o~cup~ par 1' art de · Goya ~ ou_r y d~v-elopper ~thjque :Personnelle; d1 ailleurs .cec.i a H~ d~ja fait la . · . ·. . . . . , e ann.~e lo~squ'· i.l ~cr·it . De l.'ess·ence ifu rir·e et Q~n~~ . . . ' . . . . . 
ralement du comigue dans .les ~'rts ' plas.t;'gues· • . 
"Je · ne veux pas. ~cr.i re · un trait~ de '· l a 
ca'r1 cat'ure; je veux s implement fa ire 
part ~u . lecteur de qu~lques r~fl~xions 
qui me sont . ven~es souv~nt au sujet de 
ce g~nre singulier( ..• J Ceci est done 
purement un artiCle de philosophe ·et 
d I art; S te • 1l ( 3 7) -:_; . '• ' . 
11 nous a done paru prof{table, pour comprendre 1 ·~troite 
fusion de pens·~-e entre c~e;ux genies., de n·ous pencher s.ur 
· cet essai De l'ess~nce du rire en le r~pportant toujours a 
. . . - . I 
l~art de Goya. Il ··sera beaucoup plus utile de d~couvrir le 
: •\ 
v~r1table concept du·.rire ch-ez. Baudelai're que de diss~quer, 
• . ' • • • ' # • 
une fois de plus~ .et ~omme 61en d'~utres avant 
• f • ·\~1- . . 
no us, '1 es 
rnerve11leuses 'l,i gne·s .q!J ' 'il COIJSacra a .·Goya ." 
.. • • • 0 
I 
11 Chose· cur1euse et vraiment digne 
d'attent.ion. ·q~e 1' introduction ·.ae. cet 
!~~ment insaisissable du beau Jusque 
da'ns 1 ~~ :.peuvr:-es . desti'n~es · a r~pr~senter 
of 
. ·_. ,· . . ~ :. · .. ?. :- ~-· ·. 
."''- •• : • •• ··~·-: ·l~ . : t:'' :' • : .. ~ ...... · ... .. • ··' . . .•• . 
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a l'homme sa propre laideur mora l e 
et physique . Et~ chose non mains 
myst~rieuse, ce spectacle lamentable 
excite en lui une hi l ar.it~ immortelle." (38) r 
Cette introduction~ De 1 'essen~e du .rire, encore une fois 
merveilleuse de concision, ~voque aussit5t 1es Caprices et 
ces qu~lques lignes: 
"C'est 1A ce qui marqu~ le v~ritable 
· .. artiste, toujo.urs durable ef· vivace 
· in~me ·«fans ces ·o.e·uvre{ fugitives., ·pour 
.· .. · :. a tils i · .. Cii re. ,s u·s pen dues a ux.-.' aN~nements, 
. ':. qu:'- ~!1 ap"'p,~lle . . ''c~ri~~~·ures 11 ; c 'e~t a . 
· :: . . ·: dis-je, ~.e . qlil dl'Strn·gtJe .1es .. ~an·catures 
·· -· h1stori.iiUe.s d' .ave.c les ·caric(ltures artis·-
' tique·s •. ··le; coini .que .filg_iti _f d'avec · le . 
co'miqlie aterne'.l.'~ · (39) . · · . · . · ... ,. 
. . . . . .· ':' . . ~. ' .. . 
. I : . . 
Selo~ - ~audelaite. i1 y a .deux "~laments ·corrstituti· f~ de Ta 
caricature"(40) : le rire, .et 1e gro.tesqiJe. Ces de_gr~s se 
. ~ 
retroLivent cl~irement dans 1 'oeuvre de Goya: 
"Le rire vient de l'id~e de sa propre 
sup~riorit~ : Id~e satanique s'il ~n 
fut jamais! Orgueil et aberrat.ion!" (41) 
Rictus, grimaces, convulsions, ricanements sont choses 
• courantes chez Goya. 11 su~fit · de par~ouri~ les p1anches 
. . 
des Caprice-s, no'us n .·~·tudi'erons ·. pas Les. d~sastres de 1a guerre 
-
. . . 
ni Les proverbes · pu1Sque B~ude1 .air.e .n'eut pas 1 ~occasion , 
+ • • • ~ • • • 
de · 1 es admirer, pour en d~c~~vri.r des·· centa i nes et appro.~:~~er 
. . ·" 
. . 
ent·1Aremen't Bau-delaire .lorsq.ue . celui-ci ~crit.: 
. •' 
. , 
·uTous les' m~cr~ants . d·e . · m~.1. odrame, ma1,1dits, 
damn~s _, h '.ta 1 ~nient .rna rq u~s d • un . rictus· 
.. qui cour.t jusqu'~u·x ore·nres, sont dans 
1' orthodox'i e pure· du ·r.i.re ~ ou: res te; i 1 s 
son~· _presq'u·~ .to us des .petits .:.fils . 1 ~gi times · 
' . . 
; ' • . . 
. : ·· .. 
· ... . 
. •. 
· .. 
·~ ,. 
; 
' 
, 
.  
' . 
~ . 
\ 
' . 
·I . 
. ~ . 
:f .• ·" 
. ·. 
.. 
ou -i ll~gitimes du c~l~bre voyageur 
Melmoth, l a grande cr~ation satanique 
du r~v~rend ·p~re Maturin ... (42) 
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~ Le r1re de Melmoth, et par-la m@me le rire des personnages 
de Goya, c'~st 11 1'explosion perpetuelle de sa col~re et de 
sa souffrance 11 (42), 1a dualite de l'ho'mme, 
.. , 
11 G •• ] Sa double nature c.ontradictoire 
qui est infiniment gr~nde relativement 
a l'ho~me, infiniment vile et basse 
relativ~ment au vrai et au juste abJolus. 
Melmoth est "une contradiction vivanie . 
. · Il est soiti des ' conditions fondamentales 
· d~ la vie; ses · or~ane~ ne iupportent - ~lus 
.·. · ·· ~ .a .pen·~~e . c~~st pourquoi .ce 'rire ' glace 
· et tord les ent·r,ailles,· C'est un· r.ire 
:< "tl,ui n .~ · dor :t jama:is·, . comme -une maladie 
·qui va toujours· son 'chemin et e.dcute · 
"un ord re pro_v"i d.ent_i.e 1 .~'- ( 4·2 J 
Ala ]umiAre de -~ette - refl~xicin, les Ca~rices prennent .un tout 
autre relief. 11 faut les contempler av~c les m@mes yeux 
.,. __: 
' . . 
que Baudelaire et r'tenir surto~t que . "le comique, la puissanc~ 
du rire est dans l .e rieur'et nullement dans i·'objet du rire. 11 (43) 
Comme cela s'av~re vrai dans ces planches, o~ ces rictus . 
moqueurs et sataniqu~s - ciee~t un sentiment permanent de malaise 
et de cauchemar.s; 
.C • est souvent 
. . ~ 
: . 
/ ~ : : .. · 
. , .... 
'· . ·.: . :: ~· 
.' 
•
1
'l:e ··r re e_t .· les larmes ·ne peuven~ pas se 
:fair vo.ir ·dans le paradis des ' del ices. 
Ils ont @gal~ment les · e~fants de la pein 
~l t s ·(Ont verius parce que le co~ps de 
l.'h inine ·_manguai.t de force;p·our les con-
tr t nd re. 11 { 44) .. 
. • 
,• I 
l'.on retrouve chez Goy a. 1 ui · qui, 
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( 
"Comme le romancier moderne, sait 
que le rire peut exprimer 1 'angoisse . 
du comdamn~ plus forteme~t que les 
larmes." {45) . 
Et si: ces visages np.us mettent mal a l'aise bien . souvent, 
c'est ~u'ils expriment justement cette "an~o1sse du comdamn~", 
. . 
· non sur 1~ ~lan mat~riel, mais m~taphys i que . Le rire 
nerveux des _p·ersonnages de Goy a ne tradui t pas 1 a peur · de 
notre monde ' · mais le cauchemar·. de 1' insais.issable car , 
. . . 
. ' . 
"Sans ' ao.ute. est-jl Je· pl•us granct- · inter-
pr~te de Pangoisse. qu_'.ait . jama.is CQr:tiJU 
l'occ..t dent, et c,,' .est dans· J·'angoisse ·que 
s -'uni~~.en~ ses ·c~~a~ions 1. ~5 plus obs.e'dant.es, 
du $-aturne a 1a slinph P.ri sonni ~r~ · et :. . . 
au_x .. Ga·rro.tes. Lor.~qu~ . s qn. g~~ i e· tr·ouye : 
le · chant profond du mal, peu lmporte .quJlu 
fond de 1 a ·nui t . :tournai ent ou non ses 
multitudes d'ombres, · scin peuple d~r~soire 
de hiboux et.de s6rci~res." (4Q) · 
Cette peur de l'inconnu, · cette ·a.ngoisse qui se traduit ·en 
grimaces et en . convuls.i .ons, · Goya l'exprime avec force, en 
. . . 
.. 
utilisant pour cela un moyen sOr inais comb.ien ardu: le. gr9tesque. 
' . . 
Hle~ cr~aiions fabuleu~es, les - ~tres do~t 
la rai~on, la l~gitimation ne peut '@tre 
tir~e dti code du . senl common, ·excitent sou-
v~nt1en nou·s une hilari't~ folle, excessive; . 
et · q~ i se traduit en· des - d~chirements et des 
P!.rrioisoris · inter.minables .. 11 . est ·h .ident · 
·qu.'il fa·ut disting_uer, -~t qu'il y a ·u un 
degr~ de ·plus. Le- :comiq~e ·_ es .t ·, au point 
de vue artisti.que, · un·e. 'il:nita·tton; le , 
grotesque, une cr:~at' i on."· .( 4 7) . 
. .. 
Point n'est besoin d~ d~~r1re ici l ~ f~poita~~e du gr~tesque 
chez Goya; il ,est d.ans chacune' des pl_anches : des Caprices, d~ns 
bes 'd!'sa·stres . . de la .guerre, et dans .. presque to·u.te s:o·n oeuvre; 
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fantastique alli~ au grotesque mais d'une mani~re harmonieuse, 
viable et plau~{ble: 
".L'aspect g~n~ral sous lequel il voit 
les~hoses est surtout fantastique, ou 
· · ·.p 1 u t 6 t 1 e r e g a r d q u • i 1 j e t t e s u r 1 e s 
~ · . · ~hos•s est un traducteur naturellement 
fantastique." {52) 
' I 
I 
I , 
,. 
Le ·~·~tastique chez . Goya est en fait une forme sup~rieure - et 
' sop~i . 1 (J~e du .grotesq.ue: 
' I 
-
11 L'amour de p .;~saf.s1ssable. le sen-
t1me·nt des ·contrastes'!·violents, des 
~p~te·ment·!i C!e.' la na.ture et .. des ~ 
P.~Y.S i priO)ni .~.....Wuma i ne.s· ~tt an gemen ~ . :. 
ari·i mali s ~E@._ pa·r 1 es · c i rcbo s tan·ce s." :(53) 
,. 
a -:,:) .: . . • 
Baudelaire,dacotl~re do~~ a~ contact d~ l'oe~vr~ ~e Goya 
' . 
.. 
L'expression d'iJ.n 'grotesque nouveau, ~oi correspond tr~s 
. . . . . 
b1 en a-ses prop res ca uchema rs ~~ s'es propr~s> ha·ll ud nations: 
·~ I r y a dans 1 e s ~res i s sue ( des 
• • . . profondes indiv'idualit~s quelque chose 
qui re~se.mble aces r.@ves p~riodiques 
qui as·si~g·ent r~guli~rement no~re 
sommeil ." ('53) 
Goya. dan.s les Capr'i~es exprime. avec force, r~alisme. et 
harmonie ce. que Ramon Gomez de la .Sern-a · ~ppelle· "las entranas 
de_ .su cieii.rio,: les e~~r.aill~s de son d~li~ re" (&4), d~lfre 
• : • I . It, • • 
fort pro~h·e de .celu1 de Baudelaire d'air) . eurs • . 
~ . . 
N~l dout~ _qu.e s•audeiaire, pr~parant ·o~ l'essen.ce du rire, · 
pensa1t d!il l · Goya, puisqu'P ~cr1va1t: 
•Les_. -Es·pagn?~s soQ_t .. tr~s ·b.ien dou~s en 
fait de· com1 que~ . ·I ls arr.i •lent v1 te au .. 
' 
crue 1 et 1 eur.s . fanta 1 s·i'es 1 es· p] us .. grotesques 
cont1eonent souvent quelque "chos~ de sombre." (55) 
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CHAPITRE QUATRE 
BAUDELAIRE ET GOYA 
~ Baudelaire a si profond~ment sent i et C'ompris . l'oeuvre 
de Goya, q~'on peut ~e demander avec raison s'il n'y avait 
pas entre ces deux genies certaines affinites. Ala lumii!re 
72 
-de leurs oeuvres respectives, alnsJ que de leur vie et de le~r 
. ' 
· c~rresponda'nce ~ 11 nous .~ paru tr~s important de nous ·pencher 
.i 
.. 
,. 
. ' 
sur leur similitude de pens~e, sur cette harmonie qui fait .-. · · 11. • 
,... .... l . 
.. ,que Baude.laire ·s'identifie parf.a ·it~~e'nt : a ~~\ Espagn.oJ de loin .~( 
,.. : 
~ son ~· n'eut jamais ni l'occ·asion de rencontret.;_ I 1' 
\ 
"' fallait que sori oeuvre ~v~ille en effet en Baudelaire de 
bien profond ~chos pour qu'il puisse, ala vue de quelques 
. . . 
Caprices et quelqt:Jes peirf~u.res du musl!e espagnol, 11 extraire. 
. . . . 
> 
. i , 
. ! (J 
'- I \ • ·~~ 
( ~ :i 
l 
l 
' 
·.· 
1 a qui n tessence·11 (I') . de 1 a tot a 1 i U de 1' oe utvre de Goy a c,'bmme 
jamais personne avant lui. 
A tous les niveaux se dressent des ressemblances frappantes, ( 
' -
(' 
. . 
des similitudes l!tonnantes; sans chercher plus lo.~· n que leur 
. Art, . on ·se re,nd bien·vite compte de certains traitsmarquants; 
I 
' .. 
.. Ese sobri o ilialterab.le· e inolvidable 
que hay · en los d.ibujos de Goya es el que 
hace Qbsedante la po~sia de Baud~laire donde 
l .a mujer se rie d~ . h . mue 'rte y del · li-b~r-
tinaje, . donde el . poet(djce a Venus : "en to 
fsh no tuve otra. vfsion que la horca s1m-
boli ca con un cueripo pendi do" y donde se ve a-1 
amor se-ntado e·n el ·craneo de la humanidad."(2) 
~ :. 
• • ' I •: : • • ... ~ ' • . , • . : • 
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Vo11l done d~finie leur premi~re ~ffinite, peut-~tre la plus 
importante~ leurs pr~occupations ~ont identiques; meme 
.: . 
goOt pour le bizarre et le p1quant, pour ces personnages 
sortis du "sommeil de la raison"(3}, ces revenant~, sorcf~res, 
monstres "animalis~s par les circonstances"(4), peuple 
etrange et effrayan~ de leurs hallucinations respectives. 
' 
."Le [~audela1r~ u.ne co.n Goya su pro-~ 
pen~Jon a 1 o macabro y 1 o fa~tasma 1 . 
, t enc·uentra .el regusto a s.u.bfondo de . 
la vida q_ue' .. hay en. sus pi~~i:Jra~: ·ne·gras, 
-~ coin~idiend~ · su ... "9i .ganta" .co.n su 11 gigan~ 11 
·• ,. ~·el ~gu~(i'n.ta~ · .99yes~o ~.omo .. trap·~· de · 1 ~ . 
:. · '- · .. dispropo·rcJ~!l -. p·ara hacer mas_ 1_mpon,~.nte·. a · 
·· ·. • lo huinarfo,.n· (?> . · . · . ·.:· :·: · 
N I 'e s t.., c e ~'pas en . ~ f ' f e t 1 a .. p .r e m.i ~ r: ~ f 0) ~ . dans 1 I h i s t ci ire . de . 
~ . . . 
'la peinture qu'un artiste ·in.troduit les creatures ~(. ~.on 
. . . 
r 
.imagin.~tion la 
"le mo~.-s~eux 
-Baudel-a. ire~ 
. . 
plus extravag~nte 
. '-. 
vraisemblable 11 {6) 
. . 
dans la r~alit~ quotidienne?. 
. .. 
~elon les proprts mots de 
11 Si Bosch in.troduisait les h'om~...es dans 
.son univ.ers infernal; Goya .intro.duit 
. 1 1_~ nfernal -dans 1 1 uni vets huina,i n. ~· " ( 7). 
. . . , . 
,· , . Baudelaire en .c·e se.ns est d'irecteinent dans ' la'li .gn ·~e de 
• 0 • ~ • .. • • : ! . 
Goya:, Ye. premier. p~-~te ~ l~i~.se-r ' s·on imaginatioi(~fu1der s9n · ... 
. .· \: . . . . 
g~n_i··e,' ··~,oser . mo~ti~r ·a~·· grand jour.., · ·t~~t c.omme Goy~, 11 Ces . .. 
.. . . . . . . 
monstres· a· i·a: fo1 :s ·.··inqui~tant:(·~t e~m1qu~s·:._qu•n ·tentait .. ·· .:. 
. . . .. . . ~ 
. . 
d1 apprivoiser".(8) 
Tbus ·deux i ni ti ~ren~ dan.~ -~ eurs;o~u~.r.~~ · 1 e mouvement 
irr!versible de ·· l 'ja.rt : mod~rne, pe1nture et ' poh1e, en · ce·: 
.I • ' I • , • 0 • 1 
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qu '11 s furent 1 es premiers a donne.'T' entH.rement l·H re cours 
. . ,. 
aux saillies de leurs esprits tourment~s; mais nous revien-
drons bientOt sur ce ~ujet . Quoiqu'il en soit, l'on ne 
> 
pe~t douter que Ba~delaire confront~ aux Caprices de Goya~ 
n'ait lui aussi ~t~ sensible a cette !clatante simili~ude 
de leur g~nie .• 
_.,..$ 
~ 
. .. ~·· . 
. •Pour Bau_delai-re;' Goya est un esp·rt_t · . 
. ,. "!o·d~:~: ~P_ri~ d ' .i'n~~i~fssable[ .. J':: 
. · . .... . ·Ace .t1tre, 1-1 ·entre dans .l.a ·, flgne 
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. ": .baudelair.i,erin.e~. ·taf · S 'il se · r~Clame 
·.;·de la n~tiJ~e, ·n J · ! 'int'e·rpr~te ·e~ . · · .. . ··· 
·. · ..• · . . 1 ~enr,i-~hi-t ··· par:- _les pu,i'ssan.ce~ . . d-* un.e . . -. . .. .. · 
:: . ·.~ma.~_.ina-ti .o·n· q_ue .. ':hante :: l~ : -~~uc~_~mar. . . . -1(' . · · .. .. · . ; . 
· . P.1~1n · ~e chos~s 1nco~n~e.s . .. _ (~) . . . · .. . . ';;,. . 
~1 serali ~Oln de ~hO~~h~~ - ~.~~ le~ ~~~~~S .11e Baudeial ri! ; · .··· ' l .. · 
de's persohnag~$ ... ·v~.nus. directeme:nt: des ca·pr.ice.s- de ~oya. ·. ·· . . . ... 
. . . . ~ . . . . . . , 
La G~ante de Baude.laire n'a que:· bien peu ~ en · commur1_ avec . .!.!. · 
. . ·' l · . ' ·. . ' . . . . . 
G~ant de Goya, ·si . ce. n'est la g.randeur, symbole de '-tout: . 
. . 
l'inexplicable q-uf domine et - ~erase l'humanit~. · 
. . . . . 
( , 
Baudel'ai ~e .. et Goy-a furent les preinie~·s·. ll uti_l is!!r leur 
imag1n·ati.on :, i 'eurs. cr-~·atures de · r@,:ve, leur monde . haTlucin·~ 
et pourta~\ r~e·l ·: pour _pei ndr.e :~e · ·q~i no us . d~~.a-sse, c"et .... · 
. :.· . . . . 
fnconn·u qu.i · ~.t~i·ri. et' effr.a·i_e:. P.er~~·~~e mieux qu~ . -Huysm~r{s . 
n_esut .e'xpririler· ce:-' (fait ,, d~ .. - ~-~u-~ g!n'ite, _. en des · termei' qu,i·,. ... · 
bien qu~~!d1!s a .. ~aud~l~ire~ ~·~ppli~uen~ ~~ut 'iussi 
.. . 
~arftitem~rit :·i ~~oya . · lu~-~em~: 
,' 
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•A une ~poque oo 1~ l1tterature attr1" 
buatt presque t9Ujour.s lq douleur. de 
. vtvre aux malch~nce~ d'uo amour meconnu 
.ou·· aux. jalousfe·s de 1 ~ad\lltere, ·11 avat,t 
n@gl.tg~· ces ~aladies fnfantfles et sonde. ' 
ces pl~Jes plus inturaoles, plus vtvaces, 
p.l~s profon~es, qu1 sont creusees par la 
.sat1~tl!, la desHlusion, ~e m~pris dans 
les ames en. ruine ~ue le present torture, 
que le passe repug_ne, que ·1. 'aven1r effra.ye 
et d~sesp~re .-" (lOl ·. 
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leurs oeuvres s,ont ~.n ~e se~s -tnttmement 1 1t!es .. au ntye~.. ·. · ··· · 'o\1 •• • • 
• • ' ' • ... f 0 • • • •• • ... ·.:_. · , • •• ' ./ : 
• • • • • • • • • • : • • • • • • 0 • • • • • • • • : ~ ,;,· • •• • 
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.. . . ... 
. . ~ . . ' . ·. . . . . . . . ' •. . - . ;• . . ' . . . . . :· . ·. . -~ ' ~~~  : . 
' dU. g~~t~· ··pO~t~·qiJ~\.,d.e ~del~~e,_-'.~n 11i@J_ne. t~ip_S. que d~ Q~nte ·.· .. · • ' . I J. 
\ .. :: ~ ·.:_' : ~ 
~ . .. \ 
.. > . .. 
. . . . . . : ~ : 
. ptctura·l de Goya :. '. · · ·i : . 
, .. . . . .:· · !'Plus~:·De~·:·~-~~-~tnt.~s · re·lt;~·1t .·Ba~-~~lah'e ,. .  ·:·if' 
pius fl reconnah~.att . un: ind.tc1ble'· c;Rarine , ·· .:; 
·. a . cet' ·~·crt~ath, · qu, . ·d~ns_· un :~~ps .90 le- . . . • . . 
·. ver~ ne servatt ·qu'.a: p~tndre J 1-a~p~ct. ~. · : · :~ ·.·.· .. 
. ·: exter.teu·r· de~- .. etre·s. e(des···cfloses ; . ·!tatt ... ' .. / · ... ··: 
· . · pa.t:'Venu -~ ---~expr1in~~ ,.T r.1nexpr.1ma~le .• grace :~.,. ·. · · · · · · 
._.· . &unelanguemuscul seet -chatnue,quf,, . · , ~ ., ~- .:,.: · .. ,-_. 
· . . · . .' p~!Js que .· .~~uf ~l.J~r ·pos~-~~_at~ ~~~~e ~e:t ... ,.:-. · ·.·.. . ·. i : ·· 
. · . vet11euse · pufs~an . d_e f1x.e~ avec :une . . : . ··. ·.· ·.- ;; .· . · .. 1 ... _. 
.. . . · : ·.·. · · .. e~r4n~~·:. santa::~re~ r:e,s_sion • .1~~ - etat,s , . -. : .. ; < · ... . · ' · .. ·. ·. --.r:r : .
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Baudel~tre ~crtt a sa m~re: 
"Je_ su1s atta·qu~ d'une effr:o.Ya61e malad1e, 
qui ne m'a jamats tant ravag~ que cette 
ann~e. je veux dfre la r@verte., le marasme, 
le <:f@cour-agement et -1 'ind~c.fsfon .. ·• 
Cette nialadt_e est .. e.lle .1magfnai're: ou r~elle? · 
( ••• ] Seratt~elle le r.esult~t -d'un affaibltssement 
pnysfque. d'une melanco11e tncurable ala -
s'tifte de tant d 1 anh~!!~· pl~~nes df7' sec::ousses, 
pass«!es sans c.onsolat-ton -dans la··so11tude et 
le,,mal":'!tre? Je n'en sa·is'· rten; c;e·que. je . · 
sats·, c.-.est que j '~prouv~ y~ degoat. complet 
de 'toutes. !=hOSeS· et surt.oilt de tout pla1s·1r 
(c~· ~"est pas un .m~ 11,' et que 1 e seul sen-
.timent . p~r lequel je me sente encore v1vr.e, 
est. u~· vague d~str de c~lebrtte, de vengeance 
et de·_' for~une, 11 (I-5) 
... . Goya fait ecno a cet aveu aesespere, lorsqu'11 ecrtt ·a o. 
Bernardo de Yr1arte; 
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· . "Para ocupa.r la 1magtnaci~n m~rttftcada -~· -~! ~ ·. . . 
'r 
· pn -la cons1derac1on de m1s -males · ; .. 
~e dedtque a plntar un 'pieg·o ·de quadros 
de ga~i nete, en q~e he logra~o nacer 
o~servactones a que regularmente no dan 
· lugar las qflr~s enca_rgadas, y ..en que e 1 
. caprtcho Y. ]a·. tnvenct~n no tien~n en .. 
·. _,sa.nc~es •. " (16} 
B~ude1a1re ·et Goya vofen't dans 1EWr art la seule t.ssue 
. ~~ss1)~1e pour .. :::l ;~:t::;t:P ~::;1:0 ~::n:::t::",::~fen 
me fait sauter en l 'atr. Ma. yolont!. est 
. . -·- d~ns un !~p~ · p1teux, ·.et si Je ne pfque pa~· , 
· · .. Par · .~Y~~~ne ·et -ma1gr~ tout, un.e· tf!te .dans ,,. . 
· . J .e ::t~~v~tl .• J~ ~ui_~ perdu . " (l~~ - . _.. .- ~'\ .. . . . 
.l~ur s~nte · ~rt1stiq~e . est h . ~eule cl\ose ~u1 ma1t-rfse ·en·core. ~~ ; ... . 
. . . , . ' . ~ .. 
ces :terrtin es mi\~ qu·1 .1 e~ .a.ffl.tgent, et' dont ·t 1 s s.e rendent • .. . 
·. ' . . . . ~\\ 'J.~· · · ' ~: .. ' ' • · . 
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. ~ ~ : . 
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responsaf:fles: 
''Goy a est .tnf1 nne . Plus grave. encore: 
·t1 croft, aux d1res de ses amts, 1 '!tre 
· par sa faute. 11 est entr~ dans l •tr~ 
~!dtal>le. 11 (18] · 
Ce ··sentfment de cul paf>il 1 M: 11Je cro"i s que 111q vte q ~t~ 
. ·· ' . . 
. . . 
~n@e ;.e·pu J s 1 e c.ontn~nc~en~ .e~ : ~u~~ e 11 ~ · 1 1 ~~-t pour tou~oUrs :·• (t9l, 
.. - ; . . . . . ' ~: . ~- . . 
·• c•es.t : ~aude:l~tre·· qut 1 ~expr1me ·le ~temc', lut qui· a toujours 
. . . . \ 
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,. '· · · ~ti! hant~ par ... i~ 1~!e. ··de sa prpp.re. de·cM~nce; . ,·· .. 
·' · .. 
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._.:· 
.... . : . 
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, \ .. ·· . . · .: 
.. 
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"Je me consid~re COIJIIle .un .9rand coupal>1e ·. 
. ,!¥ant al5us~ de; la vie, de111es facu1 t as, 
-ae rna santa, comme ayant perdu vingt 
.t, ans dans ·l e r@verie, .ce ·qu t me met au~ . 
.. dessous d1une · foiJ le de orut~s qu1, tra~ .. 
· va tll ent to us. 1 es jours. 11 (201 . · · 
. . 
. . . . 
C1est ega,lement cett e malad1e qu1 7 ·unie ~ c~ ... _sentiment. de . 
. . . . 
desttnt!!e eternellernent solttatre" (li'T, fat"t ~e BatJde.b :1re · · 
. . . . ~ . .. 
I . . . ~. ' 
et ·Goy a s '.1 so 1 ent ·dans une so 11 tude .s 1 non pnys tq~e, . du :. 
. . . . . . . \ 
mo1 ns · mot:'~ 1 e; · 1 'uri .. comne 1' autre· ·t~~oinprts et .seu1 s 4evant 
. leur ·g,n1e tendent a s'e1otg,ner ·des· ·fOU·les, ·· .' . 
. : . . . . . . . . :·. ' 
.. .. · .· "Je m'erinute et .je sauffre .. 1~ ·1na-rtyr~ •. 
· J·' a'1 · rojnpu . t'o~te .. e.~p~~e de·:r.e1.at1on .iv ·. 
· : . . J 'aime ·encore· mieux .ime· · so1 1-tude absoJ ue .: · · . 
· . -.·:;&i·e les .. comoa~nies '~>r.utafes ; B~tes et · .. - :. 
·~~ norant~s)' l22} . . ·_ · .\ _· ·. · '· ·.; 
\l • '. :· . :. • • . . • 
. ' . . . . '· .... :·: ... ··q.u~.": a. ~~ya, .. s~n ~~.~ ::est ·~ n~o7 pl'us fr.app~-~~?j~·1.sq~e s~· · . ' . ·· .. 
surdft~ : 1e .coupe -,i~r~~d1~b~em~nt du mon~e.:~.t!!r.teur . . . .. 
'. . . . . . I .· ·,. : ·;· ·.. .:·. . .. . . . . ·:· . . 
:' •rsa .so 1ttude nan~~e, . quf :matntenanj; 11 est .. .. .'' 
·' au~sf ·d'~ternfH ·,~a -rejo.tnt 1a ·surdtt! · · . · .. ·: 
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les s..,.ts de leur art. Car cette so11tu~'< est en fatt 
hant@e par tous ces pe~sonnages montrueux, maca~res et 
acca6'1 ants qu '11..s tenteront de chasser que ce so it en 1 es 
pe1gnant. ou ... eri les d~cr.fvant; . . .-.· · . 
I • 
. >•p·o~stf)l; ·Some O·f . .:~oy~ i.s . d.~1i_s·_ W~~e:. . 
. ' . . 
.. 
. exorc,t'sed for a ;time ' by, Pi\fnttng tf\.em . .. 
Ope ma,r. . ima.g·i'n~ ·him ~999_ein'y ,it · tt_· day . .. . 
. ·. .af~e~ ... ~ah·: c~.erf~g 'Ill an.k wa l1 ~ wf.th . 
· · nigf'ltniat:e Sfiqpes ttll dus·k /:i.J' wear1 n,ess ··.. . . 
. . COOJ?e 11 ed ~ . li'~] t ~ " (24}~ ~ . . . · · . .. · · 
La encore. Ba~d~ialre . et 'G~yt~e r~j~1~nent ~trot t~erit, en · 
. ' 
ce que. 1eur"so-~1~ude :· hant~e"~25}. va le!Jr fou;!lf~ les· plus 
beaux .~1 ~ments · de 1 eur ·art.· , . 
. . I ' . " 
B.~ude la·i re ~yo9u~.nt Goy~ ne peut . ~ 'eJI)p@ch~r. de rapproche.r 
. . ·,· . . . . .. · . . . .: . \ . . . 
les Caprt~es de ces· f\a11udn.at1ons qu~ lut..mane 1 'envantssent 
· .. 
chaque · so1.r: 
. .. . 
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•Pou~~uoi ces sorci~ies? 11 n'y ' 
croit pas. Elles font_ partie de 
ces monstres A la fois inquietants 
~t cqmiques qu ' il tentait d'-ppri-
vo1~er, et expriment sans doute 
l'el~ment d~moniaque qu'11 a toujours 
attache a h fertune '.', ( Z7) 
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d1 t f:'a1 raux en ·evo·~,:.lan t Goy·a.,' .et . il ajou.te,: 
.. 
"Goya : ~ertes 'connatt .la femm"e; ell'e . 
·n•est pa.s · · p~ur . ll!.i 1 1 .. '-i.n.strument pr1.~1'1 .~gi~ du pl._~) sir:, _e.lle est ... . · 
l'h~ritf~.re de h g~n~s~,. l.a s·C!rc.f~.re · 
-~~· vi rtue~.le ~ ·1 a poss·~d~e d !·un l'!l.onde 
i n co n n u·. " ( 2 8 ) . · . .  . 
.. 
. . ,. 
i . 
Qua·nt ·a.' Baud.elaire.,'· la Femme .. r~ste pour lui un . des -p_lus · 
,. , J • • 
grands ~robHmes; ~ la !~.i·.s . de s .?n .:o·eu.Y~~ .et de.:.s.on ~.xistence; 
II Dans ·t.l 0~·~ v re. : :d~· . B au de 1 ~-i· r~· ,.:. 1:~ . ·~emme . $ 
.(dJapp~ra~t a 1 a . . fo1 s comme. ·u·n refl'et du T 
~ .· di.vin, une c ·~~·at'.ure du d~ able, une . . ~ : 
··aspiration vel's . ,~ beaute. ~ ' une- . ~ 
.. • :.·.. coril~c.at\!_~n ·du p1aisi_r. (., : ·~ une . . , r~ali1t'~:. e.t _uil fau~ s.embla~t G·· ~ . :.·· · -~· 
· . ·. ,· La Femme. dans .-:1.-'oeuvre· batJ'-deJa., rienne .. , . · · . ::-.<:'{ .:·.~· .· . . c ··. ~·s ·t :· i.e p~r-iple haletant par'.couru ·. ·.' ··· . ,. -.: > ... .. ~· . 
. . · .. . . . pa·r ' le.· po~t.e ·a .~·~ 'sein du mop~e r~~l : . ~ · , . · ~ ·. ·.·· 
. :-·. : .. :<··~ . . · _..: · --~ ·:· ::: · ·. . .... ·· . a v~~: ;-d 4 . r:~ve . aba u·ch~. ··.s( ans) >ce.s s ... e e ~ . ·. . ·' .- J. .-.: 
,,. · .. ,:, :, · S'ans .cess e . re·foul ~ ... .. . 2·9 . · · :: · · .. · . .r .· 
.:; . ;_. _. ·~, ·: , . Une foh -~:· ::·pl ~s·. :v:o·i-21 ~ ·un·.,. des ·. p·~i-n~-s · ~-~~~:~ns · :~~~r~: /e .:~·~'i.nt r.e ·.: · .) .·.· 
·.· ..... :. et :--,~ ~po, .~~:: ·= t6~e.~; . ~1.~-~~n~ . ~u : ~·~nt·r.~ de~_ l-e .. u:~~:·-~-~~~~cup~t:io~s ;. ·, !' 
.•  .. '' .·. : >.·;. ~:~~:::~s~.:·!:u :::.pf ::~~nag~ ~ ~~b]~ e ~ :~~mp l :~··· ;. 1 •• ' .~ . .. . . . .•• . • ' 
.( : '· : ~ :' '< .b . ~ ~ bl.~it ~i>e u d • pe u ~r~s ~~i s~~. ~·~ . 1. • im. ,ne t'r-ot~. ';;~• fe~~~> · . : ·. · . I , . • 
.-: :·~. .=.: • ..-_ .':::··;. ~-1:e~· ~?.~~ ~·-ri.1{ e}i·~ -.- ~ -~P.-~ ~;~~t ·. · ~~ ·.~~ : ~-~ -~ .s :· .. _a~~-~u~~~~ ~-.c~~~l. !t:;e_J!.~ :. :) \ ·:/ .. _; . :. · .: ~-~. · :-:-~:~.. · . .. · .- .-~.: · ..... ;~ .... ·:·~1 ff~~~-~~.~· ::·?~.1~ · ~1-~:~=:::~:~:t ·)'~~.~:o.~~s ·; ·l ~-:: ~~~JP_r·~ .s~·n.te: . .-_· :··~ ··.·;. :, .~- ·. :<·· :. ~.· : ,·~ . ·. -~· ·· .. · . . ··_ . . ·· ·_.:: ·o•autr~j:iarTl'a .. Fe"'m·ei es-t ·un·-.. cotist·ant: H~.1tmcit1.v ::'de· 1:~ ·.P.oes-1·e:. ·j. :: .· .: : :·:·:. 
..... . ::. -~ . .': . ; . . . ·. . . : . . . . . . . . . . . . . 
I• ':. · . · , · · :' '. ' .'.· ' • : · ' · ', ,· , • • • • ... ' ' ·,, , ',• • ,: , •;, • ' · · :·. · •• • ,: •. • 
. · .. .... : . . . " . : ··. . ,.·. : . .; . . • · : ·.· . · ~ 
:.t .. ·. 
·" 
.· 
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. · ' 
, .. ~,.- .. . . . . 
. I 
/ 
/ 
de Baudel~tre~ et si ce n'est aps le seul, c'est en tous cas 
l'un des P.lus tmportants, "sole11 et nutt de Baudelatre, s-on 
@vas ton et sa prtson, son abso.l u et. so~ n~ant . 11 (30 1. 
. · St leurs. vtes resp~~tives les un1:ent profon~~ent e~ 
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p~oqu~~en.t _ des _ s1m,11~·tu.cte.s frapp~ntes da~.s les pr~nctpa~ 
aSf>ects' de· 1 eur art ell es .ne mariqu~rent pas @ga·l ~ent de· 
le~: .rap;ro(:~e~ . ~u .n ve~u ·~e ·'ieur con~ept'ton de. i.'·untverS., de . 
-• • • • • • • . r; ' • ,· • 
~ciu9 · ces . pr.ofll ~mes- 11l~ti\prt.Ystques que des' ·esp~t.ts tiiq~tets 
. . . 
t • 
comrnme Baude1atre et Goya ne cessatent d 1 ~oquer . 
.. 
Lo · premt!re _ quest~on sur 1 aqu~·l;fe. nou~ · n?us ~rr!terons, / 
. ; . . 
repr~sente le point de d~aprt · de t~te phtlosoph1e de 'la vie , , 
et concerne l' n9)1Jl)e, en tant qu 11 nftme p~rtte ·d.'.un -inonde 
. . \ . l \ 
aux ltmttes 1nsondao1e~. P~r Baudelatre comme pour .Goy.a ,· 
11 f\OJ!Jile. flit Uh. centr~ c·~ns~a-~t · d 'trt_i~r~t; :1 eur_s : ~.o·rr~spond~n.ces, · -~ ---
• • ' ' • • ' • : , : ' .,. • • ' •, • • ,' , :: • •• '• : ·, ' '. • ~- ~· 1 · I 
. . -· · q~ur Yfe; ~v~l~nt ce~te qu.@te ~· ~:~ne_._·d~-f1.n1t1on· de _. ·- _/ :. :· 
· l!flOIIJiie, ~~iture ~~ !'un.hers:;:.1usqu•a ·:ce qu 1 th .9p~ent .... . ,: .. 
. . . . . -:- .· .· ,:~ . :-:··. ' . . · . ' • · .~ .· ..... · ..... : . . 
. · . et sub11ment enftn aans -.1 eurs oeuvres ce prob 1 ~e fohdament~ l ·- · .. : 
• : : ' t
1 
• • . t · . ..... \ : ~ ':':.: . :.. - . ·:,..~- · - .. ~ ;' 
· ·. · .qu:f: ·_s.e-posa1(a::e_ux. ·. . .. .. · ·. · ·· 
.. 
·~ .. 
., 
' 
' I 
1 
\ 
~ 
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I) 
.:\ .~. 
.. \1 
-~ 
., 
:'1 
·~ 
·>. · ~ 
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· _' .,: .. st· ~eurs fa~o~s d 'aborder ·1e pr~~l~e d1ff~rent, leurs · t'd@es. _.-:; ........ ;:·. ·j . _ 
, .. · 'Se\ _'~~joignent_ tput ~~ l!l@me • en.-¢e.'qu I tlS ton_s1d~rent 1 j @tude. -: .. ' >-- .. • . i .' r 
<~ -::.• '• .·}·. ,, '-'de·::'l~··~,~~·~~~~ :·h~~·1·~~-.·-~~iline ,.~, 6ut .essefl\t1e1 de leur d~So:t'• .:·. :~ ·. ' • ' •! I • : • • _. r· ~:•• • 
. ·:·. ~ :· ' . t. .... •, : =.- . . \ : . ' .: . ·.· . . . · ~.· ~ · - ·. :._ . . :i ~. : .- ··.·. :} ·. ~· · . ~ • -- ~_:. < · ... ~ ·; _. .. ·~ ~ ·"::t . ~.: . .... · .. . :. ~- ·; ~· . .. ·, ... ~ ~ . 1 .·~ . 
. . , ... : ... · ·. ·.· ._. __ : _.;·-' -~:~t~•e.: d'ar~~ -s~~s _; . se~les. 1e·ur:s)~!thO.~es -:d1~!@:r.en~: .. a,l~r.s.·-qu~ • )' .. · .· 
'<; .· · , . : ~~d~1~t~ ~;efe.,; .e n~i-er ai'U~~' ruci~ d~-: ~~·. q~i 1e' c~n: . . · I · 
· ' };: . ; ; , ; ; ~uft·:Bt~Qti~ l.: U~e: 1 ~~r~spec~~i; :' ±-~~~ ;' ~-r~ . p~~~r~ $;: OobHe.: : . . ,_;• • .', J : . 
. :;.. . : ·. ..·. • i-' : _; · ~ ... . . . . :.. . : · .. · . .. . .. ··-.:: .. : :·: . ,: . ·' .. :' . ·,·. ,· .. · .. · ·. ;,·_:·~·:. ·.....,,  _:_ .:·.· .. ~ .· .• : .. { :--.. ·.-:-'... ~-·- . . . : : 
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~ 
dans l'observa'ti .on. de tout ce p-eu.ple qui l'entoure et dont 
i1 tirl.tt bie.n l 1 essence de 'sa conception de l'hu.rnanft~. 
l'homme a d~ci d~ de pr.elldre comme exerilp 1 e· 
et d'~tud.ier a.yec ~inu ie, -h'est autre. t\u~ l 'ui-m~me; _Ja ce ·' 
' , 
j .us. temen t ·, 11 Ba ud}'.l a i r ·e c 1 est · ·'· · s uj e t , . sa r tr e 
' ~ . . . . ' ' 
· J.'bomme qui a ch'ois1 de se voir. ·comme s'tl eta·it un autre." (3!) 
' 
i..•ar·c·haectu.re des Fleurs .du mal . rav~le e:n- fait ,~ et'te · qu~:te 
• • · ; • • • • ' .. ' • • <t • • ~ ... • • : · :~ • 
p~rp~tuel_ l~, ~1ette .mani~ : de_ 1 'intr.osp.ectiorf,qui ·le f~·it · 
· · - ~cauter et dfs-r$~qu·er tou.s l.e,s soubresauts et ' les ' ~clats de 
. I -
ses senti ~: 
.. 
·; . 
.· : 
"Au mor.al cornme .au physiq'ue, j'.ai_' : 
to u j ours e u 1 a sen s at i ~ n 9 e . go u fJ r e , • 
· non se(Jleme·nt -du gouffre du s'oinmeil 
rna is du .9o tiff:re de . 1' act 1 on;· d.u l rave ·. _ 
-d.u· souvenir., _ du regre.t, du remord_s , · 
· d'u~ beat:{,' du nombre etc. J '.a) cul-
'--· . •. tive!.mon hysterie ave·c- j-oUissance ~t 
. . ......,_ ;·, t" • • 'II ( 3 2 ) . • ' 1 • 
. \ ·)· . _ _. . . -.~rreur :· . _ · . . _-_. · . . '-
Iif~s ce<lle_ur.~ ~paf:'lent;·_ r:~v~le~;t-. e~pHq ·u~nt .. le~ ango:1sses-.-
du poAte, sa · . qu~te , d~:~ : ~eau,· s~ .-.fla.fn~ - - d~ ·,a soc.'iet~~ en un ' .· . 
• , . • • • 0 • :. • • : • • :1 • • ... • • • ... ' • 
mo(._ -~~ :utes 1 e s as p_(r.a t i-ons . d·e- _<>~t homme ' q 4-. ' .; _1 ~ c~o i ~ i' 
. . •. . ( ' . . . . . 
. - J· :· :·." · d·1 ~t~111 e t' ·Jus q u •·a u-' . t r~·fond. d~ ·i 1 ':fine·:. · Cha r.l e·s Ba'ude ra ire. -. 
::. ' , • • \o f • ' , •, • • .. ' ' ' (, • ~ • I o • ' • • / • 
\ .... . ': 
. . 
· · .... . ··;_ ·:·:_ ... .-Il· .. s·e· pe·{l~he .. :s~r: _ lu·:Y-m@me·r~ · . j .. e.t · , · . :· -· . 
.:. - · · _· .  , par .cette··.attehti.on .~·qu. 'Tl l)or_te ·. ~.an.s _ · · · 
,../ 
... 
. ~ .' . ~ 
' ~ I 
i 
..i, 
.·~· . 
' 
... . ·::···" 
• 
~ . . 
.. ·
,. 
I ' 
. .. · · 11:- .commen.~e. ~-. d~v~n 1 r · .. pour: ... no us · .. · · .... ·'· · f · . .;:· ~- f · _: :·:-.. repo~ ~ .. l.~ ~coul em.en ~- · d _e _\.~ .. ~:s:· ~_iuneuy _ _.s_ . _ · . . . .. 
• .-_:_-:: ··_·:._·:/ :::.·:· .. ·. ,. _. - · . Gha·~-~~--~:-:.-~~:~~~-l -~ _i .. r! ~'~-;·(3. ~) __ - : . ·:· ·. _ · · · ' 41-_·l-· -
:. ,: :'!· ·.,_ Mon :coeur:' mis a :nu , n ·'. ~s·t -~ a:u_t-re .~·c~9~~ ·:_.ql!e "l~ _:r.echerch~ f. 
·:·- ... . , . · ·· ·~~se~p~rl!e:·de. : c~.t--- ~o-~·me :q:ui:.-~:1 ti1 . .'-:~-~~~PP~-~·-: .. iout~s :' .ces __ ._n·o~~~ .: .. · ·· :_ .--:::·:·:·:· .. :··_._ ! 
-~-: ' . . .. t..· ' · ~ - -·.·:.: . . ;·: · ,: _·_-- .. · • . ·· . ·,._._ ·~: - :· .... -.-<·- .·., · :-' ~:~::·.·/. : ..... _· ... .-. _ .. ·: · . . ' ._ , ··· .. 
. ;·. ;;·, ._ ·.··•·· :: .. ·> c;; r: ; . . . . . ... . ;: . 
. . " ~ . .. . . ~ " 
' :: : :-~ ' : :·'-<:~,::. '., - _·_ ._ '!! -_ ·, './, . -: -. . _': .'·. 
. . 
• :~ · · · :· .;. , l . : ! ~ : . . . .... . ;_.:" 
~ . .. : t. . .. ·. . . •.. .. . • . ~· · ... · .. :: .J 
. · .. . 
~ .. 
' 
, . . : . 
. .  
. ' 
.. . ...-,•• . .: ' ':"' . . . ~ .. 
t!p.ar~e; rep~esantent de vaj nes tenta.t1 ves pour trquver 
1'exp11cat1on ·de ce Moi qui' lui donnerait la clef de 
l'humanit!: 11 Sa vie n'e·st qu~ l'hhtoire de cet . !chec. 11 (34) 
: l' approche de Gciya est b1.en differente.. Son ·Moi ne 
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t . I 
. 1 ' ·1 .nt~resse . que· ~ien p~u en ta.nt que. te.l , · m!~·e s'il iilflue·nc~ '· 
· dfredement so~ · oeuvre;. 
·. ' 
.· .. ' 
:· ·· ..  : ..> ·. ·. "Gciy.a· ·.n.'a qu·'un ·ollJef: l'homme .. - pas 
.. ,, .· '··· ·l'homme ~ocial: 1.a cr~a:ture .. · 11 . (~s· ) · 
Cette .'cr~·a iure i 1 1 a. herche auto ure , de 1 ui, ·car a·; ns i"'g ue 
.. . . ~ e fa H \t!!.? teme n t rem a r _......,.,.~ ..... ux, "1/!me de l'Espagne 
-
, :. 
pour Goya n'Hait pas a 1a i 1 observ.e done ce: 
peup.l e qed 1'entou.re, pour le d~crire ensuiee avec ~:n~ . .. v 
l ol • ' • . •• • _tt. K· : 
1roni~ et une ,profondeur souvent . fr:-appa .n .~e· 4<M1s les· Caprices . 
. . . . · .. 
Mais ceci n.'est qu'une · !tape.(. plu-s i1 vie111i.t: ~~ · plu~ sa 
r' 
Vis 1 tin de .. l I homm'e ? I a ff1 'ne t •Se pr!cise pour' en ,J.ri"i ver en fi 0 
. . . . . . . ... . 
a· une ' co·~· cepti·o n un1verselle dan.s les ·Proverbe's: · 
. . . . . . . . . ' . . 
. I . . - . • . • . . . • .. · . 
I 
\ 
~ . 
"P·lus de.:.vHd1les .·au.·n1troi·r- ,- .mais les 
gr~nde~, · appari t:i ons1,"_.1.e. spec:tr~. de l.a· 
QIJerre, · le .meurtre·,-,le.s ··mo·ns·tr..es·; les· • , . .. . 
r hommes ... enfe. rm~.s-":"dans· ·.des '~a·:cs : et.1 e.'· : J · ' • •• 
petr:dso.nnagt:·t·monst.ri.ue.u'lnx·b; a
1 1
'. tlf'.o
1
i.s : "J«m1>.•s .. ·· · 
1
1
.:· :~·· 
e. etJ:x .. t::. es .. qu · ... sy . ~: . .. se ... : :e . ·Jtl~ge·: · . . . 
, . ~t pe.ut-Ure ' P'amo,~,r .'' · ( 37): • / ·. ·. · . . . . . .. 
. ~~~~.~aire · e.t ·~~ya:~ :. $ .,~ 1 1::5· .~:~·~i~ a~~"~i :i'H.o·~m·~ ·spu/.de~ ····;· · : . .. ···· · .. l .. 
• • • •• • • { ... • .. • • • .- .- • • • • • • ~ . .. , . • • • • : ••• 4- • ' • • • • • 
.. ..: :· .... ~!tgle·~ d1· f~~~e.~t.s . :·ne ·m.a.~q·~nt· p·~? ·.:d~ ·~t.r·~ .. d. ~ .a:cc~rd~:s· u.~ 1~ ·. · :_> .... · :· . L .. ·. 
;.: fa 1.~.,'q~e . .• ; l' ·it~~m;-, ~~.;:~·i·~.t. g'u~r..e ,; q u!d·~·~.s~ 1 ~ ·.m~~ ~i.~· ... Qtt 1~ ... . '"> ... . 
,• ' \ . . • ~ •. • ' . . . . ; •. • ;.. . ..... • • . . : .... 1. . •l • • •• • • • • • • • · ,(:· 
I . . . . ~ ~·.~ Pr:-·~ m~~ t ·:.ce. ·· ~uj . l~ ;·~~·p~~s~.i t . ".(.3$ _) •. :,et. ·c ~ .. :~·~ ~: .· ~ e·~ l~!O.~li .t -.d~ns ........ : ·.· .. s>' ~. . .: ..... :. 
·~. · · .. ; : ~. ,· . .... ..... .. :'···. 1 .~ . . ' ·: · · ~ ~: ··· : ;;· .. · . .. · .. :.. ·:~ . ... . . ·· .. : .. .. · ... : ~ ··. ·. ·:. ·; . .. .',·,· . . .. ;· .. 
· :·. :- ·. ;·, . . · . ·· .. ·cf ~u~·::·c;u. ~; ls .se·:··: p:~.rrc·.~:~r~.~· .. t ·ant . :~ ~r:)i·J .. Pr~bi. ~.~~; : d(::~ rh.u.m~n:ft:~ ~~·.· . . ·.· .: ... · .. · .;· .··.-:'.· 
.
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C'est cette idee que Baudelaire analyse avec une concision 
merve1lleuse dans les Phares: 
"Car c'est vraiment Seigneur le meilleur timoignage 
Que nous puissions donner de notre di · gnit~ 
Qu·e .cet ard~nt sanglot qui roule d'3g~ en age 
Et vient mour~r . au bord de votre ~t~rnit~.~ (39) 
. l 
A~. q.ua"train de Baudelaire · font ~cho les ·grandes oeuvres. de 
Goya~ ·l ·es ·Vi .sages gr:i~~?a·~~·nts et .to~me~t~:s q.e s.es sorc·1~res •. 
• • • • (,0 .• • • .. • • • • ' • • 
~; . qu.f · s_.Y~bol_f.,~ .ent . sf parf~··t~ut.). ce .qt.ii ~~·us· ~erase · d.ans 
cet~n 1 vers otl .n·ous .yi vons .. · ·. · · · t · ~ . 
U C e q U i 1 e fa S C i O'e t C e ·0 I e 5 t p a 5 1 e 
courige du p~triote espagnol, mats. ~ 
1' a.veugl ~, 'l'.hOJ:Ilme-tronc, le torture, 
l'a·ccU'sat·i'on de Dieu. Et 1a chouette 
-:1 ron1que et ·mena~ante du Moyen-~ge, . 
. symbo·l e d~mon i a que qes 't ri ptyq I,Je s de 
Bpsch, prolif~re jusqu'aux vols silen -
ci~ux des hiboux . qui envahissent sa 
n u i.t. 11 J 40) · 
N'e~i~~e~~a• lA 'la . rec~ercbe per~~tuelle ~e ces deux grands 
. . 
· . g~n·i .~s? et 1' .une cles · ·qua l~t~s .  pr.emi~re·s. qu.e ... l'on acc.o':'qe 
• • '• • • • ~ • ' ' • • r ( ' , · • : • •,• • ' ' •o ' - •."' : • 
. a leur g·~nie? Ge ci ··est i .ncort.te ·~tab1e; · ·"Goya . v.eut. exprimer, 
non . reprele.nter"(~~)· ,' e-t ·-~· · ·e·~t e·g-~l~m~nt la prem·i. ~re·.car~·c~ ' . ·. 
ter1.s.t·~q u~ d~ ~la ~·o~sre::·.h~~c1~ ·1a.~He.n.~~e: c~ .est .: ~ .;~n ce qye 
, .. 
·Ba.udelaire. ~~s<\i·e d':exp1iqtier-~an·s s.a ..: l~tt·r.e. · a.~:Tous:sen.nel.:; · , 
! ·. . .. ·-:.. .. . . ' :·· ' . . ·!' :· . . ·. · .·. • . . . : . . .·~' . • : . '·. ~~ :. . . .. .. ~ .. 
: . • II H y:'.a bten' 1 o~gteinps q_ue je d{s .. que ' 1 e . . . J j' 
. ~ .. ·. 
. ' 
. . 
• ' . 
r- . · 
. . . . ··.~ 
:·:.· 
.·. 
.: .·_..· .. : 
' ' 
. ·"· l: 
0 • • • •• 
:·. ~ po.~te . e ·s ·t "so uve.r.ain·emerit'·' ·fr:ttellige.n .t. · · ~ :; J · 
t .qu •11 . e:s ·t .. ".1 ·• . t~t~ ! .1 fgenc·e··.· : p·a r :exc~.11 ery ce; I 
. · · ... · -.. ·et · q.u.~., !'1 .! i magi n.a tton '' . : e·~ t . .,l a,· p 1 u~.. ·. · ·. ·. '!') • ·l 
'; ·. ' ·" s.ci e.n.:ti 'fi qiJe.'1 ' ·de's ·.· facul.t~s:,;. ,parce· "qu~ .. ·. ' ·~ ''· . ' ., : · ·~ . 
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Toute sa theorie de~ Corres~ondances est bas~e sur cette 
1d~e que l e devoir du q>o~te - est d'uti .ltsn son Art pour 
entrevoir et expliquer 1 'au-delA, ce qui est encore each~ 
.. 
et dont · notre monde . . n'est qu'une · bie.n pale r~pl1q ·u·e -. 
. . 
· M_aJs : l :'homme, la cr~a.t ·ure humaine est ~branHe par les 
.· . . 
\ • ' . seco~-~~·es d~ mal' du ·denion _., de . s·at-a~ ' ·: mots qui revienne~t 
sou.i/ent . . 9ans 1a ~ouche : _  de · Bauc;Jelaire: et "non .moi'ns souvent 
. . . . ; ,• . : . . 
. ~ . :,. ' 
so us · 1 e 'pin ceau, 1 e crayon~ 1 a p'l ume de.: Goy a. . 
. . . . . : 
Leur . vision ~e · l~ho~me est celle d'un ~tre; qui se d~bat 
en vain, ~cartel~ entre le Bien et le Mal• .M-alraux soul'.igne 
que, 
"Pour un a~n~stfque. une des d~finitions 
poss i b 1 es du- d~mon est: · ce qui en 
. 1-'homme aspire a le d~truire . c•est 
· · ce d~mon H qui fascine Goya." (4'3) 
. . . 
. Et atissi Baudelaire. 11 est ind~ni'abl-e en effet, selon eux, 
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· · qu.'11 y a :· e.n: .. l'hom~e ·des forces o~scures qui l .'obligent pa·r-
fois· a. agir -'co~tr;e. _ son v·o·u1oir, contre c~ .' qu ·'~n appelle le 
Bieri_; i 1 ne ~ .(.git ~as a ce n·i :ve;u de dhc~t .. ~ de rel;g1on: · , : 
·. du ' B1en et dtr·Mal v~ sous l .. 'arigle i:l.e 1a r.e1_1g1on cathol1 .q~:~~, 
~ .. .,. . . . . . . 
. · . . - . ' ' . . . . • .. 6 •. -,Pa~ . 1 ~qu.e'll e 'to us d~ux_ .avai·e~-t ·. He 'f9_rt~men't _ ~ -~ fl uenc~s_ dans 
~eur ·-~_nfance; mais : seule~ent -' ~~ 'def1ni~ ..... ~~~m~~t ns ·.expJi.qu,ent ,· 
• 0 • • • • ' • ~ • • ... • • - · . , • • • · :_. • \ •• : • • • • .. • • .: : : 
· , ._, . .· - ce _.P.hjnom~·n·e d'a~tQdes.truct·1o_Jf;l.dan~ · .l''ame ·: .hu.!'laf~e: : · 
· >. :: _.:··,< ·- . . . ·_·.·. > .. -:-,· ... .-:. ;~fl. · {a .d~ns:.-·.- 1 : ~--~o~~e,. ! ·~·o·~~e : · h·~~r·e: · _de .. ~.x 
. : · .: . ·, .. ·. · · ... ,,. - "pos _t'-'latfo~-s · s.imu.lta.n!e.s.·, · Pu~fe :vers . Dieu 
.. ~ . · .. : ·. ·· . .-. · · ... , ·: . .-... :· . .. . :·e1;_1_!.a_ut.re :ifers .S_a_tan. l'' -f;i1Vo .~atio·n .. . a .. . 
. , , .· ··-·.- :·::·. ·_{:·'.·_- .:-. ·-.:.· ··,. . ·. . . . Di~iJ. -~~·t. _. ur:a:. dh1.r de monter en:-grade:. · . 
;_, .. · ·· ... · ·,:~- _.· : · . ' . . . · ·-:· .-:·· :- . :..<:ell _~ -- ~e·· .Sa.t.aii·; au,. ~:nima ·l .ft~. es_t .- un..e J oi.e 
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Qui peut mieux que Baudelaire expliquer "ce 'qui en l'homme 
aspfre ale d~trufre''(45). · 1ui qui en 1845 d!cide de se J 
' 
sufcfder; gest~ qu~ . peut paraHre ~trange, 1845 -~~ant u~e 
ann~e ~ss~:z 
• .... ~ 
. ' 
heu.reuse pour 1 e po~te, 
. . ·. ' 
com.t>.·i~n· plus profondes .: 
' . ·.ff . . ' ' ·: . 
mais quf est justifi~ p_ar 
.., .: 
"Ce. qui est .tr~s· .c .la.f.r e·t in·contest·able; 
c'est qu• n se tu·e ·parce q'u1, i 1 .a 1.~. sen.;. .. 
timent d 1 un · ~che~,. n,on · pas. t~nt' d'' un 
@che·c · mat~ri e 1 q ut!' d 1 un ·. ~chec mora h · ._... 
"Dangereux · a .:mo·i-TQ@m~ 11 : c 1est ~ui · qui 
soul; gne ces ,mo.ts C·.;). I, se tue . ..pa rce ·.. . 
qu'il a ·conscience d @tr·e . l 1 instrument 
de . s ·a propre perte. · Dan~ 1 e d~ba·t i l'lt~ .ri eur 
qui 1 1 obs~de C 1 est le ma l qui a .triompht! 
Il aurait pu croire un moment que 1 1 art 
~t~it u'ne Jssue. Mais i1 .comprend qu 1 il 
ll'Y a pas d 1 issue ala mal~diction uni-
ver·selle." (46) 
' ·. 
N1 est-·ce-pas c·~tte "maHdiction originelle", clef de · voote 
de la condition· hu~ai_ne, selon eux, que. Baudelaire et Goya 
symboliseront p~r ~s· pers-:onna:ges ··po~s~d~s, ~ans".contr6lt;! . 
' • . . . 
l't fi~ · · l .euts actes ' et de 1 eur vi·e? ~n > ne · peu~ en ··dou.ter. 
~ 
Goya tout d'abor.d : 
11 
i·o~s qu'i,. ·ne ~ompose ·pl ·us ·que pou.r . l.ui-. 
meme; ·un senti.merit obs~dant - unit se·s · 
•• sc~ne.s· hs plus a~paremment d'iff.~r.e .nte~ 
!!n .une uni:.t~ .de ba.gn··e: .. le serttimen -~ .qe 
d~pe'ndapce. l'~t·r.e · qu- 1 il - peint est 
· · · "' · pr-esque· touj?~u_rS.: .. P9~S-$~.d~.; ,, .. (:47-) . . 
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Baud.ela1re n'est pas sans ign.orer non p·lus cet,.aspect'drama-
, . '- t1que de la condition humaine; tous.les po~mes des Fleurs du 
mal refl~,n~ 'l'fmage d'u.n horimie poss.~d~, · domin~ p-arses 
p~,ss1oil~ ·.s ses ·craiptes, ses angois~es .et ses d.~sirs: 
. .. . . ' ., . .  . . 
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·"S.ans · cesse· ! mes c~t~s . s~agite le oeinon; . . 
. . ' 11 n age·. a~ to4r .. d ~· moi· .. comme . uri ~ i r ,fll)P.a 1 p~b·i e,; '. . 
. Je .. ·l 'aya .le ··et les sens · q~i brOle mon;, p.oumo!' ·,. · 
· Et . l'.em'pli't .'d·'u.n . dh .ir Herne1 ,. et c:'oup:a~.~~ :: (4.8·) 
• • , . • .•' . ••' • ' • • • r '• ', • • • 
. : . Baude lai r 'e sai t qu.e . ,1-', ho~m~· . ne . pe~t . ti, en' coG·n .t~~ .. c-~ t esc 1 avage.· .. : ... · .... · 
.'e.t .reconna'tt m~me ,que .l'~omine 1' accepte aye joJe alors q·.u•n .: . ' 
~ . . . . 
devrait le repousser: .. 
.' 
l 
~· 
.· :). : 
.a· . . . ~ 
. . ., . 
·' . 
. ~~. ~ . 
. ' 
·.·' •. 
i 
· .. 
' . 
"Soi s . ce que tu voudras, nui t noire, rouge aurore; 
· 11 o • est pas · une fibre en tout mon corps · t.remb1 ant . : 
.(}ui . ·~eerie: "0 m.on: . che_r· . ~e·l~~b.uth, :~·~: · t .. ' .a .~~r.e :. ". ~9)1 · · .: 
Vofl~ done le . poirit f1nal a.· hur ~on·cept1on de ·l'humariit~. . -~.;, . ·} .. 
. ' . . r 
conception . bien ~pessimiste d·'.ai.lleu·rs car o.n ·Y vo{t un·· a1;r~ • ~ .. l{ J, J..: 
traqu~ ~ emprisonne p:ar s'es ~~fauts, et r~d.uit .3 1 ~ ~ ·sc·l~ -v·~~~~ .: · .. ::. ·' . ... : .. ,l ..  · 
,,' : I • ' l ,'• ~ • • ' ' ' • • •:" • • • • ' • '• ~ 
. . · ·par 1 ~s forces · Cflchees d • un· ·rna 1' i ·nconn !J· •. . '· .. .. .., .. ,. ~ :.- . : ~ · ·, ~· /. . 
. . . . . . . . . :: . '• . . . . .i 
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• ... t ' 
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, , • • , •o '• ' ' , ',• 
0
: ' '- 4 • : o • t :• : .-,, 
0 ;i• • I 
11 reste cependant:~ ~.Jn· dernier point! ·examiner,"le p·l.us. ;, . . . -·.·' ·  fi · 
• ! • .. • • .. .' · • :. - · .. • .. .. ··... ... .. . '· .'. •• l .. .. . . . ·' .: . ;,-: .. ;.::' • .. ;. : ': . 
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nombreuses; au Reniement de Saint-Pi.erre. r~pondent ces quelques 
. ... ' 
. . 
11gnes: ~ fier a ·Die~, ~·~st~A:-dit;e ala_ j .!JStice _m@me-t:t ' 
·pour la. r~uss. 1~e d~ . . ines pro.je~s- " :·. (5Q_) .. • · . · · . .:.,. ·\ 
Chez · -~oy_a· · o~ ,.trou~er_a-. ~·ga-1 ~me~t ~--~~t·t~ -- ·~~~e · . d~~tH~; sa .. vie. ne. · ... 1: .. .. 
. . : . . : . .. . . . ·. ' . . •... ~ : ': . . . . :;; . . . . . ·:.- . . ·.... .. ·.:. . .. . ' ·; . 
. ,_. : · · s~mb'le .:_ p a·s · ~:a ~.qu.~e .. pa.r :.ul)·. •s·en.~~ m~rl(·:~e,l}gi ~:·u)~--~ ...... ~o yt·. ~~-. p· ~_'u ·s . . · :3: · · 
· ... ·.-• · . :. ·_. ~ -~~t~ ~ t~ori. -· ~~--)N9,~~~~··- ~1rU)Ji~( · f : ~ -~~t _P1. i~~r "~j~- - ~·:1 .• _ . ·.· ·-_I;•, 
: , · · .: .. . l~ t - un.e . ·c9u.tume./.J>r.opre. ~ :-p.res:que ·.raGs: -='1.es .. f~_pag-~o· l .. s .; · .1 _~·-. · .. · . · : _. .. t. · . 
. ~--p~-~tre ... !~~-~~1 -~ttiq~~.': d ·i.~~--~ ·.d·~~-:~-~:c,~~~ d·~-~- ·D~s·a-~t-~e·s : · de /: ,· _ :;.~~~ ,--: . .'.·~::_ ~ i·'· . 
'' -. ' ' . . . . .. 
· · .':::, · · -1~ guerre . ~~r .i.t ' av.~·n ·t · cie_. d.isparatt·~~ .ce mi t · .. _f.atidiq'ue: N.ad.a~ . . 
. -· . . .. . . .. . . 
. ;-:. 
I 
~ . 
-~ .. · . . . . 
ri en •. comme :u.r.te pre~v·e du. suppo's~ ath~=i-snie · .de Goya·vet· . 
.. ~ . . . .. . . . po.4r.~a~i La d·e-r.nnr~ ... co~~u·~·io~ : d· e san . Jos~ .' de · e·a~ala~i,·. · ·~ . ·.r • 
. ...... 
. , . 
. . 
. : 
. ; . '1' • •• ' 
.lis '~ uile p~ 1 ni~ re.• profon d~~l! n t re ~.1;g 1 e u ~·. c h •rg~J, : ~ ; .~. l 
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Tous deux ~lev~s dans la r~ligi~n catholique, on peut " 
presque ~ire a - la limite du m~sticisme, s'en d~t~chent 
, • . · ._; · 
assaz vi-te, po.ur .Y reveni r_ ,b,e~l{<;>oup p-lt,Js· tar~ 1 prsque. la . ' . 
.. 
ma_~,~~i :e q_~_ ; l: e~}fo~g·e .·a_voque_ do.~ _l ~~-~~·.u·~e~e?~~-.: a m~r.t __ : ~~i • _· .:· . . _ >-~· . ·J>. 
ap~roch~ ~ · ·.: : ··. . . ··:. . . . . . . . . . · '.  ·. . . , . : :.~- ·. =···;: . .' _: ·-: . ; .:·. ~ :f'.' ~ 
•. · . .'· -~i r .. ·.".:l: ~a .. ' ~ :antE!.: · d·'~j: !~~a ~.e .. ~ · . 1';-' :rnci_i .. n:e· ::·.-.. ::' ·. ·::.::· .. >-_,_ ·.··; .~:~.:~ 
. .. ··. t ofie.rch-er ·.confusE!men . · ·.appu.i, · une . ·. · ·· .. :.:\•: · 
' . . :-ce r.t ft.~:de' -:s'.u p.E! r:t..e\J-re -~ . ~· ')foublE!. ' .P~~ ... uo~ ~-:.- :.··: .~·. : ,'. ·.' .:~:~ ... :; : .·· . 
· '' . . .. . . . · a_ngoi _ss.~ ·;mE!taphy s·rq ue .. qui .. pr!c.ede 1 a .. ·' . · :· .... : ... ·:: ·.· ... ·.· -;· .-. 
·· , . ~ort, ·.q · p.eJnt.~·· l'- t.mi\g~ : m~rrre· · du· .(al'ut·:·.- . ::. ·.·.-':·.·.· · ,:_. • ·:· . .. 
·· ·· · · · d'·un mo.ribond:·: lrEua:haristie .· 'l··~ . (- 5··3) :: .. ,.' . : · ~ . -.:·.· .  ··; 
·.· Qua·nt a 'saude.lair·e.· . _'.. · .· · . . -·.- . . . . ·.:·_ .. . ~,:: ·~:~f. _ ... . 
. : .. , . 
. ···,:.· 
·. ·· .. 
.. 
On peut comparer c~'tte attitud~ ~ celle de · Goya; · st . celut-c1 
.. d~crtt st bien.le Mal, c'est pou~ le dt'!noncer, . "1'1mpost~-re 
. ' 
a laque11e tl s•attaquera de plus en plus [·:1 , c'est ce11e 
. ' 
·qui assure 1' fnjust1ce" (57L Goya se rapproc~e done de 
Dieu. en ce qu' il app~raft comme un justfcfer 1mp1toya8le 
dont le pinceau ne ·pardonne pas . · 
. . I . 
. "C~t .1\0Jlllle ft_ tm juge dont les arr@ts 
terrtbles ont cruc1ft~ .a· jamats, les 
cr1m1nels ou' les fantocnes auxquels il 
s 'en P.rena1t. Son oeuvre est une. gigantesque 
., Mcatomf>·e. · Elle passe 1 'horrme tnd1 gne 
au feu de la so if de justke, · Ef c 'est ·· 
en cela que ffnalement, et ·eri dt'!pi.t des 
apparences • . n . servi t 01 eu en . ne m~nquant. I' 
toutefots d \.@tre un des- plus fonnfdabl es · . 
cr~a.teurs q6e l~ terre ait jamais· portt'!s." (~8) 
• I 
Atnst.cette tnt'!galclble sfmtl1tude de pens~e qut. les avaft I . . , .. 
pou.ss~s a conceyo1 r .1 es m@rnes crt'!atures monstrueuses et a 
- ."partager les m~es 1\a·llucinations, les avait su1v1s tout au 
.. 
. long d~ leurs vies respectfves, ausst serntllafiles que pen15les, 
pour leur 1nsuffler la m@me ph1.1o~opf\1e· · de la vte, remfse Men 
des fots ·eh question, et po~r f1nalement au seu11 de 1a. mort, 
les la1sser face a leur foi et· a leur D1eu . 
·, .-·-·--"'-----:,....__--------~ 
• 
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. CONCLUSION 
• f 
Baudelaire· et Goy&· ~ ce trava11 avatt pQur_· but de- les 
rapproct'fer par tous les aspects de teur art et de leur "Vie; 
.. 
et les' votct en effet, ~trottement lt~s par cette sim11 1tude 
de .Pens~e dont nous· avons sf souvent aprl~e·, expressi-on llfen 
. : ·. . , . .. 
1nsuff1sante d'atlleiJrs pou·r ~primer ce miracle de. 1 1·&rt 
. . . 
qui a r@us-s·1 a un f r deux g(!n t es , ml\ 1 gr(! ·1 es obs t~c 1 es du temps, 
0 • • • 
0 
• ' .;. 0 
. . 
et .de 1 'espace. 
. . . 
· ·suivant pofn~ par point le · cf'lemi'nem~n·f· de 1~. p_ens~e· de 0-
.Baudelaire, nous ~-vons· , avec lut• deco·uvert le·gente de Goy~, . 
- • c • • 
rfvfl~tion un1que pou.r- notre poete, e~ notis .1' ayons '6cout~ 
• • 0 
, I • . 
exprimer ses 1mpresstons devant _un tel gfn"te ptctu·r~l ;-· ces 
quelques mots, nous avons mo~tre « quel point fls etatent 
I • 
.:.1 
0 0 
necessaires pour la comprefiens1on du g~~fe de Goya, ce que 
. I . 
nous avons appele "le servtce .rendu a Goya"(I_I. 
Pou·ssant encore plus . lot~ le r(\tsonnement, nous avons cf\ercM et 
pr.ouve que ce mo~vement de commun1cat1on art1st1que eta1t dO 
' . . . 
a cette s1ri1111tude de pensee dont nous avfons dej·a rencontre. 
tant de p_reuves. f1 na 1 ement. pour sui> 11mer cette tMor1 e et 
, J • 
... 
cet~e .qu@~e~ ~o~~ ~vons co.nfronte Baudel~tre et G.oya a 1~ pos-
~rtt@ qut, ·ene aussf, les a· mfs cote '1 cOte ·a J~afs dans. 
. . . •. . . . 
1 'll1s.to1·re de .l'art. 
.. 
I 
• • ,1•. .. ·.· . 
0 •, 
.: · 
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les quelques mots de Baudelaire , ce passage De quelques 
-ca~1taturiste~ ~tran~ers ,stun des 'ignes de l'@troite fusion 
• f 
~e pens~e qui unit ces de~x g~nfes; la compr~hension de Gpya 
est trop tnie~s~, trbp parfaiti jusque dans les d~tails, pour 
~u'il ~oit permis d'en douter. Mais surtout, ces quelques 
. ' 
mots ~arquent le pciint de· d~part, en France comme atJl~u~s~ 
. . . 
et ml!me en E'spagne, de la r_econnais·sance du g~nie_ de Goya . 
"En ese prfmer momen t a en que 1 a nu~va 
·poster:ida_d ·se _e.nt!Clrga · de 1-a con s olid~.cion 
'de 1 a fam.a ct~ Goy a.; . son. muy · poco·s los 
ex:tranjeros . ~u·e q·ueda(l ' co.mo un i: ulto . 
secreta el culto _. de · _Goy a, y par· eso . 
t 1 en e . i m p 0 r t an E: ; ,a .. • ·i. a a· f i ·n i ~ s p i r:a Ci 0 n . 
de BaudtHair·e,- ·su aleacion de gloria ;" (2)' 
Sans Baudelaire · en effet,' ·'il ~i.lr":i.t peut-Hre. faflu · attendre 
la critique de Malr~ux pour saisir 1e sens de l~univers 
p1ctural de Goya, et l~i accorder . les lauriers de la gloire; " 
• 
car, comme le fait justement ·remarquer Ramon Gomez de la Serna, 
, 
tout a·rtiste a besoin d·e quelqu'un Q.,Ui· le coinprenne et 
' l'expl1que, lui ouvrant ainsi les· portes de la pos~rit~: 
. . 
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"Se renovara un pi~t~r, entrara de nuevo 
en 1 a -recepc1 o.n d~- los atnos futuros, s i · 
h•y u~ nu~¥o genio vivie~te qu~ le alabe, 
que agrande su· repercus1on~ qu~ ]le gue a 
adfvinar mejor su misterio (· .. ,;) ." (3) . 
.. ,.. 
Tel est le ser~ice ~ost-m~rtem q~e 1 B~udelaire rendit 3 Gbya, 
. . . 
'. 
et l'on peut dire que grace a lui, le g~nie de Goya, fncompris -
ou bie.n arbitrairement ressenti par le.s romantiques, . put 
. ; .: 
retrouver sa place· dans 1 ,e· _~rau1ement de . l'art .• 
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u G. J ffay que acordarse en capitulo 
aparte que. cuando aun era fndec1so 
el sentido de su trascendencfa fan~ · 
tasmagortca. fue un poeta so11tar1o 
y magntfico el que v1o las en.tralias 
de su del1 r1o. 11 (4} ~ 
•tl y e~t un po~te solita1re et magn1f1que pour voir les 
0 0 
entra111 es de son. d!lfre" dft de 1~~-Ser.n·a.. en se rHerant a 
Baude1afre . . Ce qu1 est evt.dent ega1ement, c'est que sf Baudelatre 
. . . . ' . 
I compr1.t s1' bi.e!1 ·Goya~· c'est jus'tement·., pa~~-e que son ·delfre 
f' 0 ' • o o I o o 
~ssemblaii ·r•n~~e~t. ·~ · ~ropi-e~ c~ils~rdres mora~il de n~tre >. 
po~t.e. et que ~a. 'capaci:te·.de com'pren·dre etatt surtout• une 0 0 0 • • 
• • -· • 0 • • • • • • 
.. 0 0 0 - 0 • • • , • 
poss1611.1t!: de se vofr CQII'D'Ile 'd!doutH'! dans· ,1 1oeuvre de ·Goya·, : · .. . : .. . 
"" • · - \ . ' 0 • : •• - • ·i . :· . ~. : . . .. . . 0 .. • 0 '. . • 
.'Il s''.agfssa1t ~Jn~ de ·coinprendre, que de .re~r.oi.iver. ·en·Jut ' .... ·· 
• . : • ·: •• # • - ; • • 
l es m!ines anxi.ett!s: l es·. JJJ@roeS .. peurs, 1 es Jl)~ll)eS prob l ~es, e~ :. 
un 'mot 11 les entra111es de son dt!l1Te". 
• · -~:r 
'ce que nous appelons _doric s1m111tude.de pensee represente 
beaucoup .P 1 us; no us ayons deja ~xp 11 que dans notre qua.tr~.~me 
. . 
~hap1tr~ que BaudelaH•e re~semBlatt a Goya en. ce quJ tl ~pr1ma1t 
' 0 • • 
~e la :m@lne mani~re que 1u1 tou.t ce qu.1 1 1'ilg1t~tt et 1 '1nqu1Ua1t. 
. . . . . . 
Cette re.s·sem~lance, ce d~dotJf>lement de person~alit@ . s1 1 'em 'peut 
0 t 
df re ' . plaque'. tou~na.nte de c.e tr~va n t no us p~ratt m~·1 nten~nt 
fenmement et~blie; ' l~urs ·~x1stences. leu~s oeuvres en , s~nt des 
preuves fhgrantes. Toutefo1s'o sf 1 'on reste encc>r~ tncr@du'le·, 
0 • ... • ~-
11 est une dernUre preuve quas1ment trr@futable: .c~r.; · st 
• 0 .. • • • : 
l'~omme est f~111f~le, la poster.1te eJle se trompe rarement; . et c'~st 
. . ' . 
•. 
. . .. 
- ( 
• 0 • 
0 '• 
• 0 ' 
0 ' 
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• ! •• .- • 
e11e qui a cons&~ .cette s1m1Htude de pens~e, en· . r~tinissant a 
. . 
. . . . . . 
jama1s Baudelatre et ~oya aux portes de l'art mo.Cierne. 
. . . 
Baudelaire p~re de la pq~s1e ~oderne, Goya pare de la petnture 
moderne. · 
Ce rang~ c·e·t Hooneu.r conjotnt, fonn~nt une preuve. supp·l ementa~ re 
0 • ' • • • .. 
·. puf sque .1 I art. mqderne . eSt ,dom·i n~ p,ar 1Jne C~rac~~r·1 ~ti que ~;tniqu.e . ·. . . ' 
·. 
. . ~ ...... 
... . . . .. : 
o I o • • : ' , ' ' o • • o • • : ' : 0 • '; o I ·, , ' o ' ' , ' ' ,. '" , • ·,·,, ,• • o o : .. ," o ' o o ·, • • o o • o 
. . . · · qu1 rl!git. tpus. :les s~ct!!~rs : de .V art, · pe~n~.re .~usS:1. ~~e~ 91ie· ... : ·.·· !. . : . ..<··. :· 
0 : l ·~ ' ·~ • • • • • • • • . • • ' • • • • , : • • • • • : • • • ' • • • .. • • •• : • • • ·• • • . ' • : . :· • • • • -~ . • •• : •• : : : ! : . . .. ··. . . . ', . . . : ..  
. ' 
. . · 
. ·• 
t ' 
, .... 
·. :. ;·. ·' 
. . ),. 
1: 
.. · .. · ,I 
.. . 
. ,: 
, . ., .;: : .. po~.s1~~ . e~ . cet. ~~~men~ .. ~~p·~t~J, ~e : sct~t . E!ux ·· qu.i. :l' .i~'tr.od~1S;ent_,:· . . . :, . . ·:. ·-. ··:· .. . : ·. :'..; ·, 
' • . ·:r . .. '• · .·, •, ,.· ·.· ' .; :.':· • . . , ·:·::, •, • . · ... ·. ·,' .. ' .:, .. · , · ',, • • ,' •... .. : . · , ~·: : ... . ...... ., , ; · .. .. ': :··. . • ·. ·. ;· ~ .. : :!· 
. · 
· .. ... · e~ :qui. :veul e~t : ... 11 eJ<pr.1mer-;"non. r,epres~·n~~r~~ CSL . .': .La1s·~e~ . 1 ~ . · ... . · .:. · .··.·· '. · .._- ·,.;:.:. )' 
: • I .. . ", ,•, ':·~·: • ' . • • , .. " ' • '•' •' '• • ,', ·, · ~ ... . · .. "· : ,• I: ,.' ' • · :'. • : . . · • ~. ·.,~: :· .. · .': r, . •' 1 ;: • .'" · ~ ,· ! • '• . • ·:· . ··., · .. · · .. . ; 
.. : : >;~.·~-- '.:: .l~ .. ~~~_.P:o~·r · ·. l ·~.a·r.~.~:~'s.que,.·~.lt/1~; .po~~·),ay~~ :s .. s.~~~·~?e -: ~~ · r~~·l .t.~~ :·>.·.·. :.: .. :. \·~ ... · ·<<:· ... · ..... '/ .. . 
. . 
' ,.' . pour: le . SODge,. 4i£:momen't: ·q~e . d~h ser't ·a 'exi>dmer, t.6ut .ce q~t :: . ~ . ' ~·: . . :, ~ .. f .·'· .. 
' ; • t • • ' •• • ' • ~ " • • • , • • • 1 , • • , • ,, • • • •• • , r: ·: ·; • • . '· .. .... • •,' • . • .! .. r~· 
. . 
. 
. 
.. 
e'st cac~ au fond de :, nous··e~ doti. 's.or~l r' ~ ·Jq lunJl~re·, n. n'f .. · .. · ;, ., 
. . ..... .. . . ' 
·, . 
· ~ pas de me111eur exemple ~e cette noo~~i1e vtsfon de· 1. 'art.". qu~ ·· 
'· les po~si.es de Baudela:~~e .ou· 1es pein,es · ~oj·r~~ ·d~ Goya ~ 
. , = . . . • . 
. "~a · ·PrC?chmation ·des droits de 11.1ndtvtdu· et de. \iabsur~e, la._ 
' . . . ,' ·: .. . . '. . . . 
. .. tri~tamorpf)~se :du ni~nde . ·en .tai>l ea~~· (q l_, teJ 1 e est .. l.a . perp~tuelJ e 
' • • • • • • • • • ' · • 0 • • • 0 • ' • .. • ~- • • 
qul!te. :de. i,:S: .~e.ux : ~!~.1 ~~ ~ . pr;~CU~.Se~ ~~ . d· '·~O · ~r.~ . ~~UV~~~ .'' ~.1 Onni ers 
d.'une nouvel,l·e .. fa~on de penser _e~ . de · vo1r .. l~. r~a11.t@ '· on is.· 
... • • ,, • " • .. • h •• ' • • • • • 
· Atern.e;ll ement ~ans ·.ce· :qu 111 s· croya 1 ent·. @tte. ~a ril~n.1 fe.sta:t·ton · . . . 
• ' ! : : • • 
de leu.r d@·11re. ~t que' n?us ... : ~P.P~loris art mod~in~·.'.· .. 
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l'ntroductton: 
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t) C~arles B~udela1re, "Moil coeur m1s . a nu" .dans oeuvres .. 
· :compl@tes, b1bJiotMqu~ de la P .. 1~1~de 
' I ·,·, 
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.· (Parts: ·Ga11im.ard, l96Ill .P·?03, . Cet 
ouvrag'e . ser~: d~s<?n.na-1~ -. d@sfgn~ ·par 11 aor~- . 
vfation OC. :. ·. . · · - . ·. ·· .. - . . · · 
.- · 21 .CMrle.s Baudel~-1-re:, . ~·tr~i·t. ·.·~i·~ne ·~ettr·e .a -·TMoph.~· i'e ~T~or~, ·_. . . . · · · 
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